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Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
A t . M T A l t T O DK TJA IHAU1NA. 
H A B A N A . 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
N e w Y o r k , Sep t i embre 4, 
Londres, sept iembre 4. 
L O S B O B R S . 
D arante todo ol día dol domingo el ge-
neral inglés Baller estuvo batíéndosa con 
los boors, mandados por su gonoral on jefo 
Luis Botha, en los montes quo dominan á 
Lidenber. Lucha tan prolongada no dio 
resultado alguno- Las fuerzas inglesas 
tuvieron muy pocas bajas, 
P a r í s , sept iembre 4. 
M E D I D A O P O R T U N A . 
M. do Vissíéres, cónsul francés en Can-
tón, telegrafía al ministerio de Estado 
que ha dado oxsolontes resultados el vía-
je que so ordenó hacer al cañonero fran-
cés Comete para que remontase hasta 
Swatow, puos gracias á la presencia de 
dicho buqno oa aqaella parte, se ha lo-
grado calmar la agitación contra los ex-
tranjeros que se hach sentir allí y que 
ya se había propagado hasta ol norte do 
Kuang-Tang. E l telegrama es de fecha 
tres, y ha sido expaiido en Cantón. 
Shangha i , sept iembre 4. 
C R U E L D A D E S Ü H I N A S . 
Algunos elementos extranjeros de ésta 
que se han dado á conocer por su opo-
cición á que ge diesen facilidades á 
China para poder resolver las dificultades 
actuales, están ahora nublicando detalles 
hasta hoy desconocidos respecto al de-
güello de miaioncros cristianos y mujeres 
blancas en China. En estas relaciones 
BQ dice que á las mujeres, muy especial-
mente, las sometían á indignidades i m -
posibles de narrar y á torturas inauditas, 
antes de matarlas. 
New Y o r k , sept iembre 4. 
E L ' M É X I C O " 
Procedente de la Habana, ha fondeado, 
sin novedad, en este puerto, ol vapor 
"Üóxico," do la compañía do Ward, 
W a s l i i n g t o n , septiembre 4. 
T E L E G R A M A D E Ü H A F F E E 
E l general Chaffee telegrafía desde 
Takú, sin fecha, sí bien todo indica que 
•el telegrama es reciente, diciendo que, 
prácticamente, han cesado las hostilida-
des entre los chinos y las fuerzas coliga-
das, pues solo de vez en cuando hacen 
aquellos algún disparo suelto sin mostrar 
el cuerpo. 
También dice ol general Chaffee que el 
«fectivo de las fuerzas do los Estados 
Unidos que hay en la actualidad en Chi-
na es do cinco mil hombres, 
E l río Peí ho, añado, oúi bajando rá-
pidamente y dentro do muy poco todoc 
los efectos destinados para ol uso de los 
acantonados en P e k í n tendrán que cor 
transportados más de sesonta y cinco k i -
lómetros en carretones. 
Londres , sept iembre 4. 
M A S P E S T E B U B Ó N I C A 
Según rumores cuya veracidad no pue" 
do comprobarso, se asegura que so han 
presentado dos casos de paste bubónica 
en ol barrio ocupado por los "Docks'1 de 
•ata capital. 
Glasgow, septiembre 4, 
N U E V O S 0 A S O 3 D E P E S T E 
L a junta de sanidad da parto de haber 
ocurrido hoy otra defunción de peste bu-
bónica, con la cual ascienden á troce las 
personas fallecidas hasta ahora, do la epi-
demia. 
Existen hoy ciento tros personas bajo 
3a observación de los méiícos por apare-
cer atacados. 
B e r l í n , septiembre 4. 
E N O H I N A 
Un despacho oficial recibido de Takú 
anuncia que las tropas alemanas han to -
mado ya posesión de la altura sobre la 
cual está edificada la Ciudad Imperial de 
Pekín. 
Roma, sept iembre 4. 
3 
M A S T R O P A S A C H I N A 
So anuncia la llegada al puerto de Ta-
kú de un contingente do dos mil soldados 
italianos más quo van á servir en China. 
Shangha i , sept iembre 4. 
M R . R O O K H I L L 
E l Comisionado Especial nombrado por 
los Estados Unidos para estudiar la s i -
tuación en China, Mr. Hockhill, sale el 
jueves C para Pekín para observar la s i -
tuación sobre ol terreno. 
IfflTEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SEEVICE. 
New York, September Uh. 
B Ü L L B R B N G A G E D B O B R S 
A L L O V E R S U N D A Y 
L o n d o n , E n g l a n d , Sept. 4 t h . — B r i t -
ish General Si r Red vera B a l l e r engaged 
d u r i n g a l l the day , on last Sonday, 
theBoersforoes ander Boer Command-
er-in-Ohief Lonis B o t h a , i n the Monn t -
ains over look ing L y d e n b e r g . N o re-
au l t f rom same. B r i t i s h had b n t few 
oasaalties. 
F R E N O H G Ü N B O A T T S I P 
U P T H E R I V E R H A S 
O H E O K B D A N T I - F O R E I N G 
A G I T A T I O N 
Par ia , Franoe, Sept. 4 t h . — M r , A . 
de Viss iere , the F r e n c h Censal i n 
C a n t ó n wirea nnder date o f Sept. 3 r d . 
aay ing t h a t the t r i p o f the F renoh 
ganboa t ' 'Comete" to Swa tow has 
ohecked the a n t i - F o r e i n g s g i t a t i o n 
tbere waa there fe l t and w h i o h was 
a l ready sp read ing to the N o r t h of 
K a a n g - T u n g . 
¿ I S I T M B B E L Y A T R l O K f 
Shangha i , Ch ina , Sept. 4 t h . — 
C e r t a i n F o r e i g n elementa i n t h i s C i t y , 
wh ioh are k n o w n to be o p p o a í n g the 
oonceaaion of eaay terma to Ch ina to 
fix ma t t e r s here, are now g i v i n g 
o n t h i t h e r t o anpubl iahed deta i la about 
the masaaoreaof Ohr l a t i an MifiaiODaries 
and w h i t e womeo. l a these i t ia a l -
legad t h a t the l as t named w e r e 
aabjeted to indeacr ibable i n d i g o i t i e a 
and to r ta rea before they were p a t to 
dea th . 
S. S. " M B X L O O " S A F E I N 
N E W Y O R K 
N e w Y o r k , Sept, 4 t h , — W a r d ' s l ine 
steamer ' ' M é x i c o " f rom H a v a n a , haa 
a r r i v e d aafely here, 
H0STILIT1BS P B A O T I O A L L Y 
C E A S B D 
W a s h i n g t o n , L e p t , 4 t h . — M a j o r 
Genera l A d n a R. Chaffee wirea f rom 
T a k n , w i t h o n t date, b n t e v i d e n t l y 
qu i t e recent ly sayn ig t h a t hos t i l i t i ea 
between the Ohiaese and the Al l i ea* 
forcea have p rao t ioa l ly oeaaed. O n l y 
oooaaional shota are made by t h e 
C h í n e s e f rom beh ind cover. 
A M E R I C A N F O R O E S 
I N C H I N A 5,000 
General Chaffee alao aaya t h a t the 
amoan t of U n i t e d Statea forcea ' i n 
Ch ina nnmbera now ü v e thousand 
effeotive meo. 
The Pe i -Ho Rive r ia r a p i d l y f a l l i n g 
o í ' f a n d v e r y aooo a l l the anppliea 
oonaigned to P e k í n ahall have to be 
wagoned for over f o r t y miles. 
B Ü B O N I C P L A G U E 
I N L O N D O N 
London , Sept. 4 th .—Reporte , w h i o h 
can not be ver i f led aasert t h a t t w o 
oaaea o f B u b o n i o A s i a t i o P lague have 
been diaoovered somewhere i n t h i 8 
C i t y ' a Docks Qaar t e r . 
T 0 I R T B B N D B A T H 3 
A T G L A S G O W 
Glasgow, B o g l a n d , Sep. 4bh.—The 
Oity 's Medica l B o a r d reporta to-day 
another death from the Bobon io P la -
gas raakiog al ready t h i r t e e n persona 
vvho have already d ied f rom the 
diaaase. 
There are now oue handred and 
thre9 persona under medical obaer-
va t i on . 
G E R M A N T A K B N 
I M P E R I A L C I T Y 
B e r l i o , Germany , Sept 4fch.—An 
Ofüoia l despatoh reaeived f rom T a k a 
reporta t h a t the Germana have 
a l ready t akeo prossession o f the H U I 
i n Pek in , opon w h i o h the I m p e r i a l 
C i t y of P e k i n is b a i l t . 
2,000 I T A L I A N S R E A C H E D T A K U 
Rome, I t a l y , Sept, 4 t h . — I t a an-
nonnoed t h a t t w o thonaand o d d i t i o n a l 
H a l l a n Troopa have reaohed T a k a . 
R O O K H I L L S T A R T S 
T H U R S D A Y F O R P E K I N . 
Shanghay, Sept. 4 t h . — U n i t e d Statea 
SpeMal Commisaioner to China W . W . 
R o c k h i l l wil í s t a r t for P e k i n oa n e x t 
Tharsday , Sopt. Cth. to s t ady apon 
the spot the Chinese s i taa t ioa . 
IfeOiXQIAII COMESOIALSS. 
Nueva York, septiembre 4, 
tres tarde. 
Oentonea, á $4/. 9 
Desouento papel oomercíal, W d|?. de 
4 á 5i- por ciento, 
Cambioa cobro Londrea, 60 djV., ban-
inero», á 4.84. 
Cambio sobre Parí* 60 div., banqueroa, & 
5.18.1^8. 
Idem cobre Hamburgo, 60 d|V., banque-
ros, á MJ[S. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
\ por ciento, & 114.3[4. 
Oentrífagas, n. 10, pol, 96, costo y flete 
on plaza á 3.1[4 c. 
Centrifugas en plaza, á 4.15(16 o. 
Mascabado, en plaza, & 4.1|4 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4. o. 
E l mercado de azúcar crudo, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$13.15. 
Harina patont Minnesota, á $1.35. 
Londres, septiembre 4 
AztSoar de remolacha, A entregar en 30 
días, á l i s . 6 a ^ d . 
Azúcar c e n t r í f a g a ^ o l . 96, á 12 s. 9 d. 
Maaoabado, & 12 s. 6 d. 
L A 
no r e q u i e r e n q u e laa personas usen sillas. E l sue lo s i r v e para e l p r o 
p ó s i t o , L u g u e r r a en Cuba h a dejado á muchas familias como "chinos", 
p e r o laa costumbres de a q u í s o n más exigentes, por eso tenemos s i l l a s 
desde doce pesos la docena, sillas fuertes y buenas, y también de m á s 
p r e c i o , p a r a cuando cambien las condiciones del país. 
m i & W E 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
Iraportadores de Muebles, Lámparas, etc., etc. 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio Y I E T A 
T U I t U r O M O H X J M . 117 
Consolidados, á 98.5[16. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100* 
Cuatro por 100 español, á 72.Ii2. 
P a r í s , septiembre 4 
Renta 3 por ciento, 101 francos. 
O F I C I A L 
Casa de Beneficencia y Maternidad 
Relación délas limosnaH en especies y efeotiros 
que se han recibido en esta Casa de Benefi-
cencia y Maternidad en elmes de AgostoJ del 
corriente afio y de altas y bajas de asilados. 
E N E S P E C I E S . 
E l Oficial de guardia de la 6? Estación de Poli-
cía, remite 15 libras de pescado decomisadas á don 
J u í n Molina. 
E l Inspector del tercer Distrito entrega 26 l i -
bras de pan que hi decomisado. 
LosSres. Colon y C*, remiten 60 libras de pan 
como limoana. 
E l Oficial do guardia de la 7? Estación de Poli-
oia, remite por conducto de los ares. Airares y 
C? an taco de papas encontrado en la vía pú-
blica. 
E l Hr. Administrador délos fosos por orden del 
Alcalde municipal, remite como sobrante del ba-
rracón de ios reconcentrados 124 kilos de arroz de 
semilla, 20 kilos azáoar ceatrifag», 10 kilos cebo-
llas, 60 kilos frijoles blancos, 57 kilos frijoles ne-
gros, 65 kilos garbanzos, 131 kilos de manteca, 30 
kilos tocino, 37 kilos s i l molida. 
E N E F E C T I V O 
Oro. Plata. 
E l Sr. Antonio González Alrarez 
entrega como donación $ 500. 
Una 8ra. remite como limoiua 
E l Sr. Antonio González de Men-
doza , 
Sr, Joaó Sarré 
Sra. -viada de Abadens 
Sr. Pbro. Y . Pifia , 
Sres. Pernas, Alonso y C? . . . . 
Sre». Anselmo López y C? , 
Sres. 8. M. Kulz y C? 
Sres. Luciano Buiz y C * 
Sres. P. Uamba y C? 
Sres. Qaesada, Pérez y C? , 
Sres. Baloells y C» 
Sres. H. Upmam y 
















T O T A L $500.00 22.75 
E X I S T E N C I A de asilados pertenecientes á esta 
Gasa de Beneficencia el dia 31 de Agosto del 
afio actual en cuyo mes ejercía la diputación 
el Ldo. D. Agustín L a Guardia. 
DBPABTAMBKT08. 
O b r e r a s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ñiflas 
V a r o n e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Obreros 




Mendigos ynifias en los Hospitales 
Niüos, y Hermanas da la Caiilad 
en el Vedado 
Crianderas y manejadoras. 
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Habana Agosto 31 de 1900.—El Director, Doctor 
Sánchez Agrámente. 
Eseoela de Artes y olios k la Habéis 
S E C R E T A R I A 
A ñ o e s c o l a r de 1 9 0 0 á Z 9 0 1 . 
Durante el próximo mes de septiembre quedará 
abierta la m&tiícula en esta Secretaría. 
Las eneoñanza» de esta Escuela, son completa-
mente gratuitas y se dividen en das secciones, que 
constituyen cursos de dia y de noche. 
Los oursos de día comprenden; 
1? Enseflanza preparatoria, 
2? Enseñanza técnica-industrial. 
Los que deseen ser admitidas á los cursos de la 
Knsefianza preparatorio, á solicitud de sus padres, 
tutores 6 encargados deberán: 
1? Tener once afios de edad, por lo menos. 
«? Saber leer y escribir correctamente. 
L a Enseñanza técnica-industrial se divide en tre-
noral y especial par* C O N S T R U C T O R E S C I V I -
L E S , M E C A N I C O S y Q U I M I C O S I N D U S -
T R I A L E S . 
L a general comprende en tros aBos la teoría de las 
materias dadas con aplicación á las aites industria-
les y el aprendizaje en los talleres sigoieetss: Alba-
Bilerla y Carpintería, Torno y Modelos, Ebaniste-
ría y Talla, Mecánica y Ajusto, Herrería, Caldere-
ría y Plomería. Electricidad. 
Los jóvenes que deseen ser admitidos á los curso 
do la Enseñanza téanlca-industria', & Bolieltuddo 
sus padrea, tutores 6 encargados deberán: 
19 Tener por lo menos doce años de edad el dia 
primero de octubre. 
2V Poseer los conocimientos de la Enseñanza 
preparatoria. 
E l concurso de admisión comenzará á las doce 
del dia 27 de septiembre. Las solicitudes para el 
mismo, dirigidas al Sí. Director, se recibirán hasta 
el dia anterior. 
ENSEÑANZA NOCTURNA. 
Para ser admitido á la matrícula de la Enseñanza 
nocturna se requiere: 
1? Tener por lo menos doce años de edad. 
2? Saber leer y escribir correctamente y conocer 
los principios de Qiamática, de Aritmética j do 
Dibujo geométrico. 
Los menores de quince años deberán presentarse 
acompañados de sus padres ó encargados. 
Los e x á m e n e s de admisión se verificarán en el 
mes de septiembre. 
L a inscripción de matrícula se verificará por mê -
dio de cédulas impresas que se facilitarán en esta 
Secretaría de doce á tres de la tarde y de siete á 
ocho de la noche. (Balascoain entre Maloja y S i -
tios.) 
Tumbiéo so facilitan prospectos de las enseflan-
za^de esta Escuela, á cuantas personas los solici-
ten. 
Lo que de orden del Sr. Director se publica para 
general conoeimieuto. 
Habana, 26 de agosto de 1900.—El Secretario, 
Antonio Burés 
Ajniítamiento de Cienfuegos. 
S e c r e t a r i a . 
Este Ayuntamiento acordó en seaión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, la construc-
ción de una "plaed de Mercado", pudiendo 
los licitadores presentar sus proposiciones 
dentro de aquel plazo en la forma y condi-
ciones que estimen más oportunas y qne-
dando en libertad la Corporación de esco-
jer la que juzgue más conveniente ó dese-
charlas todas si ninguna le satisfaciese. 
Y esta Secretar ía lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900.—Lino R. 
Hernández. ^-Y"! B?—El Alcalde Freslden-
te, Zi. Figy^eroa, c 1261 25 ag 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
Secr .e tar ia . 
Este Ayuntamiento, en sesión ordinaria 
de nueve del corriente mes, acordó sacar á 
pública subasta por término de sesenta 
días hábiles, que vencerán el veinte y seis 
de octubre próximo venidero, el servicio de 
Alumbrado público eléctrico" para esta 
ciudad, dentro de cuyo plazo pueden los 
licitadores presentar sus proposiciones y 
fijar las condiciones que estimen opor tu-
nas, quedando en l ibertad la Corporación 
de escojer la que le parezca más conve-
niente ó do desecharlas todas si ninguna 
le satisfaciese: 
Y esta Secretaría lo anuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
efectos de lo acordado. 
Cienfuegos, agosto 17 de 1900. --Lino R. 
Hernández.—V'.' B?—El Alcalde Presiden-
te, L', Figueroa. o 1262 25 ag 
I 
Ayuntamiento de Cienfuegos. 
S e c r e t a r i a . 
Este Ayuntamiento acordó en sesión or-
dinaria de nueve del corriente mes, sacar 
á pública subasta conjuntamente loa ser-
vicios de "abastecimiento de aguas á esta 
población", "alcantarillado" y "pavimento 
de las calles de la ciudad", por tórmlno de 
cuatro meses, que vencerán el diez y siete 
de diciembre del presente año, dentro de 
cuyo plazo serán admitidas las proposicio-
nes, sugetándose únicamente laa que traten 
del Acueducto al estudio de esta importan-
te obra que tiene hecho este Municipio pa-
ra la " t r a ída de aguas del río Hanabanilla", 
cuyo proyecto es tá competentemente apro 
bado y se halla, al efecto, de manifiesto en 
esta Secretar ía , y pudiendo formularse las 
que se refieran al "alcantarillado" y "pa-
vimento" en las condiciones que los licita-
dores creyesen más oportunas, quedando 
en libertad la Corporación, sin responsabi-
lidad alguna por eu parte, de escojer estro 
ellas la que juzgase más conveniente ó de 
desecharlas todas si ninguna lo satisfaciese. 
Y esta Secretaría lo Hnuncia por este 
medio para general conocimiento y á los 
fines indicados. 
Cienfuegos, agosto. 17 de 1900.—imo R. 
Hernández.—Y? B'.'—El Alcalde Presiden-
te, L . Figuoxoa. c 12G3 25 ag 
Sección MercantU. 
ASPECTO m u K m 
Septiembre 4 de 1900. 
AztrOABKS.—Este mercado cont inúa quie-
to y sin variación. 
Cotlzamoa nominalmente: 
Centrífugas, pol. 9Ji9i, 8.5[8 á 8.3i4 ra. 
pol. 95i96, de 9 á 9.1|:4 rs. arroba. 
Axuoar de miel, pol. 8818LV nominal. 
TABAOO-E1 mercado abro sin variación, 
á lo anteriormente avisado. 
C A M B I O S . — Sigue la plaza con demanda 
encalmada y sin variación loa tipos de 
nuestras cotizaciones. 
Londres, 60 ¿ i ? 20J á 2 0 | por 100 
3 dTV. -« -« .21 i á 2 1 | por 100 I V 
Parff, 3 d i v « 7 á 7 i p o r Í 0 0 ' P . 
Eürpaña BJ plews y can-
tidad, 8 < i i v . , . _ „ m á m por 100 D 
Hamburgo, 3 d i v . . » . , 5$ á 5 t por 100 F 
E. Unidos, 3 d i v . . . , , ICf á 10i por 100 P 
MoiranAa B X T R A K J S K A S . — SG zo'úzm 
hoy como sigue: •;•«• ^ , 
Oro amarIoano.««n»«u 9% á 9 | por 100 F 
Qreenbacfce 9 i á 9} por 100 P-
Plata mejioana, nueva. 50 á 51 por 100 Y 
Idem Idem, ant igua. . 50 á 51 por 100 Y 
Idem americana sin a-
gxjjaro 9^ & 9 | p p r l 0 0 F 
VALOiass.—Foco animada ha estado hoy 
la Bolsa, en la que so|o se han efectuado la 
siguiente venta: 
10 accione? B. Español á 83 i-
Cotiiaciéa oficial de la B | prÍTada 
Billstes del Banco Español ¿@ la Snla 
do Cuba: l l i U ralor. sfctec 
PLATA ESPADOLA: 82^ á 83 per 1S3 
Vals?. F í ñ . 
ffONDOS P U B L I C O S . 
Obligaciones & yuatamtouto 1? 
hlpii)toaa............a . . « . r o . 
O b l i g R o l o n e a Hipotooariae del 
Ayuatamldato. . n . . . . • • • > m 
BUletoa Hiputóoarics de la Isla 
ACOIOME¡H: 
Caceo Hep&Sol do la l ü t fis 
O i i b a . . . . . » » . . c o ^ « . « « s « . p » s . . 
Bvaco Agrícola.....«.J.........rr„ ; 
Banco del Comercio....««...«u 
üomp&Bfs de Férroonrrllea üril 
dos de la Habana y Alia&oe-
noe do Eegla {Llx!iitatl&).a.. 
damatiía de C a i B i n o B de Hie-
u r o da Uázdeuaa y Júoaro.. 
Ocjnpiu'iia do Caminos de Hío-
ttso ¿e Katopsaa £ Sabanilla 
Oo? Cuban» Oenfataí Sallwty 
Lloüíed—Pireferldas..0. . . . a . 
liüvrx láexa. aoclc?jcr;. 
CoíapaSla dol üforrooiwíü <tei 
Compañía Cttbana da Alaos» 
bif&do de 
Bonos de la Gompaíiia Onba-
na de G&s. . . . . . . . . 
Bonos Hipotaoairioa do la Cora-
p&ñía dfl (Ras Conaol'dada,» 
Oompafiía de Gas Htapano-A-
merkisna Consolidada. 
Bonos Hípoteoftííos Convexíl-
dcs de Gas Oonselldado , 
Bed Telftf/adPA tía l a Balaa* 
OompatUa de Alaaaofenr.v i« 
Kaoondados.».,,,, „'•«»», 
Bmpmju de S'omouto y Na>«i-
g&dóüdol Sojr,.».,».. 
Ctanp&fife da Almaoiáisa üo l u 
ptfsito da la Halap.«i0..M.kr„ 
O b l l g a o i o a e s Hipctociurií»s d<s 
Ciaufotígoa y Vlilaolar*.»,, 
OorjpaBfo da Alm&oanai de 
Santa Carlina.. .«xa..nc.rrn 
BSB. , % ^ M . 
Ao3lon«j . , t . ! .B, . . . .o . . . . . . . ,¿i,^ 
Obligaoioivss. íierfa A — . ^ u » 
ObHg&cionos. Serla B . . . , . . « , „ 
Crédito Territorial .Hipotocavlo 
de la leia do C u b a . . . , , . . . . , 
OompaUSa Loa]a do. VÍTeres™ 
Feifrocar ríl de Glbava á Holgnla 
A c o í o n o e , , , , . . , , . , . . . » . . » , * 
í>blígador.o8,no.a. 
Ftorrooartil da tían Oayaiano 
á Vifialas,—Acdon89...Ban. 
Obliflractonea. 
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MOVIMIENTO DE PASATEBOS 
L L E G A R O N 
E n el vap. eapañol C I U D A D D E C A D I Z . 
Do Santand&r y Corufia: 
Sres. José S o ? a 3 - V . P é r e z - S . Eodrígnez—«• 
Guevara—Nicanor Alcalde y señora—Genaro Bua-
roz, Julián Row, Genaro Suárez, G. Vlllanueva, 
Armando Sais y familia—Antonio Santos—José A l -
varez—Manuel Carballal—Eduardo Paño—Jacinto 
Hernández—Rafael Fernández—B. Donosor—Se-
gundo Suárez—Caridad Pérez—José Inclán—Pas-
cual Snárez—C. Inclán—José Inolán—Alberto I n -
clán—Vicente Cárceles—P. García—F. García 
Castro y familia—José SuSrez—Lula Castlello-Te-
resa Navarro—A. Maitin—Francesco Otero—Alva-
ro García—Argel Goi¡i.ález—Bernardo Suárez y 
familia—Aurelio P. Vizoaino—Andrés González-
Braulio Rubio- Frausisoo Vázquez—Antonio Fer-
nández—M. Peraís—A. Rodtígaez—Luciano Anas 
—Loreiizo Vlsoso—Manuel Baoeto—Ramón Mesa 
— C . Varona-Julián García-Antonio S. Mazón— 
C Fernández—V. Díaz—Leandro de 01 Ino—Pedro 
Lafaenta—Podro Corte—A. Castillo—Ramón Caso 
—Antonio Díaz—Francisco Pábregos—Dolores 
Montero—José Roselló—Francisco Catalina y fa-
milia—L. Castillo—Antonio Sampericc—R. Lordo 
—Manuel Pastor-Matilde Osuna—José M. Pére« 
—Eugenia Pedró—U. Montes—Manuel Criado—F. 
Maxtiu-Manuel Harnándoz-Antonia Zafra—Fran-
cisco Tarrago—F. Pereda—Juliád Ortiz—Manuel 
Munio—Felipe Quivina—Sersfma Lépez—Carolina 
Gómez—Colostiuo Menóndez—Camilo Cienfuegos— 
José R (Henfu:gos—Natividad R Cienfuegos—Ma-
nuel Fernandez—Jacinto Alvar^z—Joaquín Alva-
m — M Granda—Manuel Suarez—Pió Aricos—Jo-
sé García—Adolfo Vázquez—Juan Fernandez—Jo-
sé Alonso—13 Ramadas—Manuel San Martin—Joso 
G (!onzalez—-Alejandro González—Emilio Fernán 
(les—Serafín Garc ía -H de Alba—Celestino May-
llan—A Suero—F Miranda—M Quíntela—Joso M 
Migier—A Mazo—Miguel Pérez—Joae Miranda — 
José González—José Prida—S Montes—Ricardo 
Alonso—B Iglesia—José M Fernandez—Vicenta 
García—F Fernandez—Ventura L»ys—Francisco 
Loptz—Manuel López-Manuel Cebeiro—Antonio 
Pérez—Antonio Cánsela—Ramón Ppreira—JoaeM 
Ferteiro—S Menondcz—Daniel Arroyo—Manuel 
Valdes—Abelardo Diaz—Gumersindo Carreras -
Manuel Podrado—Juan Kodrigusz—Marcial Gar-
cía—Manuel Diego—A García—B García—Anto-
nio García—Marcelino Nogueira—José Fernandez 
M Mosquera—FrancigcoPandiella—Francisco Cas 
tro—José Diaz—Emilio Daza—M Rincón—Amar 
lio Suarez—Juan Simón—Jusdo Plores-Francis-
co Sandomingo—José S Borrel—Pedro Sandomln-
go—Julián EuBoz—Andrea Serante—Manuel Cas-
tro—Fraciíco Diaz—Cipriano Ruaroz—H Iglesias 
| Manuel Rodríguez—José A Vallejo—Pedro Ber 
mida—Juan Caballeira—Ulpiano Carreira—C Blan 
co—K. Martíue/, 
E a el vap.'amor. Y U C A T A N . 
De N. York: 
Sres. George J . Baker—Nelaon H. Romero—Fe-
derico C. Gispert-Hugo ZeÍ!?ler—Camilo Mermí— 
Arnold J Maal—Harria L . Lucas—Ana Barceló— 
Antonio Daniel de Jesús—T. Mene—Bernardo Do-
mingo—26 de tránaito. 
3, E n el vap. am. ORIZABA: 
Do Veracruz: 
Sres. Fernando Looi-telli—Manual Illanes—Gon-
zale Ledpn—Francisco Martines—M. Mírquez— 
José R. Sadííguoz—Miguel Maralea—Joaé SUlea— 
Luciano Bouvet—Pauí Oppenkeimes — Cándilo 
Palaez—Soledad Palaez—Josefa García—Julia Ro-
dríguez—Fermín Fernandez—Antonio Müera— 
Regla Escarra-Cipriano Pérez—Miguel Esca las -
Antonia Escala—Felicia Roja—Ana Gómez—Jaan 
Biilleras y 1 de familia—Salvador Fernandez—Jo-
sé Arel'.ahor—Basilio Roque—Salvador Rodríguez-
Eduardo Uráillantegvi—Joaó Alasca-Aurelio Por-
tuonde—B. W, Johnston—John Weet—Carlos Gar-
cía—Pilar Diaz de G.—Jaime Julio y Oliver—Ra-
món Viqncida—Sicaro Sibastlan—Cava Carmelo— 
L . Dominio—William Campbell—Félix López— 
Además 33 de tránsito. 
E n el vap. ara. ARANSAS: -
Da N. Orleans: 
Sres. Kmma Büot—W. Saadra—J. D. Dswling 
—Luis J . Donshingboby—H. Borll—Adolfo Ro-












Habana, 3 do Septiembre de 19C0. 
L O N J A D E V í V E I i E S 
Yentas fifectuadas oí día 4 
Almacén: 
40 vino Cosevihoro... 
20 c/mantequilla G i l . . . 
150 82 harina B r i l l a n t e . . . 
100 id . Bon Ban 
200 82 id . Valiere 
250 82 id . n? Cobrado. 
110 cj cerveza Salvator.. 
180 C7 bacalao . . . . . 
50 tía. manteca Abeja , . 
00 82 arroz canilla viejo. 
220 P2 vino De ta l l i s t a , . . . 




















q t l . 
q t l . 
una 
Bscjues coa registro abier ta 
Para L a Guaira, Colón, Pfco. Rico, Canarias. Cádiz 
y Barca'ona, vap, esp. Cataluña, cap. Muna-
rriz, por M. Calyo. 
—-Veracruz vap. esp. Ciudad do Cádiz, cap. O -
yarbide, por M. Calvo. 
N. York vap. am. Orizaba, capi>an ^eighton, 
porZaldoyop. 
Veraorm váp. francés (La1 Normandie, capitán 
Villanmoras, por Bridat, M. y op. 
Veranruz vap. am. Yucatán, cap. Robertson, 
por Zaldo y cp. 
- — N . Orleans vap. am. Aranaas, cap. Hopner, por 
Galban y cp. 
a p o r e s d e t r a v e s í a . 
Y A P O E S S D E T R A V E S I A 
S B E S P E H A I T 
Sbre. 5 Habana: Nuova York. 
5 Maacottc: Tampa y Key Woal. 
6 FranciBca: Liverpool yeíc. 
8 Puerto Rico: Barcelona. 
. . 10 Olívette: Tampa v Cajo Hueso. 
10 Vigilancia: New York. 
. . 10 Pioner: Mobil a. 
y,. 11 Seguranza: Veracruz. 
12 México: New York, 
. . 16 Montserrat: Cadic y escalas. 
S A L D R A N 
Sbre. 5 Maacotte: Cayo Hueso y Tatups, 
6 Ciudad de Cádiz: Veracruz. 
« 8 Habana: N. York. 
. . 10 Olívette: Cayo Hueso y Tampa. 
. . 11 Vigilancia: Veraorun. 
. . 11 Seguranca: New York. 
. . 15 México: New York. 
. . 20 Miguel Jo ver: Canarias y ose. 
• Entradas úe> cabotafa 
" l>ia 4:' « B f / V l ^ V ^ ' •• ' " 
g^Nqlmbo. 
Dta 4; — 
EÍ^No hube, í^O^WO^J* j 3E>U. 
By .#ea ( p^ abierto regíBír-* 
Dia 4; 
Para Tampa vía C. Hueso, vap. am. Maacc.tto, cap. 
I Wbite, por Lawton Childs y cp. 
Bn^nes des^aciisi^s 
Pia 4: 
Para Liverpool y escalas vap. esp. Eóskaro, cap. 
Larrinaga, por H . Astorqni. 
r>!mezas madera de yaya y carga de tránsito. 
N. York v?p. ings. Salamanca, cap. Reynolds, 
por B. Duran. 
190000 kilos hierro viejo y 1 lancha, 
Rtgo. d<i Cubwap. Ml^usl Jovor, cap Cnrell, 
por J . Balcellí y op. Ol 0Í> fi'lOííooí 
;' Do tránsito. 
Cartagena van. alemm Sénior, cap. gter-
wortli, por L , V- Placó. 
E n lastro. 
V A P O E E S C O S T E R O S 
S E E S P E S A N 
8tbr«. 9 Josefita: enBatabanó, procedente de Cu-
ba y escalas. 
16 Reina de los Angeles, en Batabanó pro-
procedente da Cuba y oao. 
S A L D H A N 
Sbre. 6 Reina de los Angeles, de Batabanó nara 
Cienfuegos, Casilda, TunaB,Júoaro,jiuan-
íanílio y Cuba. 
. . 13 Josefita: de Batabanó para C i e n f i i p g o B , 
Casilda, Tunas, Júcaio, ManzariJoy 
Cuba: 
A L A V A , de la Habana, los miércoles á las 6 do 
la tardo para Sagua y Caibarién, rogresarido los lu-
nes.—Se despacha á bordo'—Viada de Zulueta. 
G U A D I A N A , ds la Habana !.os sábados & ÍSÍ 6 de 
la ta-de para Río del Medio, Dhnaa, Arro.voi/ L a 
Fó y G u a d i a n a . — R a d e a n a o h a A har&n. 
T U M U L T O D E L A H i A B A M A 
Entradas de trayosía 
Día 3. 
De N. York en 4 dias vap. a m . Yucatán, c a p . Ro-
berteon, trip. 71, tons. 3B25, c o n c a r g a g e n e r a l 
y pasajeros, á Zaldo y cp. 
Dia 4: 
Santander y Coruñi en 11 dias vap. opp; Ciu-
dad de Cádiz, cap. ()>alvidé, t r i p . 103, t o n s . 
8174, con carga general, correspondencia y p a -
sajeros, á M. calvo. 
Fto, Cabello en 5 dias vap. a eiran Sénior, cap. 
Sternot, trip. 19, tons. {¡7?, con ganado, á L . V. 
Placó. 
Veracruz y escalas en 4 días vap. am. Orizaba, 
cap. Letgbton, trip. 71, tona. 3,498: con carga y 
pasejeros á Zaldo y cp. 
Londres y Amberos vap. inga. Moorish Prince, 
cap. Gil, con carga goncral, á Sobrinos de He-
rrera. 
N. Orleans en 4 días vap- am. Arsnsas, capitán 
Hopner, trip. 36, tns. 1153, con carga general, á 
Gaíbau y cp. 
» 1 1 -
g-RlSdas de traTeaía 
Día 4; 
Veracruz vap, am. Yuoat n, cap. Roberson. 
N. York vap. am. Orizaba, cap. Leigbton. 
-Trujillo vap. alemán S b h l e M v Í K , cap". S c h l u t t r . 
——tteibariea yap, tygs, Ardanme, cap. Smitb. 
VAPORES CORREOS 
A N T E S D E 
M T 0 U I 0 _ L 0 P E 2 Y § 
CIUDAD DE CÁDIZ 
c a p i t á n O T A K V I D B 
V e r a c r u z d i r e c t o ' 
c>l 6 do Soptiembre á las cuatro de la tarde llevan-
do t« correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Loa billetes do pasaje, solo serán ezpedldoi 
hasta las doce del día de salida. 
Las pólizas da carga se Armarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cayo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta el dia 5. 
NOTA.—Kata Compafiía;tieno abierta una póll-
saflotante, así para esta línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegurarse todos loa e-
feotos que so embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los señorea pasajeros 
hacia el artículo 11 del Roglamento de pasajes y 
del órden y régimen interior de loa vaporea de esta 
Cotupañía", el cual dice así: 
fLos pasajoros deberán escribir sobre los bultos 
de su equipaje, su nombre y el puerto de su desU< 
no y con todas sus letras yoon la mayor claridad. 
L a Compañía noadmitírá bulto alguno de equipá-
is que no llevo olafamente oatampado el nombre y 
apellido de BU dueSo, así como el del puerto de 
destine. 
Do más pomenoroa impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Olidos n. 28 
JkTi%§ i los cargadores. 
Kfcía Compañía no respondo del setraao ó extra* 
Tío que sufran los bultoa de carga que no lleven 
astatepados con toda claridad el destino y marca* 
de l&d mercancías, ni tampoco de las reclamado" 
aos ¡ra» so hagan, por rasl euvuse y falta de predn~ 
i» *s\ ios piismor, 
o 978 T TO-T .n 
PLANT SYSTEM 
FaBt M a i l X^ine 
Los rápidos y lujosos vapores de esta 
Línea, en t rarán y sa ldrán en el orden s i -
gaionte:' Los 
Lunes, Miércoles y Sábados 
entraríín por la mañana saliendo á Jas dos y media 
del día para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión con los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de loa carros de fe-
rrocarril más elegante de salón, dormlterios y refec-
torios, para todos los puntos de los Estados Unidos. 
Se dan billetes directos para los principales pun-
tos de loa Eatados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al de su destino. 
Para conveniencia de los señorea pasajeros el 
despacho de letras sobre los Esoados Unidos estará 
abierto hasta tlltima hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena «n la 
Florida so necesita para obtener el billete de pasa-
je «íl certificado que se expido por el Dr. represen-
tante dol Marinó Hospital Service. Mercaderes nú-
mero 22, altos. 
Par.i mía informes dirigirse á sus representantes 
en esta pla?a: 
SfL- l a w t o n C h i l d s J k C 
MEECADERES 22, ALTOS. 
General Trasatlántica 
D B 
TAPOKES CORREOS FRANCESES 
B a j o contrato pos ta l c o n e l Q-ottior-
no f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de Sep-
tiembre el rápido vapor francés de 6,485 toneladas 
LA NORMANDIE 
capitán V I L L E A U M O R A S 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimientos direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Loa vapores de esta Compañía siguen dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus ooneignat arloi 
Bridat Mont'Roi y.Comp? Mercaderes núm. 96. 
5499 9-28 
m i n ü í ' í i i i f i r 
NUEVOS TRASATLANTICOS 
HIJO DE J. m Y SEBIi 
D E B A B O S L O S r j U 
El magnífico y rápido vapor español 
MIGUEL J0VER 
Capitán J. CURELL 
de 5,500 toneladas, máquina de triple es-
pansióu, alumbrado con luz eléctrica, cla-
flificado en el Lloyd *!> 100 A. 1 y construi-
do bajo la inspección del Almirantazgo i n -
glés, sa ldrá de la Habana sobre el 20 de 
Septiembre, DIRECTO para 
Santa Crnz de Tenerife, 
Santa Cruz de la Palma, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Málaga y Barcelona 
Admite pasajeros de 1% 2* y 3a clase en 
sus espaciosas y elegantes cámaras y ven-
tilado y cómodo entrepuente, ofreciéndoles 
el excelente trato que esta Empresa acos-
tumbra. 
También admite un resto de carga lljera, 
p á r a l o s citados puertos, incluso TABACO. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, el vapor es ta rá atracado á los 
M U E L L E S DE SAN JOSE. 
Informarán sus consignatarios: 
¿T, Bdlcel ls y Cp*9 $. en € , 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
SsJdrán todoi los Jueves, alternando, de Ba tabanó para Santiago de Cuba, loa va -
oroi R B I N A D B L O S A N E B L E » y J O S E F I T A haciendo escalas eo O I B N -
F U B Q O S , C A S I L D A , T U N A S , J U C I A E O , S A J t m O B Ü Z Df f lLSÍJK y M A -
N Z A N I L L O . 
Reciben panajeros y carga para todos lo« ©uertoa in^ioadcn. 
Rl próximo Jueves saldrá el vapor 
H E I S T A D E L O S A M G - E L H B 
deopnói de 1* llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E D E S P A C H A E N 
S A N ¡ G N A C I O N U e V I E U O 3 2 
o 974 78-1 J ! 
koea el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 CD 
•1 Havre, á oonvanlenola de 1» Bmpre» . 
Esta vapor, bosta nueva oiíden, no admite Q & » 
{«roe. 
ba^earga se recibe per al taualU de Cabullaria. 
L a oorrespondeuda tolo i» radbt poria &(ta&f-
adatraddn de Como*. 
4LDVJSSTKNOIA ISSFOMTANm 
Bsta JSmpreia pone i U disposlolón de lot seB»~ 
¿os cargadores sus vapores para itoibir carga «n 
«no 6 más paertos da la costa Kot t» f Sur d< le 
l i la de Cuba, siempre que la carga qu« se ofreso» 
isa suficiente para ameritar la escala. Dicha carga 
admite pura H A V K K j H A M B ü b GtO y tant-
blén para cualquier otro puuto, con trasbordo 9% 
Havre 6 Hamburgo á conveniencia de la Smprasa. 
Para más pormenores d ír ig im á ÍUB veusiKuats • 
rtosi 
E n r i q u e Heilbut, 
Bfm IVTMalo X S , Á&apüfséte 2 4 9 * 
o 876 156-1J» 
Vapores costeros. 
EMPRESA OE VAPORES 
D E 
C'CíBA 4 3 . 
clO 3 Sep 
SOBRINOS DE B E R R E R A 
H L V A P O B 
S A N J Ü A 
C a p i t á n S A N S O N 
Saldrá de este puerto el 5 de Sep-
tiembre á las 5 de la tarde, para los de 
BTnevitas , 
P u e r t o P&dre , 
G i b a r a , 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á u a m « 
y C u b a . 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del da de salida. 
Se despacha por sus amadores, San Pe-
dro n ú m . ü. 
-MÁÍL STEÁISHIF COI 
L I N E A D E W A R D 
Berrido regular de vapor» eorr«oe a^&9;ta*u« 










capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
& las 2 de la tarde para los de 
Salidas de N««va York para la Habana j puertos 
de Mexteo los miéroolss á laa tres de la tarde j pa-
ra lo Habana todos loe sábados & la una de la 
tarde. 
Salidas de la Habana pera ¡Maev.» York lodos Ici 
martas j s&bados í la una de la tarde como sigae: 
MUiXlüOmm mmmmmmmmwmmanam SepbrO. 1? 
O B I Z A B A m, 4 
H A V A N A 7 8 
BBGCBANOA m 11 
M E X I C O , saldrá 10 de la > 1Á 
mañana ppr ser f e s t i v o . j ff 
Y U C A T A N » . . » . » M 18 
HAVANA „ 32 
V I G I L A N C I A m 25 
O B i Z A B A Octubre 2 
Salidas para Progreso y Varaerua loe Hartes al 
así-iiü dia, como sigue: 
Y U C A T A N iSepbre. 4 
V I G I L A N C I A 'pm 11 
O B I Z A B A M 18 
S B G U B A K C A . . . . . . . . . n . . . 25 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . O c t u b r e 2 
PASAJES.—Bstos hermoso» vapores que ade-
mfij) do la seguridad que brindan á los viajeros 
hacen sus viajes en 64 horas. 
8o avisa á los ¿efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un oertifl-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
C O B B B S P O N D B N C I A . — L a correspondencia 
se admitirá únicamente en la administración ge-
niral de correos. 
QAEGA.—'La carga se reciba en el muelle da 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur^ 
go, Bromen, Amstordftm. Botterdan, Havre y A m -
beree; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Blo 
Janeiro oon conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ar Sr. O. Loáis 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete ds la oa-^a par» 
puertos de Mójloo será pagaclo por adelantado on 
monada americana 6 su eqtñvaleuie. 
Para más pormenoies dirigirse á tus oouslgas-
tarios 
Z A L D O S Co, 
o086 158-1 .TI 
S.IMSÜA ©23 Z^AS A S 7 T I Z . Z . A 8 
7 aoz.ro D B M E X I C O 
Salidas r e p t e y fijas leasoales 
De H A M B U B G O «] 38 de cada meo, para laJHA-
BANA eos escala «a P U B B T O B I C O 
L a Empresa admite Igualmente carga para H a . 
sanias, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
«nalquier otro puerto de la costa Norte y Sur di la 
Isla de Cuba, siempre que haya la carga suficiente 
^ara ameritar la escala. 
También se recibe carga COW C O N O C I M i E N -
TOS DISBCTOa para la Isla de Cuba de loa 
principales puertos de Europa entro otros da Ams-
íerdam. Ambare», Birmlnglian, Bordeaux, Bro-
man, Cherbourg, Oopenhagon, Génova, Qrlmsby, 
Meüchestar, Londres, Ñápelas, Southarapton. Bo-
¿tardam y Plymouth, debiendo los cargadores diri-
girse á los agentes da la OompaftU «B dichos pus-
ios para más pormenores. 
F A E A E L HAYBfl Y HAMBUBGO 
aon efical&s eventuales en COLON y ST. T H O -
SdAS, «ald?á sobre el día 25 de Septiembre de 1900 
«1 vapor correo alamán, de 2673 toneladas 
P O L . A R I A 
capi tán LOQFT 
AÚJEÍÍS .sarga par» los eitaAos pusrlos y t«mbl6a 
nonsbordos oon conocimientos directos pr.ra un 
gran número de B U B O P A . A M E R I C A del S U B , 
ASIA, A F B I C A y A U B T B A L I A , según porma-
noras que se facilitan an la easa oonslgnatasl». 
VOTA,—La cargi destinada á puertos doads ao 
Recibe earga loa lunes y martes tod^» el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro a. 
Se recibe carga con coHocimientos direc-
tos, para Quemados de Güines, á los s i -
guientes tipos de fletes en oro español cada 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza. . $0-65 
Mercancías $04*) 
Los seCores ylaieroa que se dirijan á los puertos 
de Nnevlías, Puerto Padre, Gibara, Mayari, Sagva 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse á tomar el billete de 
tasajo, deben llevar su equipaje al muelle de Ca-allería (pió de la calle de O'Beilly) para ser ins-
fteedonado y desinfectado en caso necesario, ¿cgún o previenen rusientes disposiciones del Centro 
Sanidad. 
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ves y NO TENDKAN VOTO T.AS ACCIONKS que no se 
hayan adquirido con TRES MESES UK ANTrciPACiON 
á la fecha de la Junta. 
Habana agosto 30 de 1900.—El Secratario, P. F . 
B0Pdix. 5510 4 .2 
TteWesteraRiiiwaíofHavaiiaLiiitel 
(Compaiiíi del Ferrocarril íal Oeste de la Habana) 
S e c r e t a r í a . 
^CARA08,Torre8 oomo heredero de su Sr. padre 
ei iido. D. Mariano Torres participa el oxtrarío 
V.08 Íítu,oa do 13 acdonofl de la extinguida Com-
ptma de. Ferrocarril del Oeste y solicita el oaugo 
perlas corraspondieates dooata Empresa. 
Lo que se publica por este medio A fin que si a l -
guna parsona ao coatí lera con derecho á Impedir 
Jas expresadas operaciones ocurra á esta oficina 
«entro de los 20 días siguientes á ia publicación 
«e cate anuncio, pasadas los cuales se procederá á 
lo que corresponda. 
Habana, Acostó 80 de 1S00. — E l Secretarlo, 
Carlos Font y Sterllng. 5548 3 5 
North American Trust Co. 
(BAKCO AMERICANO) 
C a p i t a l . . 2,000,000 
Surp lus s 2 .500,000 
OFFICES: 
N S W T O R K , l O O B r o a d w a y . 
L O N D O N , 9 6 G-reaham St. E . C . 
H a b a n a , 2 7 C u b a St . 
Sant iago , 1 0 M a r i n a S t . 
C ienfuegoa , 5 6 S . F e r n a n d o St . 
M a t a n z a s , 2 9 O - H e i l l y St . 
Fiscal Agenta of the U. S. Government. 
Transacts a general Banking business; 
reeoívea deposita snbject to check; makea 
advances and loans on approved security; 
buya and sella Exchange on the United 
States, Europe anO, al l citiea in the laland 
of Cuba; iasuos Lottera of Credit on al l 
principal citiea in the world; ia legal depoeí-
tory for Government, City and Court funds; 
paya intereat on monoy dopoaltod ia ita 
Savinga Bank Dopartmont. Steel Safe De-
poait boxea for rent. Acta as Trustees for 
Corporationa and individuáis . 
Advisoiy Directors in Havana. 
Sr. Lu i s Suarez Galban, Galban & Co. 
Sr. Juan Pino, Morchant. 
Sr. Francisco Gamba, F . Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto Lopezác Co. 
Sr. Elias Miró, Miro & Otero. 
Sr. Leopoldo Carvajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández , Junque-
ra & Co. 
Sr. Venunclo Sierra, Marina Sierra y Cp. 
Ramón O. Williams, P. M , Hayos 
Secrctfry of Board. Manaaer. 
o 317 1 St 
M ADajo steais S i Go. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y NaTegaciÓQ de! Sor 
VAPOR "VEGUERO" 
Saldrá de Batabanó todos los jueves em-
pezando desde el 23 del corriente mes de 
agosto á las 5 de la tarde para Coloma, 
Punta de Cartas, Bailén y Cortes, llevando 
carga y pasajeros. 
Retornará de Cortés á las 8 de la maña -
na todos los domingos por iguales puertos 
para llegar á Batabanó los lunes al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas "Aguila*1 y ''Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda ciase de ventajaa á sus numerosos 
cargadores de F inar del Rio, San L u i s , S m 
Juan y Martinez, Luis Lazot (¡hianes. L a 
Gaíalina, Martinas, Temria, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre los 
reducidos precios que fijan para los vacorea 
las tarifas expueatas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los fletes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno de los va-
pores citados. 
Para informes diríjanse al Escritorio de 
la Empresa, Oficios 28, (Altea) 
Cta. 1313 1 St 
OIROS DE LETRAS. 
ZJ&JLÜDC* i r o . 
C U B A 7 3 . 
Haooa pagoí eKábia, giran letrat % c o m í » 
larga vista y dau aattw áo oródlia üa^re New York, 
Füadeiaa, Wcwlüriaans, San íranolíeo, Londroí. 
jafiay capital y pwrt*» d* Hójloo. 
e970 X 78-1 J l 
l Balcells y Cp., S. 00 C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y glraa letras á corta 
y iarga viota sobie líow York, Londres, París y 
sobre todas laa capitales vnneblos de BspaGa é I». 
las Canarias. o 968 156-1 J l 
108, Aguiar , 108 
esquina á A m a r g u r a 
H A C E N PAGOS P O I i E L C A B L E , F A C I L I -
T A N CAUTAS D E C R E D I T O Y G I R A N 
L E T R A S A C O R T A Y L A R G A 
V I S T A , 
sobre Nueva York, Nueva Oíloans, Veracmx, Mé-
xico, San Juan do Poeito Rico, Londres, París, 
Burdeosi, Lyon, Bayona, Hanvbtn-go, Roma, Ñápe-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nan-
tes, Saint Qaintln, Dleppo, Tonlouso, Venecla, 
Florencia, Patermo, Tarín, Maslno, etc., asi como 
sobre todas las capitales y provincias de 
E s p a ñ a é Islas* C a n a r i a s 
o 1234 156-15 Ag 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Eipresa Huilla fle Cárienas j Jácaro 
S E C R E T A R I A 
No habiendo tenido efecto la Junta Ge-
neral extraordinaria señalada para el dia 
27 de agosto próximo pasado, on que debió 
discutirse y votarse la reforma de loa ar-
t ículos 2 y I I de los Estatutos y 5 y Q del 
Reglamento, por falta do asistencia de los 
señores accionistas, se les convoca nueva-
mente para la qne con el mismo objeto ha-
brá de celebrarse el dia 24 del corriente, á 
laa doce, en la casa número 3,G de la ealie 
dé Mercaderes (altos del Banco del Comer-
cio); advirtiéndose epe dl^ha Junta se cons-
t i tu i rá cualquiera que sea el número 6e 
concurrentes, y que en el expresado dia 24 
no se verificarán transferencias de acciones 
ni se pagarán dividendos. 
Habana 3 de septiembre de 1900.—El 
Secretario, Francisco de la Cerra. 
c 1346 18-4 8 
Seeíedad Anónima 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Por disposición del Sr. Presidente Interino, en 
virtud del acuerdo unánime de los se&ores accio-
nistas asistentes á la Jnnta de 29 del corriente, se 
cita nuevamente para la general extraordinaria, 
que deberá tener lugar el LTTNKB DIRZ del entrante 
mes á las D.OOE del dia, en la casa del Banco del 
Comercio, calle de Mercaderes n. 36, con el objeto: 
IV de elegir PBBSIDÍJNTB, VIOB ÍDEM y DIEZ vo -
CALES y SEia SUPLENTES de la Junta Directiva que 
presoiibe el artículo 12, capítulo 3? del Reglamen-
to, por baber cesado en sus encargos los que lo eran 
por fallecimiento y otras causas y haber cumplido 
los remanentes el tiempo reglamentarlo y 
29 tratar de la situación do 1P fompaÍKÍa y otros 
particulares procedentes de ó referentes & la misma. 
S? ruega á los señores accionistas, qne en consi-
deración de lo apremiante de los casos se sirvan a-
slstir, quedando la Junta constituida á la TIMA de la 
tarde E l libro de transferencias estará cerrado des-
de el dia TRES PEL ENTRANTE MES DB SEPTIEMBRE 
Meta el martes ongii pfi^wWW, ftraboi j ^ l u j U 
8, O ' l l l í L L Y , 8 
E S Q U I N A A MaSBOADEHIS», 
Sac«n y a g o » p o r o l o a ^ t a . 
Pacilfoas», c a r t a » ñ o crdcaifc» 
Giran letras sobro Londres New York, New Oí 
eans, Mllín, Turln, Roma, Venecia, Florencia 
Népoles. Lisboa, Opotto, Glbraltar. Bromen, liaza 
burgo, París, Havret Nanlss, Bardóos, Marsella 
Lllle, Lyon, Sfiójioo, ^eraorus, Han Juan da P«OT 
to Rice, etc., etc. 
Sobre todee Ifej capiteles y pueblos; sobra Palma 
de MRUOKUS, í alai*. Mfthoa y Santa CTUB do Teoi-
rif», 
Y m 1 S T A I S L A 
sobre Matanaas, Cárdenas, Remedios, itanta Ciar», 
Oaibarlén, Baguala Grande, Trinidad, Clenfadgos. 
Sancti-Snírltus, Santlags do C\»ifa, Ciego de Avila, 
KanKanlUo, PinM dol Rio, «ibriva, Puerto P t í n d -
pa, Nuevita». 
o 973 1 78-1 J l 
i f1** Í^S 188 encarÍI0 do matar el C O M E J E N 
J E n mM en catas, planos, muebles, carruajes, 
donde quiera que sea, garantisando la operación, 40 
afios do prftctica. Recibe aviso el portero do la Con-
taduría del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-BfiUly 120. Teléfono 653, 6 por cor-
reo en el C E StSO, calle do Santo Tomás a, 7 es-
quina á TULIPAN.—Rafael Póre». 
5468 15-30 A 
Con fecha de hoy y por ante el Notario de est a 
ciudad D. Juan Antonio LUteras y Jaques he re-
vocado en todas sus partea el poder qne tenía con-
ferido al Procurador de Uejucal I>. Enrique Cas-
thüeda y á los vecinos del mismo pueblo D . A r -
mando del Rio y ü . Angel Acostn; á los Procura-
dores de ests ciudad D. Juan Martí, D , Alfredo 
Llaguno, D. Tomás Granados y D. Juan V. Cas-
tillo y á los de la Audiencia de este Territorio don 
Bernardo Cotoño, D. Esteban de la Tejera y don 
Juan Mayorga. sin ofanderles por ello. 
Habana, ARosto 4 do 1900.—Manuel Oliberos. 
5577 3-5 
Bridat Mont'ros & O? han tras-
ladado su escritorio á la calle da 
Mercaderes número 35. 
5500 10-29 
Se hace saber por este •vaanolo á los seDorea 
contratistas y demás parsonns que remitan 6 on-
¡.reguen efectos ó vívora1; á ea \ aasa da ííeaefloea-
oia y Matarnld vi ¿e la Habana, que sus Uatoixfo 
remisión deboriu eer reviüalaj á su entrega por la 
Mayordomía y puesto el conforme; de lo oontraiio 
ao será pagada mugana cuenta. 
Lo que te publica para general conocimiento» 
Habaa* eaoro 3 de l̂ OQ.—MI Pinglof vdmlBl^ 
**** 




U n a p e r s o n a l i d a d m u y c o n o c i d a 
y e s t i m a d a l o m i s m o e n V u e l t a 
A b a j o que en l a H a b a n a , n o s h a 
p e d i d o l a h o s p i t a l i d a d de estas 
c o l u m n a s p a r a unas o b s e r v a c i o n e s 
que h a e sc r i to acerca de l a s i t ua -
c i ó n g e n e r a l de l a p r o d u c c i ó n y l a 
i n d u s t r i a c u b a n a d e l t a b a c o , y m á s 
p r i n c i p a l m e n t e acerca d e l m e d i o 
m á s eficaz, á su j u i c i o , de o b t e n e r 
q u e se s u p r i m a n lo s de rechos de 
e x p o r t a c i ó n q u e e l f u n e s t o a r a n c e l 
de aduanas q u e nos h a i m p u e s t o l a 
i n t e r v e n c i ó n a m e r i c a n a es tab lece 
p a r a e l t a b a c o e n r a m a y e labo-
r a d o . 
Ü o n t a n t o m a y o r g u s t o accede-
m o s a l deseo de d i c h a p e r s o n a l i d a d , 
c u a n t o q u e p o r m u c h o s t í t u l o s m e -
rece l a p r e f e r e n t e a t e n c i ó n de c u a n -
tos nos i n t e r e s a m o s p o r e l p o r v e n i r 
e c o n ó m i c o de C u b a l a r e g i ó n occ i -
d e n t a l de l a I s l a , c u y o esfuerzo p o r 
r e s t a u r a r su r i q u e z a , p o r n i n g u n a 
o t r a r e g i ó n supe rado y n i s i q u i e r a 
i g u a l a d o , s ó l o h a o b t e n i d o c o m o 
r e c o m p e n s a l a i n d i f e r e n c i a y t a l 
pa rece c o m o que l a h o s t i l i d a d d e l 
p o d e r p ú b l i c o . 
E s t a t a r d e p u b l i c a r e m o s a l g u n o s 
da tos que debemos á l a a m a b i l i d a d 
d e l s e ñ o r C ó n s u l G e n e r a l de F r a n -
c ia en l a H a b a n a , y que se r e l a c i o -
n a n t a m b i é n , a u n q u e ba jo o t r o as-
pec to , c o n n u e s t r a i n d u s t r i a n i c o -
c i ana . 
L a cosecha recogida este a ñ o se ha-
l l a l a mayor par te s in vender, y las 
pocas ventas que se hacen son & p re -
cies ruinosos para el agr icu l tor ; y co-
mo taa to los que no v e o t í i e r o a como 
ios que vendieron srrain^ndose, no 
t ienen recursos para hacer nuevas 
siembras, l a p r ó x i m a cosecha s e r á i n -
8igüilioant'> por fa l t a de recursos y 
esto s e r á la r u i n a de las provincias ta-
bacaleras. L a s o l u c i ó n á t a n i m p o r -
tan te asunto deben d á r s e l a todos los 
interesados, las sociedades defensoras 
de la ag r i cu l tu ra , i n d u s t r i a y comer-
cio y las autoridades de las zonas don-
de el tabaco se c u l t i v a . 
B l porvenir de la a g r i c u l t u r a t aba -
calera por lo que se ve, l leva el rumbo 
de todos los productos a g r í c o l a s , 
^produci r mucho y barato," y esto se 
l o g r a r á haciendo los vegueros s i em-
bras, no sólo de tabaco, sino t a m b i é n 
de viandas, y d e d i c á n d o s e asimismo á 
la crianza á fin de d i sminu i r los gastos 
de re facc ión . A los precios á que des-
graciadamente se vende entre nosotros 
el tabaco en rama de las clases p r o -
pias para embarque, ó sea l a mater ia 
p r i m a de las f á b r i c a s extranjeras, 
Onba puede competir ventajosamente 
con cualquier p a í s , y no queda duda 
de que los fabricantes extranjeros á 
i g u a l precio prefieren nuestro tabaco. 
E n d u b a se l l egó á obtener el 15 por 
ciento de la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r un i -
versal , cifra bastante impor tante . B u 
cambio la cosecha del tabaco cubano 
no e x c e d i ó nunca del 2 por ciento de la 
p r o d u c c i ó n un iversa l , y no queda duda 
de que si a q u í se siembra mucho y se 
produce barato podemos l legar a l 25 
por ciento de esa p r o d u c c i ó n en el mun 
do, y esa, á m i entender, es la d i r ec -
ción que debe d á r s e l e a l asunto t a -
baco. 
L a guerra d e s t r u y ó l a mayor parte 
de las zonas tabacaleras, y lo poco que 
se cosechaba en los a ñ o s de la guerra 
lo necesitaba la indus t r i a del p a í s . B l 
bando que p r o h i b i ó la e x p o r t a c i ó n de 
la rama, por un lado, y los altos pre-
cios á que aquella se v e n d í a , por otro , 
han HÍejado de este p a í s á los compra 
dores de rama, que por necesidad t u -
vieron que bascar tabaco en otros pue 
blop, perdiendo el nuestro u n g ran co-
mercio qae ha de costar mnuho t r a 
bajo recuperar. 
hay que hacerse i l a s íones j los 
tiempos pasados no v o l v e r á n , y como 
hoy se produce tabaco en m u c h í s i m o s 
p a í s e s , sólo podremos expor tar una 
gran cant idad de rama produciendo 
mucho y barato. De ese modo las fá-
bricas del extranjero c o m p r a r á n a q u í 
la materia pr ima; de o t ro modo consu-
m i r á n tabaco de otros p a í s e s con per -
ju ic io nuestro. 
L a e l abo rac ión del tabaco de Cuba 
s u b s i s t i r á en las clases finas y su ma-
yor ó menor desarrollo d e p e n d e r á de la 
o r g a n i z a c i ó n comercial que los fabr i -
cantes cubanos establezcan para su 
renta. B n cuanto á la e l a b o r a c i ó n de 
c igarr i l los y picaduras empaquetadas, 
la p r á c t i c a demuestra que si no se ope-
r a un cambio muy rad ica l , q u e d a r á re-
ducida á poco m á s de l consumo del 
p a í s , y el p r inc ipa l factor do esa p é r -
d ida se d e b e r á s in duda á l a r u t i n a de 
Ja f ab r i cac ión , pues en todas partes se 
'••••'M-.X, iiiáa v a r i e d í i d de oigavri l los, 
y de apariencia m á s elegante, y la 
prueba es qn.e los c igar r i l los engargo-
lados sin goma a q u í apenas si t ienen 
venta , y en el extranjero eso es lo me-
nos que se exige como l impieza y per-
fecc ión . 
L a o r g a n i z a c i ó n comercial de las fá-
bricas de tabacos e s t á poco menos que 
dejada de la mano de Dios . Oualquier 
fabricante del a r t í c u l o m á s sencil lo en 
otros p a í s e s , tiene viajeros, anuncia, 
manda maestras y c a t á l o g o s , da 
c r é d i t o y pone en p r á c t i c a todos los 
medios que se conocen para dar ampl i 
t u d á los negocios; y a q u í n i las bue-
nas f á b r i c a s t ienen nada de eso, pues 
ee l i m i t a n á emplear unos cuantos co 
misionistas, y si é s t o s no reciben ó r d e -
nes se suspende el trabajo. S i se h i -
ciesen las ventas directas, aun cuando 
se obligase al comprado ra obtener la 
m e r c a n c í a por medio de una casa de 
comis ión , los negocios t o m a r í a n o t ro 
impulso y Jos fabricantes cubanos con-
s u m i r í a n como es na tu ra l , m á s r ama . 
B n ü u b a se echa de menos una clase 
in termedia entre el ag r icu l to r y el f a -
br icante , que pagando por ade lanta-
do a l ag r i cu l to r , diese luego c r é d i t o 
al fabricante, qu ien á su vez lo d a r í a 
al comisionista, á fin de que este p u -
diese conceder m á s plazo a l compra-
dor. D e ese modo l l e g a r í a entre noso-
tros á u n grado m á x i m o e l desarrollo 
de l a i n d u s t r i a tabacalera. 
L a c u e s t i ó n de la escogida y envase 
de l a r ama para la e x p o r t a c i ó n es 
o t ro asunto que tiene u n enorme i n t e -
r é s , porque hoy cuesta el 100 por 100 
del va lor del tabaco, lo que es un ab-
surdo, y no se conoce n inguna mater ia 
p r i m a cuya p r e p a r a c i ó n tenga t a l 
costo. 
Las pocas ventas que se han hecho 
de tabaco de la p rov inc ia de Santa 
Clara , en las clases conocidas por t r i -
pas ó centros, fueron hechas a l p r e -
eio de 20 pesos q u i n t a l , que es p r ó x i -
mamente el peso de u n te rc io , y 
vendido á ese precio v é a s e cua l es e l 
valor que le corresponde a l p roduc to r 
del tabaco: 
Gastos de c o n d u c c i ó n en 
carreta ó mulos a l fe r rocar r i l 
ó embarcadero, de u n tercio, 
y su t ranspor te a l a l m a c é n 
de la Habana en que se 
hagan la venta , corretaje 
y almacenaje $ 2 .50 
Oosto de la escogida y enter-
ciado de un tercio 10.00 
V a l o r que le corresponde por 
tercio a l ag r i cu l to r 7.50 
T o t a l $ 20 .00 
Este cuadro demuestra b ien á las 
claras lo excesivas que son las exigen-
cias del gremio de escogedores, que 
han elegido este a ñ o de prueba para 
ex ig i r dos pesos oro de j o r n a l , c o n t r i -
buyendo a s í á que la r u i n a sea m á s 
r á p i d a . 
L a ú n i c a s o l u c i ó n que t iene e l taba-
co es l a que se le d i ó a l a z ú c a r . Es te 
pagaba derechos de e x p o r t a c i ó n mien-
tras e l a r t í c u l o lo soportaba, y se su-
p r i m i ó to ta lmente a l no ser posible 
seguir p a g á n d o l o s ; p a í s e s hay, como 
todos sabemos, en donde se pagan 
pr imas á l a e x p o r t a c i ó n . H a l legado 
la hora de s u p r i m i r a l tabaco todo i m -
puesto de e x p o r t a c i ó n , ya sea elabora-
do ya en rama. B l q u i n t a l de;tabaco, 
que produce a l ag r i cu l to r 7 pesos 60 
centavos oro e s p a ñ o l , paga 3 pesos 50 
centavos de la misma moneda de dere-
cho de e x p o r t a c i ó n , ó sea el 46 2^3 por 
100. Y como apenas exportamos ya 
c igar r i l los n i picaduras, tenemos que 
contentarnos con expor ta r paquetes 
para que cada p a í s elabore sus c i -
gar r i l los . 
E l c á l c u l o respecto á esta ú l t i m a 
clase da u n resultado lamentable , tan-
to, por lo que se refiere a l costo de la 
escogida, como á los derechos de ex-
p o r t a c i ó n . Es ta clase no vale lo que 
cuesta enterciar lo . 
Suponiendo u n va lo r de 10 pesos 
q u i n t a l e s t o mismo cuesta el enterciar lo, 
y los gastos hasta los almacenes son po-
co m á s ó menos los mismos; y es cosa que 
yo no comprendo c ó m o hay q u i é n escoja 
esta clase de tabaco. Suponiendo el 
va lor de diez pesos a l q u i n t a l , como el 
costo de escogida es i g u a l resul ta que 
se pierde e l t r anspor te . Y ahora a ñ á -
dase á esos gastos que ar ro jan p é r d i d a 
para el productor , el impues to de 
3 pesos 50 centavos oro por tercio. S i 
el ag r i cu l to r americano pagase tales 
derechos de e x p o r t a c i ó n ¿ e x p o r t a r í a n 
los Estados Un idos t r i g o , maiz, pa ta-
tas y a l g o d ó n á a l g ú n p a í s ? L a res-
puesta es nega t iva y basta f o r m u l a r 
la pregunta para adver t i r que es u n 
absurdo que existan hoy derechos de 
e x p o r t a c i ó n para el tabaco cubano. 
B l " d e n t r o de Oomerciantes é I n -
dustr iales de la I s l a de Ouba , " aux i -
l iado por la " U n i ó n de Fabricantes de 
tabacos," debe gestionar que se s u -
p r ima ese impuesto oneroso, que es la 
muerte de las zonas tabacaleras, y 
procede que ambas Sociedades sean 
apoyadas por la autoridades de las 
provincias perjudicadas. Los c u l t i -
vadores de tabaco, por su par te , nece-
si tan nombrar por cada v e g u e r í o una 
comis ión que v i s i t e a l Gobernador Ge-
neral , a l Secretario de A g r i c u l t u r a , I n -
dus t r ia y Comercio, a l "Oentro de 
Oomerciantes é I n d u s t r i a l e s , á la 
" U n i ó n de Fab r i can t e s de tabacos," 
y las redacciones de los p e r i ó d i c o s , 
una por una, r o g á n d o l e s á todos que 
i n f l u y a n en la medida de sus fuerzas 
para que los derechos de e x p o r t a c i ó n 
sean sup ' imidos . A d e m á s , p r o c e d e r í a 
dirigií- un te legrama a l Presidente de 
los Estados Unidos p i d i é n d o l e sup r ima 
ese impuesto por ser l a r u i n a de la 
ag r i cu l t u r a tabacalera y o t ro a l Secre-
ta r io de la G u e r r a en el mismo sen-
t ido . Las^ comisiones si vienen de dos 
pueden reforzarse a q u í con ind iv iduos 
del comercio y pueden ser de cuat ro á 
seis las que hagan las v is i tas . 
D e s p u é s de esa g e s t i ó n , que acepta-
da por todos con calor se puede hacer 
s in grandes sacrificios, veremos lo que 
se consigue. Y o no dudo del é x i t o por-
que la necesidad es urgente , y e l la es 
la que en todo el mundo concluye por 
imponerse. 
T . 
no, l a r e p r e s e n t a c i ó n toda n i la verda-
dera v o l u n t a d d e l pueblo cubano, a l 
cual se le ob l iga á enviar u n n ú m e r o 
exiguo de delegados para que lo repre-
senten. Luego se exige, que d icha 
O o n v e n c i ó n , a l redactar l a cons t i tu -
c ión , concierte con el gobierno de los 
Estados U n i d o s , eí carácter de las rela-
ciones de éste, con el gobierno futuro de 
Ouba. 
Loa cubanos de color sobre todo, son 
los que deben conducirse con el mayor 
tacto, y con conciencia de l deber sa-
grado que se ejecuta, pues no deben 
o lv ida r y p r inc ipa lmen te en esta capi-
t a l , las ú l t i m a s elecciones municipales 
efectuadas, en que a b u s á n d o s e de su 
nobleza y pa t r io t i smo , con promesas 
que no han sido cumpl idas , fueron 
arrastrados como masas inconscientes, 
para se rv i r de e s c a l ó n á los trepadores 
que hoy los m i r a n con profundo des-
precio. 
Bl colega se queja sin funda-
mento. 
E l actual municipio está lleno de 
las mejores intenciones para negros 
y blancos y mal puede mirar á na-
die con desprecio ni sin él. 
Porque es sordo, mudo y ciego. 
E n cuanto á la prevención del 
colega, no está mal. 
Pero ya no hace falta, una vez 
asegurada la representación de don 
Juan Gualberto Gómez. 
E l señor Komero Eobledo ha 
asegurado en un banquete que sus 
amigos dieron á los comisionados 
catalanes, encargados de llevarle un 
mensage de adhesión, que era el 
único superviviente de los que hi-
cieron la Restauración de los Bor-
bones. 
¡Demontrel 
¿No quedará ya de Martínez 
Campos más que la armadura? 
Pues mire usted, con eso sólo, 
basta. 
A lo que parece, hay por esos 
mundos alcaldes que echan de me-
nos el lápiz rojo. 
Diée E l País: 
A la consulta que se s i rve hacernos 
u n estimado amigo del in te r io r , pode-
mos contestarle que ha sido desde hace 
mucho t iempo sup r imida l a censura 
prev ia que c o r r í a á cargo de los A l c a l -
des Munic ipa les . L a prensa entre n o -
sotros es l i b r e ; no hay o b l i g a c i ó n de 
mandar á los Alca ldes los p e r i ó d i c o s ó 
los suplementos antes de sal i r á luz 
para que lo autoricen. 
Beas ant iguas disposiciones e s t á n 
derogadas para bien y prest io de la 
prensa. 
Los deli tos cometidos por l a prensa 
no se cast igan como antes adminis t ra -
t ivamente , sino por los Tr ibuna les de 
Jus t i c i a á p e t i c i ó n del Min i s te r io Fis-
cal ó á Instancia de parte . Consulte el 
amigo la orden del Gobierno M i l i t a r 
d ic tada á propuesta del s e ñ o r Lanuza , 
s é r i e de 1899, y la reciente Oircular 
del s e ñ o r Tamayo Secretario de Eatado 
sobre la l i be r t ad de la prensa para c r i -
t i ca r los actos de las autororidades. 
Queda complacido. 
Pero, señor, esos alcaldes no tie-
nen bastante con las piedras del 
camino? 
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— ¡ B u e n a s noohesl le d i jo . V e n i d á 
sentaros aqui á m i lado, quer ido con-
de, a ñ a d i ó A n a de Lorena. 
—¡Alil dijo el conde; yo c r e í a que 
Yuewtra Al t eza h a b r í a renunciado á 
jni« «erv ic ios . 
- ¿ Y o ? 
— L o c r e í a . 
— ¡ Q u é ocurrencia! 
—Ea que he oido hablar de un nue-
v o servidor de Vues t r a A l t e z a , di jo el 
conde con voz ronca. 
— ¡ B a h l 
—De un hombre á quien Vues t r a A l -
teza honra con su amis tad. 
—¿Oórao se llama? 
— L a h i r e . 
—¡Qné l di jo la duquesa fundiendo 
l a mayor ingenuidad , ios han hablado 
de él? 
— S í , s e ñ o r a , 
— ¿ Q i é n ? 
LA PRENSA 
L a Doctrina de Marti habla pes-
te en su editorial de los partidos 
demócrata y republicano. 
Del primero dice que se ha hecho 
digno de la execración de sus com-
patriotas. 
Del segundo qae lleva su nom-
bre por apodo. 
Del tercero... . del tercero no 
dice nada, pero promete ocuparse 
en el próximo número. 
Tal vez lo elogie, y en ese caso 
quedará demostrado que la doctri-
na de Martí establecía la república 
para un sólo partido. 
Tal vez lo denigre, en cuyo caso 
se demostrará que la doctrina de 
Martí establecía la república 
para los americanos. 
¡Pobre Martíl 
Leemos en L a Toa de la Razóm 
Entendemos, que á esa O o n v e n c i ó n , 
(que queremos l l amar ficticia,) no i rá j 
—Leo. 
— ¿ F n e 8 Qné> le conoce Leo? 
— A y e r le d e r r i b ó medio muer to de 
u n culatazo. 
—Es c ie r to . 
—-Y por l a t a rde le t r a spor ta ron 
a q u í . 
— B n efecto. 
— Y esta noche se han ba t ido , con-
t i n u ó el conde E r i c . 
— ¿ L a h i r e con Leo? 
— S í , s e ñ o r a . 
—-Es raro , d i jo l a duquesa con la 
misma calma. 
— ¿ O s lo parece? 
— S í , porque L a h i r e no me di jo nada 
de eso. 
—¡A.h! m u r m u r ó el conde E r i c , estu-
pefacto a l ver la calma de la duquesa; 
j l e h a b é i s visto? 
— S í ; e s t á a q u í . 
— ¡ A q n í l 
Y el conde e x p e r i m e n t ó u n acceso 
de rab ia y l l evó la mano á la e m p u ñ a -
dura de su espaada. 
— ¡ A y , Dios míol e x c l a m ó la duque-
sa; pero ¿ c o n t r a q u i é n os p o n é i s as í? 
— S e ñ o r a , r e s p o n d i ó E r i c de Oreve-
coeur, yo no soy m á s que u n vasallo, 
y si no hub ióae i s adivinado m i amor, 
de seguro que p a d e c e r í a m i l muertes 
antes que d e c l a r á r o s l o ; pero u n d í a me 
permit is te is que os consagrara mi v ida , 
m i c o r a z ó n y m i sangre, y entonces, 
aquel d í a , me disteis derecho para es-
t a r celoso. 
—]OelosoI 
Nadie se las disputa. 
Y á propósito. 
Oon frecuencia se da en el Go-
bierno Civil la noticia oficial á los 
reporters de que "ha sido concedida 
autorización para publicar" tal ó 
cual periódico. 
Hasta en eso hemos progresado 
en esta era de la libertad; porque 
durante la dominación "ominosa" 
el que deseaba publicar un perió-
dico no necesitaba pedir permiso 
á la autoridad gubernativa, pues 
le bastaba para realizar su deseo 
poner éste, con varios días de anti-
cipación, en conocimiento de dicha 
autoridad, la cual se limitaba á dar 
un recibo al interesado, haciendo 
constar que éste había llenado 
aquel requisito. 
Hemos perdido ya hasta la cos-
tumbre de consultar la ley! 
Las obras del canal de Nicara-
gua, por haber expirado el plazo de 
la concesión hecha á la compañía 
americana constructora, han sido 
adjudicadas á una nueva empresa, 
al sindicato inglés Eyne Croquis. 
No se puede tener la garra en 
todas partes á la vez. 
Y lo peor es que de lo que por 
ese lado pierden los Estados Uni-
dos, no se resarcen ni en China, ni 
en Filipinas ni en Puerto Eico. 
Bl periódico Paz y Libertad, de 
Colón, publica el siguiente consejo 
que fué leído en la Convención fe-
deral: 
A los Convencionales de Ouba: 
V a i s elegidos por el pueblo, á hacer 
las leyes y defender los derechos del 
pueblo Soberano, cuyas leyes las fisca-
l i z a r á n hombres p r á c t i c o s y habi tuados 
del g ran pueblo americano; no os des-
c u i d é i s ; no os de jé i s e n g a ñ a r ; porque 
ese mismo pueblo, que conf ía en voso-
tros os p e d i r á cuenta de su absoluta 
l i be r t ad . 
A o o r d á o s ' d e l a O o n v e n c i ó n france-
sa, que los convencionales s a l í a n de 
sus poltronas para i r á l a guillotina. 
Ouba no tiene esa hor r ib le m á q u i n a de 
muerte, pero, en cambio, t iene su á r -
bol s imbó l i co : la guásima. 
General Clemente JDantin. 
Más que de Dantín ese lenguaje 
parece de Danton. 
Y por cierto que embulla á cual-
quiera. 
L a prensa de Santiago de Cuba 
tiene estos días excepcional inte-
rés. 
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Por eso conviene leerla con de-
tención. 
Dice La Independencia de aquella 
capital: 
A q u í tenemos de nuevo los t é r m i n o s 
del problema de la v i d a colonia l . H a y 
una casta p r iv i l eg i ada y n n pueblo 
opr imido; y l a p r imera que se apoya 
en bayonetas americanas, a l menos 
aparentemente, goza de m á s i m p u n i -
dad que la de que d i s f ru taban é n los 
tiempos de Cuba e s p a ñ o l a los hombres 
del in tegr ismo. 
E l ma l arranca de lejos y es hondo . 
L a c o r r u p c i ó n es manifiesta, aunque 
sobre ella se t i endan dorados tapices 
y se escancien ricos vinos y cor ra el 
oro y se derramen flores á manos lle-
nas. 
Es necesario repararlo; Or i en t e ne-
cesita un r é g i m e n saludable que le l le-
ve por derroteros menos desagradables 
y comprometidos. 
Prueba de ello es el mov imien to u n á -
nime de la o p i n i ó n al agi tarse los hora, 
bres r e t r a í d o s que l evan ta ron el es-
tandar te de la C o n c e n t r a c i ó n P a t r i ó -
t ica . 
Esa a d h e s i ó n calurosa no se debe 
sólo a l deseo de elegir candidatos fieles 
y honrados, ind ica t a m b i é n u n a f á n 
m á s ó menos latente de defensa. 
L a s i t u a c i ó n se manifiesta p r ó d i g a 
de sugestiones y es opor tuno atender 
á las señales de los tiempos. 
t Una situación jor&íií/a de suges-
iones 
Y Mr. Wood, que tantas noticias 
trajo de Oriente, no trajo esa. 
Mal "repórter." 
L l Cubano desmiente la noticia 
que ayer daba L a Discusión acerca 
de lo tratado en la conferencia en-
tre los generales Wood y Masó en 
Manzanillo. 
Ni los Secretarios Sres. Tamayo 
y Lacoste, ni el intérprete del ge-
neral Wood, Sr. González, que asis-
tieron á la conferencia, oyeron pro-
nunciar una sóla vez el nombre del 
general Máximo Gómez. 
Por algo nos parecía absurda la 
noticia. 
De una carta que publica el se-
ñor Borrero Echevarría en un cole-
ga, recortamos este edificante pá-
rrafo: 
Apenas queda hoy, ante este ciego 
y suicida, acaso inconsciente des ign io , 
de dep r imi r á los d e m á s , una sola per-
sonalidad cubana i n c ó l u m e : á V a r o n a 
entre otros, y so p re tex to de aua refor-
mas en la E n s e ñ a n z a U n i v e r s i t a r i a lo 
han in ju r iado con verdadero furor . Y o 
he v i s to y he oido por las ventanas de 
la S e c r e t a r í a , agolpada en la calle á 
una m u l t i t u d de j ó v e n e s interesantes 
en s í mismos como desorientados en 
aquel caso, que le gTitñba plagiario j 
y t imador; yo he abier to en aquellos 
d í a s , i n f in idad de pliegos d i r ig idos á 
él y que c o n t e n í a n insu l tos de ana 
procacidad inconcebible: a l l í l legaban, 
á pares, cajas y envol tor ios contenien-
do objetos inmundos: huesos oon carne 
á medio podr i r , p á j a r o s muertos , p o l -
vos i r r i t an t e s que h a c í a n es tornudar y 
p o d í a n d a ñ a r la s a l u d . . . . Q u é s é yol 
Todo el lastimoso ajuar de la locura , 
de una locura que ha l legado á su col-
mol Si , summum jus , summa injuria, 
¿qué se d i r á de t a m a ñ o s excesos? 
Pues ¿ q u é se ha de decir, si no 
que con todo eso cuenta el que se 
afana por el progreso y el bien es -
tar de los pueblos? 
Sin esas q u i e b r a s la p o l í t i c a sería 
un sport d e l i c i o s o . 
Y ya es sabido que al Tabor se 
sube por la cuesta del Calvario. 
L a Discusión cree que el DIAEIO 
tiene empeño en que e l colega diga 
algo de la carta del señor Lanuza. 
Empeño? Ninguno. 
Hizo notar su silencio sobre el 
asunto y nada más. 
Como hoy hace notar que en-
cuentra esa carta "tan inoportuna 
desde e l punto de vista patriótico 
y tan sofística é insostenible en su 
aspecto filosófico ó histórico" como 
la del señor Varona ó igualmente 
merecedora de los cargos que con-
tra esta formuló. 
"¡Bastante pena—añade—nos h a 
producido vernos obligados á diri-
girnos contra el segundo de dichos 
señores, tan amigo particular nues-
tro, como el primerol" 
"Azotaba D Pascual 
á su nene con la palma, 
y decía muy formal: 
¡Cómo me conmueve el alma 
el afecto paternal!" 
E l Havana Post aprovecha l a 
popularidad que se conquistó ha-
blando de las cebollas y los ajos 
para recomendarse á los anuncian 
tes, diciendo de los periódicos loca 
les que no tienen circulación, ni son 
más que órganos de los partidos 
políticos. 
Véase en qué términos se ex-
presa: 
M Havana Post e s t á sacando el f r u 
to de algunos errores cometidos d u 
rante su periodo de prueba, que es el 
mejor medio de anuncio para los i n 
dust r ia les ingleses y americanos. 
Que es lo mismo que si dijese:— 
Cometí una ligereza, me reventa-
ron y á consecuencia de l a paliza 
me van á enterrar. Lo que parti 
cipo á ustedes para que utilicen mi 
ataúd como anunciador. 
Lá GUERRA D E CHINA 
París 29 de agosto.—La reserva con 
que los d i p l o m á t i c o s de P a r í s discuten 
la s i t u a c i ó n , ind ica que las potencias 
se ha l l an n n t an to perplejas sobre lo 
que i m p o r t a resolver en la c u e s t i ó n de 
Ohina. 
H a y buenos motivos para creer que 
se e s t á n cambiando comunicaciones 
entre los gabinetes de P a r í s , B e r l í n , 
San Peterebnrgo; mas no se sabe nada 
de lo que t r a t a n sobre este pa r t i cu la r . 
Los agregados a l minis ter io de Ma-
r i n a han tenido conocimiento el d í a 
de hoy de n n despacho de W a s h i n g t o n , 
en el que se declara que la o p i n i ó n 
dominante en los Estados Unidas es 
que e l despacho del a lmiran te Oourre-
jo l les anunciando la i n t e n c i ó n de los 
jefes de M a r i n a de detener á L i - H u n g -
Ohang hasta que los d i p l o m á t i c o s con-
sientan en entablar negociaciones con 
los chinos, ind ica nna s i t u a c i ó n d i -
fíci l . 
Washington 29 de agosto.—La Rusia 
propone á los Estados Unidos un p lan 
para resolver l a c u e s t i ó n ohina. B l 
gabinete ha d iscut ido este p lan en nna 
conferencia especial que d u r ó tres ho-
ras y media. 
L a respuesta de los Estados Unidos 
a l a p r o p o s i c i ó n del Czar no e s t á toda-
v í a acordada; pero el aspecto d ip lomá-
t ico de la c u e s t i ó n ha cambiado, por 
efecto de la a c t i t u d de Bus ia , que ha 
manifestado el deseo de proceder de 
acuerdo oon los Estados Un idos y no 
de una manera independiente como se 
t e m í a hace poco. 
Bus i a ha revelado intenciones seme-
jantes á los del gobierno americano. 
E l secretario de la Guer ra M r . Root 
y el secretario de Estado ( in ter ino) 
M . Adee han sometido ayer ta rde la 
p r o p o s i c i ó n de Bus ia a l Presidente. 
M . de V o l l a n t , encargado de los asun-
tos de Bus ia ha indicado la ac t i t ud 
czar a l secretario de Estado, hoy por 
la tarde, y el Presidente ha decidido 
que se r e ú n a e l gabinete hoy mismo 
en vez de esperar el consejo ord inar io 
de m a ñ a n a viernes, con objeto de acor-
dar l a respuesta á la p r o p o s i c i ó n del 
czar. 
Se oree que hoy mismo M r . Adee 
a c u s a r á recibo á M . V o l l a n t del men-
saje de San Petersbnrgo. 
Loa miembros del gabinete se mues-
t r a n m u y reservados d e s p u é s de l a 
r e u n i ó n prev ia que han tenido. 
S ó l o dicen que no han acordado to-
d a v í a nada def in i t ivo . Bs probable que 
pasen algunos d í a s antes que se sepa 
lo comunicado a l gobierno de B u s i a . 
— S í , s e ñ o r a , pues ese L a h i r e , u n 
g a s c ó n , u n aven ture ro 
— ¿ Y bien? 
— H a osado 
E r i c v a c i l ó . 
— ¡ H a b l a d , conde! 
—Ese hombre ha manifestado que 
hace tres dias 
—Hace tres d í a s , i n t e r r u m p i ó l a du-
quesa, le e n c o n t r é en el bosque. Y o 
estaba enmascarada, pero le sedujo m i 
cabellera r u b i a y t u v o el a t rev i -
mien to de seguirme y 
— ¿ Y luego? i n s i s t i ó E r i c . 
—Se i n s t a l ó a q u í . 
— ¡ A h í i c ó n que c o n v e n í s en e l lo ! d i -
jo ; ¿lo confesá i s? 
— ¡ P o b r e L a h i r e l d i jo f r í a m e n t e l a 
duquesa; e s t á persuadido de que es el 
hombre m á s amado del mundo; pero, 
desgraciadamente para é l , no sabe que 
de noche todas las mujeres se pa-
recen. 
Y como estas palabras aumentasen 
la e s t u p e f a c c i ó n del conde, a ñ a d i ó : 
— ¡ O h u t ! ven id conmigo. 
Y a b r i ó l a puer ta que c o n d u c í a a l 
cuarto donde L a h i r e se h a b í a acostado, 
y luego le o b l i g ó á que colocara su oi-
do pegado á la puer ta opuesta, la que 
daba á la sala donde la v í s p e r a r e c i -
biera á Leo. 
—Bscuohad, le d i jo . 
B l conde o y ó una voz de hombre que 
murmuraba con el acento de la p a s i ó n : 
— A n a , m i quer ida A n a , toda la san-
gre de mis venas s e r á poca para de -
r r amar l a en t u servicio. A n a , v i d a , 
m i amor, ¡te amo! ¡ te i d o l a t r o ! 
— ¡ M i r a d ahora! d i jo entonces l a d u -
quesa. 
E r i c m i r ó y v i ó , en cuanto le p e r m i -
t í a la c l a r i dad dudosa de ana l á m p a 
ra , á L a h i r e a r rod i l l ado delante de nna 
mujer ves t ida como la duquesa, y que 
como elia t a m b i é n l levaba careta y te-
n í a l a cabellera r u b i a . E r a M a r i ó n . . 
B l conde E r i c de Orevecoeur e x h a l ó 
un g r i t o , c a y ó de rod i l l a s y b a l b u c e ó 
la pa labra ¡ p e r d ó n ! . . . . 
—Hablemos , d i jo l a duquesa. 
E l conde la m i r ó y a g u a r d ó á que le 
hab la ra . 
—Quer ido conde, c o n t i n u ó , ¿cono-
cé i s á los gascones? 
B r i o hizo u n gesto d e s ñ o s o . 
—Son jactanciosos, arrogantes y far-
fan tones . . . . 
—Seguramente que s í ; pero t a m b i é n 
son val ientes 
— ¡ B a h ! 
— Y adictos cuando se h a n en t r e -
gado. 
— ¡ A h ! , d i jo E r i c en tono de duda . 
—Pues bien; quise hacer de ese L a -
hire nn i n s t r u m e n t o 
—Pero puede vanaglor ia rse . 
— N o , c a l l a r á ; se u n medio de hacer-
le guardar s i lencio. 
— ¡ A h ! 
— U n medio que me reservo. 
N o i n s i s t i ó e l Conde para conocer 
el secreto de que hablaba l a Duquesa , 
pero p r e g u n t ó : 
A S U N T O S V A R I O S . 
R E L O J P Ú B L I O O . 
L a C o m p a ñ í a e l é c t r i c a de Eeg la ha 
cedido g ra tu i t amente dos focos incan-
descentes para que duran te toda la 
noche e s t é i l uminada la esfera del re . 
loj pa r roqu ia l de Guanabacoa. 
D e n t r o de poco se p i n t a r á l a esfera 
v se p o n d r á n los n ú m e r o s de esmalte 
negro. 
DISPOSICIÓN 
E l A lca lde M u n i c i p a l de P ina r del 
B í o ha dispuesto que los guardias mon-
tados de la P o l i c í a mun ic ipa l que no 
e s t é n provis tos de caballos perfecta-
mente equipados sean declarados ce-
santes. 
L O S A M I L L A M I E N T O S 
E n l a Oaoeta de ayer se p u b l i c ó el 
nuevo reglamento para l a f o r m a c i ó n de 
los padrones que han de serv i r de ba-
se á la c o n t r i b u c i ó n d i rec ta sobre la 
propiedad t e r r i t o r i a l . 
Se f o r m a r á n inmedia tamente dos pa-
drones uno por fincas urbanas y o t ro 
de fincas r ú s t i c a s en cada t é r m i n o mu-
n ic ipa l . S e r v i r á n de base á los padro-
nes las declaraciones que p r e s e n t a r á n 
por t r i p l i c ado los contr ibuyentes por 
cada propiedad que posean. 
Pa r a entender en los trabajos de los 
padrones se c o n s t i t u i r á en cada t é r m i -
no mun ic ipa l , una J u n t a compuesta de 
concejales del A y u n t a m i e n t o y con t r i -
buyentes presidida por el A l c a l d e . 
Es ta J u n t a se c o m p o n d r á en Matan-
zas, Puer to P r í n c i p e , Santiago de Ou-
ba, C á r d e n a s , Sagua la Grande y Oien-
fnegos, de cinco Ooncejales y siete con-
t r ibuyentes , cuat ro por fincas urbanas 
y tres por fincas r ú s t i c a s . 
B n los d e m á s t é r m i n o s de cuatro con-
cejales y seis oontr ibnyentes . 
B n la Habana conforme á l a Car ta 
M u n i c i p a l . 
E n cada cap i ta l de zona se consti-
t u i r á J u n t a de zona, que p r e s i d i r á el 
A d m i n i s t i a d o r de Eentas ó Impuestos 
compuesta de 20 contr ibuyentes en la 
zona de la zona de la Habana , 10 por 
fincas r ú s t i c a s y 10 por fincas urbanas, 
y 14 contr ibuyentes en las d e m á s zonas 
de la I s l a , 8 por fincas r ú s t i c a s y 6 por 
fincas urbanas. 
Se de te rminan los bienes afectos á 
l a c o n t r i b u c i ó n , las exenciones parcia-
les y totales . 
Se f o r m a r á n dos registros por fincas 
urbanas y dos por fincas r ú s t i c a s . D e 
los registros se t o m a r á n los datos para 
los padrones. 
Las al tas y bajas se ajustan á un 
nuevo procedimiento . 
S e r v i r á de base á la c o n t r i b u c i ó n la 
ren ta declarada por los propie tar ios 
comprobada por las Jun tas municipa-
les y de zona. 
Se so l ic i tan diversos datos pa ra la 
r iqueza a g r í c o l a . 
L a d i r e c c i ó n de los trabajos corre á 
cargo de la S e c r e t a r í a de Hac ienda 
qne a d e m á s de la e s t a d í s t i c a fiscal se 
propone formar una e s t a d í s t i c a a g r í c o -
la de l a I s l a y ampl ia r l a de la propio 
dad gravada oon los datos que arrojen 
las declaraciones de los propietar ios . 
N U E V O M A P A D E L A ISLá. 
E l Secretario de Hacienda p r e s e n t ó 
ayer a l general W o o d u n mapa gene 
r a l de la I s l a con la nueva d i v i s i ó n de 
zonas fiscales, par t idos jud ic ia les y 
A y u n t a m i e n t o s , t rabajo realizado por 
el oficial Io de la S e c c i ó n de E s t a d í s -
t i ca D . A n t o n i o E . M e n é n d e z . 
E l general W o o d q u e d ó m u y satisfe-
cho de dicho trabajo, y t an to el Gene-
ra l como el Secretario de Hac ienda han 
fel ici tado calurosamente a l Sr. M e n é n -
dez. 
B L P R O Y E C T O S O B R E P E N A L E S 
B l Gobernador M i l i t a r de l a is la ha 
aprobado las bases del proyecto gene-
r a l sobre c á r c e l e s y presidios, presen-
tado por el Secretario de Estado y Go-
b e r n a c i ó n . 
D i c h a au to r idad ha pedido amplia-
c ión del referido proyecto. 
— ¿ B n q u é p e n s á i s emplear á ese 
hombre? 
— Y a os lo di je , me hace fa l t a a lgu-
no cerca del b e a r n é s . 
E) Oonde B r í o r e n o v ó sus excusas. 
L a Duquesa p a s ó entonces á o t ro asun-
to , y p r o s i g u i ó : 
—Pero ¿no me h a b é i s d icho que Leo 
y L a h i r e se h a b í a n batido? 
— S í , s e ñ o r a . 
— ¿ C u á n d o ? 
—Hace dos horas. 
— ¿ Y Leo? 
— Q u i z á s haya muer to á estas horas. 
—•¡Cielos!, e x c l a m ó l a Duquesa oon 
nna e x p l o s i ó n de dolor . ¡Ohl ¡D ios mío ! 
M o n t a d de nuevo á caballo, v o l a d á 
P a r í s ¡neces i to saber p r o n t o n o t i -
cias suyas! 
A n a de Lorena , Duquesa de Mont -
pensier, era nna ac t r i z consumada, 
qne s a b í a dar á su fisonomía la expre-
s i ó n de la a l e g r í a ó del do lor s in que 
por eso exper imenta ra su c o r a z ó n la 
menor i m p r e s i ó n . 
£ 1 Conde de Orevecoeur, na tu ra leza 
sencil la y recta obcecada por el amor, 
q u e d ó í n t i m a m e n t e convenc ido de la 
s incer idad de l dolor de la Duquesa . 
A s í fué que se l e v a n t ó , le p i d i ó per-
d ó n o t r a vez m á s , se d e s p i d i ó de el la 
y m o n t ó de nuevo á cabal lo . 
A n a le v i ó alejarse y estuvo escu-
chando el galope de su cabalgadura 
hasta qne pau la t inamente se fué debi-
l i t a n d o el r u ido . 
Luego qne y a no o y ó nada, p a s ó co-
C O N S U L T A 
B l Gobernador C i v i l de e?ta pro-
v inc i a ha consul tado a¡ Secretario de 
Estado y G o b e r n a c i ó n si debe admi-
t i r la renuncia del doctor don L u i s 
Bstevez y Romero como candida to a l 
cargo de Delegado á l a O o n v e n c i ó n 
Const i tuyente , por medio de declara-
c ión hecha por su representante el se-
ñ o r don Manuel S e r a f í n P ichardo . 
D i c h a consulta ha sido t ras ladada 
a l Gobernador M i l i t a r de la I s l a , 
P A S A J E a R A T I S Á L O S M A E S T R O S 
L a empresa de vapores de M e n é n -
nez y O o m p a ñ í a ha concedido pasa-
je g ra t i s á los maestros y maestras 
que se d i r i j a n á M a n z a n i l l o por los 
vapores de d icha O o m p a ñ í a . 
Los maestros de ambos sexos que 
deseen gozar de este beneficio d e b e r á n 
acudir á la S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
donde el amable ó in te l igente o f i c i a l 
s e ñ o r A g u i r r e les e x p o n d r á los r e q u i -
sitos qne se necesitan. 
L A MODERNA POESÍA 
Hemos sabido que el d u e ñ o de L a 
Moderna Poesía, s e ñ o r L ó p e z , ha 
sido premiado en la g r an Expos i -
c ión de P a r í s , s e c c i ó n de Ouba por los 
l ibros que expuso sobre e d u c a c i ó n , i m -
presos y. encuadernados en su estable-
cimiento . 
Es el p r imer premio de esta í n d o l e 
que en u n c e r t á m e n in te rnac iona l se 
discierne á l a l i b r e r í a habanera. 
Pa r a s í quis ieran este t r i u n f o mu-
chas casas famosas de A m é r i c a y de 
Knropa. 
Fe l ic i tamos al s e ñ o r L ó p e z , á quien 
suerte no se cansa de favorecer en jus-
ta c o m p e n s a c i ó n á su v i d a de incan-
sable trabajo-
DB NUEVA PAZ 
Aprovechando la ausencia del coro-
nel Oamejo A l c a l d e M u n i c i p a l de esta 
que se ha l la en la c ap i t a l para con-
testar los cargos calumniosos que le 
hace el Jaez M u n i c i p a l , el A y u n t a -
miento reunido en s e s ión ex t raord ina-
r ia , a c o r d ó protestar de los cargos ca-
lumniosos á su A l c a l d e y d i r i g i r una 
protesta a l s e ñ o r Gobernador C i v i l 
desmint iendo aquellas especies y p r o -
metiendo que s i in justamente era t ra-
tado el A l c a l d e Presidente de aquella 
C o r p o r a c i ó n el A y u n t a m i e n t o en pleno 
p r e s e n t a r í a su renuncia . 
C I R C U L A R 
H e a o u í la c i rcu la r que el Secreta-
r io de Estado y G o b e r n a c i ó n d i r i g i ó 
desde Santiago de Ouba, donde se en-
contraba ú l t i m a m e n t e , á los Goberna-
dores Civi les de las provinc ias : 
Santiago de Ouba 26 de A g o s t o 
de 1900. 
Sr Gobernador C i v i l de o . . — 
M a y Sr. m í o : 
L a convocatoria por el Gobierno in -
torventor de una O o n v e n c i ó n Const i -
tuyente s e ñ a l a , en los anales de Ouba, I 
el momento m á s solemne de su h is tor ia I 
po l í t i c a , y , á la vez, el acto m á s noble | 
de la N a c i ó n A m e r i c a n a porqne siem-1 
pre r e s u l t a r á que nn gobierno ex t ran-1 
jero que ocupa mi l i t a rmen te el t e r r i to - i 
r io y que tiene en sus manos todos los » 
resortes del poder, l l ama a l pueblo i n -
tervenido para hacerle entrega espon- I 
t á n e a m e n t e do su s o b e r a n í a , cumplien-
do de este modo el compromiso oon- | 
t r a í d o en momentos, para los cubanos, « 
de angustias y vacilaciones. 
Pa r a corresponder como es debido á | 
esta conducta de la N a c i ó n que ha ^ 
asumido el papel glorioso de ser en | 
A m é r i c a el p a l a d í n de la l i be r t ad , to-
dos los elementos sociales del p a í s de-
ben sentirse obligados á pa r t i c ipa r en 
la labor fecunda de la C o n v e n c i ó n 
ü o n s t i t u y e n t e que nos va á encarnar 
en la v i d a de las nacionalidades. 
B n esta hora de excepcional impor-
tancia para nuestra existencia colecti-
va, debe el pueblo cubano acallar la 
suspicacia de su n a t u r a l receloso, qae, 
como un dejo colonial , v i v e aun en su 
espi r i to ; y respondiendo a l l lamamien-
to, con entusiasmo y fe, disponerse á 
formar una O o n s t i t u c i ó n para consa-
grar en ella su s o b e r a n í a garant izada 
por el p o d e r í o de la N a c i ó n qne la sua-
trajo de la d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a . 
Y é s t a no debe ser labor de faccio-
nes ó de part idos, sino obra comua de 
toda la co lec t iv idad , porque, a l cabo, 
es la pa t r i a de todos la que va a cons-
t i tu i r se , y por lo tan to , en el deber y 
en el i n t e r é s de todas las clases socia-
les con t r ibu i r con su esfuerzo y con sus 
laces á la mayor solidez de la organi-
z a c i ó n def in i t iva del p a í s . 
Los elementos sociales de prooeden-
cía revolucionar ia t ienen que apoyarla, 
porque es, ante todo y pr incipalmente , 
la resul tante de los esfuerzos in tegra-
dos por la r e v o l u c i ó n , y cualquier aso-
mo de desconfianza ó de recelo respec-
to á l a lea l tad del Gobierno de los 
Estados Unidos , e q u i v a l d r í a en real i -
dad á una a c u s a c i ó n Injust if icada con-
t r a los poderes directores revoluciona-
rios que c i f raron siempre en la in ter-
v e n c i ó n americana sus mejores y m á s 
fundadas esperanzas. 
N o deben tampoco negarle su con 
curso las clases conservadorap, porque 
la resolución conjunta, qae cousitaye, 
s e g ú n el Presidente Mo K i n l e y en su 
su ú l t i m o mensaje, el compromiso más 
sagrado que ha oontraido j a m á s el putblo 
americano, promete la c o n s t i t u c i ó n de 
un gobierno só l i do y estable, y las cla-
ses conservadoras, aunque en su ma-
y o r í a fueron hostiles á la R e v o l u c i ó n , 
no pueden n i deben sustraerse á la 
o b l i g a c i ó n de concur r i r con su esfuer-
zo á que se forme ese gobierno fuerte, 
capaz de cumpl i r todos sus deberes i n -
teriores é internacionales y que ha de 
ser como el fiel g u a r d i á n de los i n t e r e -
oeres de esta sociedad. 
S e r í a u n desastre para el pueblo de 
Ouba que el mezquino i n t e r é s de las 
parcial idades p o l í t i c a s pugnara por 
apoderarse, en provecho exclus ivo de 
una facc ión ó de un par t ido , del poder 
const i tuyente que ha de ejercer la 
O o n v e n c i ó n ; porque es t a l l a m a g n i -
r o d de la obra que ha de realizarse, y 
ha de ser t a n grande su inf ioencia en 
los fu turos destinos de Oaba, qae es 
forzoso, por deber de pa t r io t i smo aca-
l l a r las'preferencias y las r iva l idades 
nacidas de las contiendas p o l í t i c a s , y 
debe de todos los hijos da esta t i e r ra 
que tantos infor tunios ha sufr ido ele-
g i r para las funciones de legisladores 
en la Const i tuyente , á los cubanos m á s 
aptos y m á s capaces, cualquiera qne 
haya sido su anter ior a c t i t u d , si en loa 
actuales momentoa comulgan—since-
ros en su fe y firmes en su p r o p ó s i t o — 
en e l a l ta r de l a independencia. 
Y como la obra de la Oonst i tuyente 
tiene que ser forzosamente, s o p e ñ a de 
u n i r remediable fracaso, obra de paz 
y de concordia, y en e l la ha de r e a l i -
zarse el ideal revoluc ionar io de la Re-
p ú b l i c a cordia l y para todos los ciuda-
danos que lo son, no solo por v i r t u d 
de su nacimiento sino por obra del 
Tra tado de P a r í s , deben c o n t r i b u i r 
t a m b i é n lealmente con sus votos y con 
sus Inces, á la o o n s t i t u c i ó n de esta 
pa t r i a , que por su s i t u a c i ó n geográ f i -
ca y como pueblo americano, nacido á 
la v i d a de la h is tor ia por obra de l a 
co lon izac ión e s p a ñ o l a , con loa caracte-
res que á é s t a son inherentes, puede 
ser lazo de u n i ó n entra las dos razas 
que se d i spu tan el predominio del 
Cont inente Amer icano . 
Y la prueba melor que en estos mo-
mentos p o d r í a dar el pueblo cubano 
de su capacidad para gobernarse por 
s í mismo s e r í a , c ier tamente, l a de 
const i tuirse en una c o n j u n c i ó n p a t r i ó -
t ica , y relegando para otros d í a s el 
pug i l a to de la lucha electoral , l l evar á 
la O o n v e n c i ó n por el voto u n á n i m e de 
los electores á lós representantes l e -
g í t i m o s de todos loa matices p o l í t i c o s 
y de todas las representaaioaes socia-
les del p a í s , unidos en n n solo pensa-
miento y persiguiendo el ideal que fer-
t i l i za ron tres generaciones h e r ó i c a e : la 
c o n s t i t u c i ó n de la pa t r i a como nacio-
na l idad independiente y soberana. 
Esperando que las ideas apuntadas 
y los p r o p ó s i t o s s e ñ a l a d o s encuentren 
satisfactoria acogida en la p r o v i n c i a 
de su mando. Es de usted respetuo-
samente, 
Diego Tamayo. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S 
E l d í a 28 de agosto ú l t i m o se embar-
có para I n g l a t e r r a el s e ñ o r Isaac Cook, 
que v i n o á esta cap i t a l con el c a r á c t e r 
de D i r e c t o r , nombrado por el Oonsejo 
de Londres , para establecer la reorga-
n i z a c i ó n ú l t i m a m e n t e imp lan t ada en 
esta impor tan te empresa. 
Habiendo cesado el s e ñ o r E d w a r d 
H n n t , en el cargo de Ingen ie ro de V í a s 
y Obras de los Ferrocarr i les Unidos 
de la Habana , le ha sus t i tu ido el señor 
W . A . M i l l e r , Ingeniero jefe de Sec-
c ión de V í a y Obras que estaba desti-
nado en Regla . 
B l s e ñ o r M i g u e l P e ñ a l v e r y Ornz, 
Ingen ie ro aux i l i a r de V í a y Obras , do-
rante muchos a ñ o s de la c i tada Empre-
sa, p r e s e n t ó su renuncia por motivos 
de delicadeza, habiendo Ingresado en 
el ramo de Obras P ú b l i c a s . 
D A T O S D E S C O N S O L A D O R E S 
E l n ú m e r o de reses que se benefician 
en el ras t ro de T r i n i d a d diar iamente 
no pasan generalmente de tres, con un 
peso de 550 k i los . 
L a p o b l a c i ó n de T r i n i d a d es p r ó x i -
mamente de 12.000 habi tantes . 
C o t é j e n s e estos datos y d í g a s e si ha-
b r á pueblo a lguno que pueda presen-
t a r demostraciones m á s desconsolado-
ras respecto á su presente y á su por-
veni r . 
U n pueblo que no se a l imenta bien, 
DO puede progresar, no puede v i v i r . 
L a carne se vende en T r i n i d a d á 25 
y 2 7 i centavos l i b r a . 
r r iendo á l a sala donde se h a b í a que-
dado Lah i r e encerrado oon su donce-
l la M a r i ó n . 
— ¡ E a ! , d i jo á é s t a ; ¡ q u í t a t e l a cere-
ta! ya puedes i r t e , porque ha c o n c l u i -
do la comedia. 
H i z o nna s e ñ a á Lap i r e , que comen-
zó á s o n r e í r s e , y s i g u i ó á l a Duquesa 
á su s a l ó n . 
— ¡ V a m o s á ver nosotros dos ahora! 
di jo m i r á n d o l e . 
— i E s t á hecha la jugada?, p regan tó 
Lah i re . 
— S í . 
— ¿ H a quedado convencido? 
—Se ha echado á mis pies p i d i é n d o -
me p e r d ó n , SÉ 
— Y b i e n , s e ñ o r a , d i jo , ya veis que 
c u m p l í m i promesa. P a r a mioer Leo 
y sos amigos yo soy ahora u n juguete , 
y vos la m á s inocente de las mujeres. 
—Es verdad , pero t a m b i é n os des l i -
g u é de vuestro ju ramen to . 
— T r u e q u é completo, s e ñ o r a . 
— S ó l o queda por arreglar lo veni -
dero 
—¿Cómo? 
L a sangre de los Guisas, loa p r í n o i 
pes m á s altaneros del mundo, h i r v i ó 
en las venas de laDnquesa . 
— ¿ A c a s o p e n s á i s , d i jo , poner nuevo 
precio á vuestra d i s c r e c i ó n ! 
— ¡ O h , s e ñ o r a ! , e x c l a m ó Lah i r e . 
Y oon voz grave y casi conmovida 
e x c l a m ó : 
— V a l g o m á s de lo que c reé i s , s eño -
ra, y el recuerdo de Vues t r a A l t e z a 
S E S M MUNICIPAL 
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O o m e n z ó á las cinco de la tarde, ba-
jo la presidencia del concejal s e ñ o r 
Torra lbas . 
Le ida el.'acta de la s e s i ó n anter ior , 
fué aprobada. 
Se a p r o b ó un c r é d i t o de m i l pesos 
para gastos de la O o n v e n c i ó n ü o n s t i . 
tuyente . 
A r e n g l ó n seguido el seQor Zayas 
l eyó la siguiente moc ión : 
" E l concejal qae suscribe propone 
al A y u n t a m i e n t o que toma el s iguiente 
acuerdo: 
Considerando: que la po l i c ía secreta 
debe tener por objeto el real izar 'las 
investigaciones conoernientea á la co-
mis ión de los deli tos para proporcionar 
a l poder j u d i c i a l loa elementos necesa-
rios para esclarecer dichos delitoa y 
cast igar á sus perpetradores, por lo 
cual su c a r á c t e r es j u d i c i a l y no mu-
n ic ipa l . 
Considerando: que a ú n cuando no 
exis t iera l a c o n s i d e r a c i ó n anter ior , no 
debe el A y u n t a m i e n t o s ufragar los 
gastos de ese cuerpo, en cuya organi-
z a c i ó n y a d m i n i s t r a c i ó n no in terviene . 
Considerando: que esa a n ó m a l a si-
t u a c i ó n hace recaer en el A y u n t a m i e n -
to, parte de la responsabil idad de los 
actos que l leva á cabo el referido cuer-
po de po l i c ía secreta. 
Se acuerda manifestar a l Goberna-
dor General que el A y u n t a m i e n t o de-
sea no cont inuar sufragando los gastos 
de la po l i c í a secreta, y pide que en lo 
sucesivo se considere á dicho cuerpo 
desligado por completo del Munic ip io . 
Habana , septiembre 4 de 1900. 
Al/redo Zayas." 
B l Cabi ldo a p r o b ó por unanimidad 
la precedente moc ión . 
Se leyó el informe de la Oomis ión de 
pol ic ía urbana, de acuerdo oon el po-
nente s e ñ o r Ponce en el expediente so-
bre derr ibo y d e s a p a r i c i ó n de los a t r i -
butos y figuras que en los parques, pa-
seos, etc. s imbolizan la d o m i n a c i ó n es-
p a ñ o l a . 
Opina la comis ión que el derr ibo de-
be efectuarse paulat inamente, p r inc i -
piando por ios a t r ibutos y figuras de 
poco valer, d e j á n d o s e para m á s tarde 
el derr ibo de loa a t r ibutos y figuras de 
mayor impor tanc ia que s e r á n destina 
dos a l Museo Cubano. 
E l s e ñ o r Zayaa m a n i f e s t ó que no es 
taba conforme con el dictamen de la 
comis ión de P o l i c í a Urbana por enten 
der que antes da tomar el A y u n t a -
miento un acuerdo d e b í a estudiar los 
antecedentes de los emblemas y esta-
tuas que se t r a t a de der r ibar . 
A g r e g ó que d e b í a consultarse á la 
Sociedad E c o n ó m i c a y d e m á s corpora-
ciones qne puedan i l u s t r a r sobre el 
q u e d a r á grabado eternamente en m i 
c o r a z ó n . 
A n a de Lorena hizo un g e s t ó des-
d e ñ o s o . 
— A y e r á estas horas, p r o s i g u i ó L a 
hi re , os invocaba como á m i buen án -
gel , p r e g u n t á n d o m e q u é bella y noble 
acc ión h a b í a yo podido hacer para que 
me o r e y ó r a i s t a n acreedor á vuestras 
bondades. 
—¡Oal l ad l 
— F u é preciso que la p o l í t i c a nos 
d i v i d i e r a , y que m i deber de s ú b d i t o 
del Bey de N a v a r r a 
L a Duquesa le i n t e r r u m p i ó con nn 
gesto. 
— ¿ P u e s q u é es t an to lo que q u e r é i s 
á vuestro p r í n c i p e ! 
—Es m i deber. 
L a Duquesa le e n v o l v i ó con una m i -
rada m a g n é t i c a . 
— ¿ Y t i os p id ie ra que m u d á r a i s de 
seño r? 
— S e ñ o r a en nombre del cielo, 
di jo L a h i r e conmovido, no me h a b l é i s 
a s í . 
— ¿ Q u i é n sabe p r o s i g u i ó l a Duque-
sa con voz t r é m u l a , q u i é n sabe si yo 
t a m b i é n me a c o r d a r é ? 
A n a de Lorena estaba embelesadora 
en aquel momento, m á s de lo qne ha-
bía estado nunca, y q u i z á s hablaba 
con sinceridad . 
— ¿ P o r q n ó no me h a b r í a i s de ser-
v i r ? , c o n t i n u ó , f i í c soy joven y hermo-
asunto, pues hay estatuas como la de 
Carlos T i l , por piemn'o. qn» fné pn^f 
ta por element--M cubanos y ^oé W-
cuerda hechos h i s tó r icos . 
H a b l ó luego el señor Mendieta di-
ciendo que estaba de acuerdo en qae 
d e b í a n respetarse aquellas estatau 
que recordasen hechos hiatórioosyel 
s e ñ o r Polanoo para exponer so pare-
cer de dejar el asunto sin reeoluoión 
hasta que llegue la época oportana. 
E l s e ñ o r Do lz tampoco estovo ooii« 
forme con el d ic tamen de la oomisión 
por entender que no se debe tomar el 
acuerdo de der r iba r lo qae no teogi 
impor tanc ia a s í á l a l igera sino pot 
cada a t r i b u t o formar el correspondien-
te expediente. 
E l s e ñ o r Tor ra lbas d e s p u é s de d«cit 
que no d e b í a exagerarse el od loá l i 
d o m i n a c i ó n e s p a ñ o l a y recomendó i 
los concejales que fueran discretos.Sfl 
s o m e t i ó el asunto á v o t a c i ó n , móstráii' 
dose la m a y o r í a de acuerdo con el se-
ñ o r Zayas . 
Se l eyó nn informe del letrado con-
sul tor s e ñ o r Ponts , en el que reoooaien-
da que el A y u n t a m i e n t o establezca an-
te el Juzgado correspondiente deman-
da contra la sociedad conoeaionaria del 
Mercado de C o l ó n para que esta se ha-
ga cargo del servicio del alambrado 
in te r io r del mismo. 
E l seOor Dolz recomienda al Moniol-
pio que no acuda á los Tribunales de 
Jus t ic ia , porque f r a c a s a r á n sus gestio-
nes; y á propuesta del s e ñ o r ZArraga 
q u e d ó el expediente sobre la mesa. 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r Veiga ae acordó 
conceder un plazo que v e n c e r á el día 
15 del ac tua l a l gremio de Vendedorea 
ambulantes para que pague la oontri-
b u c i ó o . 
Se a c o r d ó , de conformidad oon el pa-
recer de l s e ñ o r Zayas, hacer en la se-
s ión del martes p r ó x i m o el nombra-
miento de Secretario de la Oorpoia-
c ión . 
B l seSor Borges, puso en oonooi-
miento del Oabi ldo que en la Oaroel 
hacen fal ta camas para los presos y se 
a c o r d ó t r a t a r del pa r t i cu la r en la pró-
x ima ses ión . 
A las siete de la noche se l evan tó la 
ses ión , habiendo concurr ido 16 conoe-
jales y actuando de Seoretarlo el se-
ñ o r R o d r í g u e z O á o e r e s . 
ESPAÑA 
V I A J E D E L O S RETES 
P O R T E L E G R A F O 
E N G I J O N 
P R E P A R A T I V O S . — L A G I R A 
PEOYEOTADA POR L08 
R E P U B L I C A N O S 
Qijón 17 (8,45MOC/ÍC) 
El cabildo catedral ha nombrado unaeo-
misión cempuesta por el chantre don An-
tonio Llauo y por el canónigo don Antonio 
Cano para que venga á Gijón y Avilés á sa-
ludar á loa reyes en nombre de aquella cor-
poración. 
So encuentra aquí el gobernador militar 
de Oviedo, que mandará todas las fuerza» 
reconcentradas en Gijón con motivo del 
viaje de la familia real. 
Los partidos democráticos han publicado 
un manlfiosto invitando al pueblo á una gi-
ra que se verificará el domingo 19. 
En ese manifiesto se dice que la gira no 
tiene otro objeto que protestar en forma pa-
cífica contra el gobierno, cuyas promesaa 
están todas incumplidas, y contra el caci-
quismo imperante, que mantiene subyuga-
da la voluntad popular, utilizando en bene-
ficio propio las facultades concedidas á los 
poderes para realizar la justicia. 
El manifiesto termina recomendando que 
el acto sea solemne y pacífico, en amonta 
con la noble y patriótica signiüoaclón que 
entraña,—Mart ines . 
A N T E S D B L A L L E G A D A 
Oijón 18 (8 noclie.) 
Desde las dos de la tarde un inmenso 
gentío ee dirige á los muelles y al cerro de 
Santa Catalina, donde se le permite la en-
trada en la batería en construcoión, á fin 
de que pueda presenciar desde allí la llega-
da de los reyes. 
Toda la carrera que ha de seguir la re-
gia comitiva vese engalanada con mástiles 
gallardetes y arcos de triunfo. Los muelles 
eatán de igual suerte engalanados, empa-
vesados todos loa buques surtos en ellos y 
con colgaduras loo balcones de la Aduana, 
donde está izada la bandera nacional. 
En Santa Catalina hállaaeel vigía encar-
gado de dar parte á la comandaneia de ma-
rina de aeguida que se vean los buques en 
el horizonte. 
En efecto, á laa cuatro de la tarde divi-
sóla por encima del cabo de San Lorenzo. 
Las bater ías empiezan á disparar los ca-
ñones de salva 
Llega el comandante de marina don Jo-
sé Romero con el teniente de navio don 
Claudio Aivargonz'llez, el capitán señor 
Earcaíztegni, el alférez señor Cabanilles y 
otras personas invitadas, los representan-
tes de la prensa local, y Miranda, de E l Li-
beral', Mur, de E l Globo; yo, do E l Impar-
cial, y Martínez Abades, de Blanco y Negro, 
Todos, invitados por el Sr. Romero nos 
dirigimos en el remoicador Rafael, aalien-
do en seguida del puerto seguidos de tres 
traineras con los prácticos y la falúa de 
carabineros. 
La mar estaba hermosa y tranquila. El 
día era espléndido y lucía un sol abrasa-
dor. 
A l salir fuera del puerto rimos loa mne-
lies repletos de gente. 
Unas tres millas llevaríamos navegadas, 
cuando divisamos al Urania y al Vasco 
Núñez de Balboa. Cercd. de nosotros iban 
tres barcos engalanados abarrotados da 
personas. Eran los vaporea Amalia, Eer-
nani y Rosario. 
Noa dirigimoa al Urania, saludando al 
teniente de navio Sr. Anglada, que io man-
da. Este señor dos dijo que el viaje hab ía 
sido delicioso. 
A continuación noa pusimos al habla con 
el capitán de fragata Sr. Torón, que man-
da el Fasco. 
A poca distancia destacábas ol Giralda, 
gallardo y majestuoso. 
El comandante de Marina con un oficial 
de correos que hoy vino de Madrid trayen-
do la balija oficial, embarcados en nna fa-
lúa dirigíanse también al buque real. 
RECIBIMIENTO 
Momentos después nos encontrábanu • 
al lado del Giralda, en cuyo puente se ha-
llaban toda la real familia y los Sres. Sil-
vela y Dato. 
El rey vestía uniforme de marina en tra-
je de faena; los Sres. Silvela y Dato con 
uniforme de ministro. 
Fuimos los primeros en llegar; en segui-
da acercóse ol vapor Amalia, tributando el 
Sn m i rada era t ie rna , y en fulgor 
e s t r e m e c i ó al g a s c ó n . 
— ¿ Q u ó v í n o n l o os nne, pros ignió , á 
ese Key de N a v a r r a por el cnal habéis 
estado á pan to de hacerme traición, 
ingrato? 
— H e nacido en sa reino y soy súb* 
d i to sayo. 
— ¡ B a h l , repuso A n a de Lorena pro* 
corando s o n r e í r s e ; ¿ ta l vez tendréis 
en K a v a r r a a l g ú n humi lde y ruinoso 
casti l lejo por cuyo tejado penetra la 
l l u v i a y el v iento , cuyas paredes están 
d e s p l o m á n d o s e , y al que rodean algu-
nos campos eriales? V e n i d á LorO' 
n » , y yo os d a r é nn cast i l lo rodeado 
de bosques, de abundantes pastos y 
verdes praderas . . 
— S e ñ o r a , el d í a qne mi Rey no ne-
cesite de mi espada, v e n d r é á ponerme 
de hinojesante vos, y d i r é á Vuestra 
Al t eza : ' 'No os pido n i castillo, n i 
bosques, n i verdes praderas, n i campos 
feraces, s e ñ o r a , sino qne vengo á su-
plicaros qne me d i g á i s en q n é empre-
sa p o d r é der ramar por Vues t ra A l t * 
za basta la ú l t i m a gota de mi sangre/* 
L a Duquesa no pudo reprimir nn 
gesto de doloroso despecho, 6 quizás 
de d e s e s p e r a c i ó n , 
—Pues bien, sea a s í , dijo, ahora 
p a r t i d , no v o l v á i s j a m á s a q o í 
Pero hacedme antes nn juramento. 
—¿Ouál? 
—Jnradme que para el mundo ente-
ro h a b é i s s o ñ a d o y nada m á s . . . . . . 
—Soñé el p a r a í s o , s e ñ o r a . 
gentío que lo ocupaba una oariñoaíaima 
oración á los reyes v á lae infantas. 
Don Alfonso conteeró á estaa exclamacio-
nes quitáudoso la gorra. La reina y las 
princesas agitando los pañuelos. 
Inmediatamente subieron á bordo el co-
mandante de marina y el eflcial de co-
rreos. 
F o c o á poco iban llegando otras embar-
caciones atestadas de gente. 
Loa viras y las aclamaciones no se inte-
rrumpían. 
JDel Hcrnani, del Amalia y de otros va-
pores lanzaron centenares de cobetes. Lo 
propio hacían desdo el Musel y desdo otros 
machos puntos, y al tiempo do fondear el 
Oiralda A las seis de la tardo en la ensena-
da del Musel, las baterías de la plaza hi-
cieron las salvas de ordenanza, sonaron 
las músicas, se agitaron millares de pa-
fiaelos, tocaron las sirenas de loa vapores 
y el vocería se hizo atronador. 
Loa reyes contestaban ¡i estas manifesta-
ciones de cariño agitando loa pañuelos. 
Parecían muy emocionados. 
Esta escena se repite al desíllar cada uno 
de los vapores que salieron al encuentro de 
la escuadrilla real, y que Iban repletos de 
personas. 
EN E L M U S E L 
Las autoridades esperaban en el Musel la 
llegada del Giral ia, y enseguida que éste 
fondeó se embarcaron en un remolcador, 
dirigiéndose á bordo. 
En la eacalerilla del Oiralda esperaban 
los seBorea Sllvela y Dato. 
Pasaron primeramente el conde de Revi-
llagigedo, el diputado á Cortea por Gijón 
señor Rendueles y el general Suárez V a l -
déa, encargándose el primero de ellos de 
presentarles. 
Poco después subían al barco real el go-
bernador civil , el alcalde de Gijón, el pre-
sidente de la Diputación don José Suárez, 
ana comisión de la jun ta directiva y del 
«indícato del Masel compuesta de los seno-
rea Adaro, Juliana y Costales, el ingeniero 
de las obras del citado puerto señor Sanz, 
los Ayudantes del general Suárez Valdós, 
aeflorea Alvargonzález y Caveda y el Ca-
pellán de honor don Agapito Villaverde, 
pasando todos á saludar á los augustos 
viajeros. 
En aquellos momentos rodeaban al G i -
ralda muchísimas embarcaciones. 
A lae ocho menos veinte llegó el obispo 
de Oviedo con una comisión del Cabildo 
para cumplimentar á SS. MM. 
L a reina hizo llamar al teniente de na-
vío señor Alvargonzález, que iba con noso-
tros y que inmediatamente subió al Gi-
ralda. 
A las siete en punto arriáronse las ban-
deras del Oiralda. A esa hora apareció á 
He lejos el Infanta Isabel. En seguida se le 
«nvió aviso deque fondease al lado del 
Urania. 
Cuando llegó la noche regrosamos á Gi -
jón. Al llegar cerca del puerto divisamos 
«n lo alto de un corro un enorme traspa-
rente iluminado con bombas eléctricas, y 
en el que se lee con gigantea letras: 
Gijón á Sut Majestades 
El alcalde señor Sala, cuando saludó al 
jefe del gobierno, le entregó para qua la 
liioíera llegar á la reina, una solicitud pi-
diendo que conceda el indulto que estime 
al gijonéa Faustino Or t i í , confinado en el 
penal de Cádiz donde extingue cadena 
perpetua impuesta recientemente por el 
departamento del Ferrol. 
También le entregó el siguiente tolegra 
ma, ¿jue hoy recibió el señor Sala. 
" L a prensa de Toledo, Interpretando los 
aentimientos de toda la población, suplican 
á usía aproveche la visita délos reyes á G i -
j ó n para pedirles oí indulto de Podro Gó-
mez, condenado á muerto. 
*̂No olvidará su intervención, que puedo 
evitar un día de luto á la imperial ciudad. 
—Ledeama, Guardlana, Díaz Alonso, Gon-
zález Gartfóa." 
El rey, hablando con el comandante de 
Harina, dijo al ver el puerto del Musel que 
era muy hermoso, pero que encontraba las 
obras atrasadas. 
A las nueve de la noche varia» bandas 
de música, embarcadas en vaporcitos, dio-
ron serenata á loa reyes. 
Desde el Musel y Santa Catalina se lan-
naron multitud de globos durante la ve-
Bada. 
He ha comentado mucho la ausencia de 
don Alejandro Pidal. 
PROGRAMA DE HOY 
Mañana á las ocho saldrá del puerto con 
dirección al barco real el comandante de 
marina, acompañado del sacerdote gijonós 
señor Villaverde, que celebrará miaa á bor-
do del «Gi ra lda . " 
A las nueve y media, loa reyes y su co-
mitiva embarcarán en el "Vasco Núñez," 
dir igiéndose al muelle de Loquerioa. E l 
desembarco será á las diez. 
Con motivo del fausto suceso do la visi-
t a regia, el alcalde ha condonado todas las 
multas que impuso en estos últ imos ocho 
días . 
A las diez do la mañana so pondrá en 
marcha la comitiva, dirigiéndose á la igle-
sia de San Pedro, donde te cantará un Te 
Deun. 
Después Irán loa reyes al ayuntamiento, 
donde se verifloará la recepción y se servi-
r á un lunch. 
Acto seguido se celebrará la ceremonia 
de colocar la primera piedra del nuevo 
«uar te l . 
Los reyes comerán á bordo. 
Por la tarde recorrerán sin escolta las 
«alies de Gijón. 
En el palacio de loa condes de Revil lagi-
gedo serán las personaa reales obsequiadas 
con un té . 
Durante la noche se i luminarán los mue-
lles y el cerro de Santa Catalina. 
L a familia real pernoctará en el "Gira l -
da."—Martines. 
U n a l m e r s o 
Momentos dñ g ra t a e x p a n s i ó n fue-
ron loa que pasamos el domingo , en 
a n i ó n naestroa queridos amigos loa 
Beñorea Oarnioer y A r e o h a b a l a á bor-
do de la hermosa goleta M a r í a del O á r . 
men, sa r ta en la b a h í a de la H a b a n a . 
E l objeto de la r j n n i ó a era cele-
b ra r nn almuerzo en tan amable oom-
p a ñ í a y tener el guato, con este m o t i -
vo , de fe l io i tor á los Kei lores W i o k e s 
Oarnioer y (3a, de esta c a p i t a l , a s í co-
mo á don J o s ó Areohaba la por sn 
c o m ú n p r o s p e r i d a d en I03 negocios 
mercant i les . 
L a casa de Areohaba la , establecida 
en C á r d e n a s , en el g i r o de a l ambique 
y t raspor tes , posee dos m a g n í f i c a s 
goletas do unas 90 a 100 toneladas de 
oarga cada una. L a p r i m e r a es Mar ia 
Üármen, en la que fnó celebrado el 
g r a t í s i m o a lmuerzo , objeto de estas 
l í n e a s , y l a o t r a l l e v a por nombre 
Rosita. 
A m b a s embarcaciones se emplean 
en el t raspor te de ca rga general para 
el comercio en t re los puer tos de C á r -
denas y la H a b a n a . D i c h a carga es 
generalmente de a z ú c a r e s , aguard ien 
tea y alooholee; productos estos ú l t i -
mos do la poderosa y b ien montada 
i n d u s t r i a qoe t iene establecida en 
C á r d e n a s el seSor Areohaba la , alcan-
zando anualmente respetables cifras 
como de ve in te á ve in t i c inco m i l boco-
yes, ent re aguard ien te y a lcohol . 
Como aux i l i a res de dichas goletas 
t a m b i é n dispone el s e ñ o r Areohaba ia 
de un t r en de lanchas dest inadas á 
i gua l servioioj y,ooo}todo, hay tempora-
das en que todas estas embarcaciones 
no dan abasto para el numeroso t r á ü 
oo de dichas casas, siendo necesario 
muchas vece?, como por ejemplo en la 
a c t u a l i d a d , tener que con t ra ta r o t ros 
buques por e l exceso de m e r c a n c í a s 
des t inadas n i t r anspor te . 
E l p rop ie t a r io del a lambique ^ V i z . 
oaya" y Almacenes de C á r d e n a s , nues-
t r o an t iguo amigo don J o s é Areoha-
ba la , h á l l a s e en l a a c t u a l i d a d en Gor-
dejnela ( V i z c a y a ) , su pneblo na t a l , en 
busca de descanso y r e p o s i c i ó n de s á 
sa lud. D u r a n t e sn ausencia, queda 
al f rente de sus negocios en esta I s l a 
su en tendido sobrino, qne l l eva el 
mismo nombre y apel l ido, á quien he-
mos tenido el gusto de sa ludar y f e l i -
c i t a r el domingo, du ran te el c i t ado a l -
muerzo. 
L a fiesta fnó expansiva y co rd ia l 
oomo pocas, dejando en naestroa co-
razones g r a t í s i m o recuerdo. 
N u e s t r a f e l i c i t a c i ú n m á s s incera á 
los a e ü o r e a ü a r n i c e í ' y Arec i j eba l a j y 
que, por muchos a i í o s , podamos repe-
t i r , con iguales mot ivos , t a n hermosa 
fiesta. 
PUBLICACIONES 
Por conducto de su agencia eu est^a 
c iudad , L u z 30, al tos, hemos recibido 
el n ú m , 29 de la rev is ta de Bel las A r -
tes, L i t e r a t u r a y Ac tua l idades L a Ilus-
tración Espaí íola y Amerioana, que ca-
da d í a obt iene m á s a c e p t a c i ó n por sus 
amenos a r t í o n l o s y magní f i cos graba-
dos que i l u s t r a n sus p á g i n a s . 
E l p e r i ó d i c o f avo r i t o de nuestras 
damas, L a Moda Elegants, t a m b i é n nos 
ha sido r emi t i do por l a an ter ior agen-
cia. Es el n ú m . 29, correspondiente al 
6 de agosto ú l t i m o . 
E l 8 r . A r t l a g a , agente en esta de 
muchos p e r i ó d i c o s extranjeros, y esta-
blecido en San M i g u e l 3, nos ha remi -
tido el n ú m . 272 de L a I lustrac ión A r -
tistioa, corresqondiente a l 13 de agos-
to . Baenos a r t í c u l o s y grabados ador-
nan este n ú m e r o , d igpo de los anterio-
res y de la p r o t e c c i ó n que el p ú b l i c o 
le dispensa. 
A s i m i s m o nos ha r emi t ido el Sr. A r -
t l a g a U l Salón de la Moda, Mispania, 
Album-Salón y Mar y Tierra . i 
C O N V E E S I Ó N D E N O V E L I S T A S . — En-
t r e los grandes novel is tas y pensado-
rea de F ranc i a viene m a r e á n d o s e 
desde hace a l g ú n t i e m p ó on movimien-
to may s e ñ a l a d o hacia el ca tol ic ismo, 
movimiento que contrasta de una ma-
nera notable oon l a i n c r e d u l i d a d t a n 
propagada en aquel p a í s . 
P a u l Boarget , e! c é l e b r e nove l i s ta , 
e s o n o d e loa jefes del nuevo m o v i -
miento religioso. Se ha conver t ido en 
on ca tó l i co ardiente , y lo proc lama en 
todas partes. 
Ferd inand B r u i i e t i ó r e y J . K . B U J E -
man, d i s c í p u l o de Zo la ;,.v autor de i n -
tereeantea obras sobre d m l t i s m o , se 
h a ü conver t ido igualmente . 
B rone t i e r e e s t á es tudiando Teolo-
g í a y las V i d a s de los Santos. Bour-
get e s t á e l iminando el mater ia l i smo 
¡ d e las ediciones futuras da ena obras, 
especialmente en su Ensayo sobre la 
Psicología Contemporánea , J , K . 
Hnysraan ha ingresado en la Orden 
Tercera. 
U n a de las eminencias del Episco-
pado f r a n c é s , dice que la ola re l ig iosa 
qae va invadiendo á loa pensadores, 
es la r e a c c i ó n inev i t ab le que t e n í a que 
suceder á la n e g a c i ó n ex t rema qne du-
rante tantos a ñ o s ha imperado en t re 
los in te lectuales de F ranc i a , y a ñ a d e 
que esa ola empieza ya á tocar al pue-
blo. 
A L B I S T T . — C o n L a luna de miel, L a 
a l e g r í a de la huerta y L a s eñora capita-
na, en pr imera , segunda y tercera tan-
da, respectivamente, ha combinado la 
empresa de A l b i a a la func ión de esta 
noche. 
Mar iana se o f r ece r á de nuevo, en 
func ión cor r ida , el bello melodrama 
L a cara de Dios. 
Ea todo lo que hoy tenemos que de-
cir acerca del m á s popular y m á s fa-
vorecido de nuestros teatros. 
A M A R a A E I T A . — 
Parroquia del Monscrrate. 
E l jueves 6 iU' corriente tendrí lugar como de 
costnmbte la misado Ktra. Sra. del Ssjíríido Cora 
26a, 6, ]»H echo de la waBana.—La Camarera, D. 
deAlbear. Dií5 2d-5 Ja 5 
I g l e s i a de B e l é n 
E l dia 8 do SopUcmltre, fi«sta (obligatoria) de 
la Natividad de Ntra. SeSora, la Oergregaclón de 
las H'jaa de María celebrará su acto religioso á la 
hora acostumbrada. 
Se recomienda á todas la anisteucia en tesiimo-
nlo do amor á ían tierna Madre — E l Director, 
Félix Cristóbal, S. J . 5 7ó 4 5 
Iulcsia de Menserrate. 
Ko ha dado principio en esta Igloíia & la Novena 
de Ntra. Sra. do iloneerrale, Paírora de la parro-
quia, con misa cantada íl la-i ocho. 
E l dia 8 á las ocho y media, tendrá Icg^r la flesta 
con miaa cantada á toda oiqueeta que dirigirá ol 
organista Sr. P.daa. 
E l sermón está á carg> del B. P. Caballero. 
tío suplica á todos les ftligreses la aeístencla j 
qus contribuyan con alguna lirrosca para el mayor 
culto de su excelsa Pat ona — E l Páiroco, Emilio 
Fernando!, 5ÍD7 5-2 
NoYiuiíento Marítimo 
GANADO 
E l vapor americano Orieaba Importó de 
V e r a c r u í , á la orden, 244 roses. 
De Puerto Cabello trajo ayer el vapor 
Sénior 500 novillos para W l l l y C 
E l vapor americano Aransas también 
ayer Importó de New Orloans, un caballo 
para Galbíin y C"; ó muías y 6'¿ caballos 
Ííara J. W. Whitacro; 26 caballos y 2 mu »a para A. Levy, 20 oaballoa, 7 mulos y un 
potro para J. Welfe. 
MERCADO MONETARIO 
I M P O R T A C I O N . 
De la Corufia, importó el vapor-correo 
eapañol Ciudad de Cádiz la cantidad de 
1,300 pesos en plata española, para los se-
fiorea Cachaza y Col!. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
dala, de Justicia. 
Recurso de casación establecido por Juan 
Polg en cauaa contra Amello Loredo por 
detención Ilegal. Ponente: señor Betan-
court. Fiscal: seBor Ortiz. Letrado: doc-
tor Rodríguez Lendlan. 
Secretarlo, Ldo. García Ramis. 
AUDIENCIA 
Sala de lo CiviL 
Autos seguidos por don Lucio Alvarez I 
F I E S T A A S T U R I A N A . — Y a es cosa 
por d e m á s sabida qne para la soche 
del domingo e s t á anunc iada en nues-
tro p r imer coliseo la g r a n f u n c i ó n ex-
t rao rd ina r i a á favor de la ¡Soeiedad A s 
(uriana de Beneficencia. 
A guisa de p r e á m b u l o l é e n s e estae 
sentidas y elocuentes palabras en los 
programas que han empezado á repar-
t irse por las calles: 
"¡Benditos los hombres que pueden hacer 
obras de caridad y las hacen con mano 
pródiga en ol medio social en quo vivenl 
Las Sociedades de Beneficencia son agru-
paciones compuestas de esos hombres ge-
nerosos qae riegan on torno suyo las si-
mientes del bien; y os deber de todas las 
almas buenas ayudarlas y protejerlas en 
sus propósitos, con el fin de que puedan 
sobrellevar y hacer menos penosa la misión 
que les está encomendada. 
Consecuente con estas ideas, la Sociedad 
Asturiana de Beneficencia, que hace años 
viene cumpliendo con el deber que volun-
riamente se ha impuesto de socorrer á es ŝ 
desheredados de la fortuna que no cuentan 
con amparo alguno en sus enfermedades, 
cita á todoa los asturianos y á cuantos 
quieran favorecerla, para quo concurran á 
colocar su óbolo en ol arca santa donde so 
depositan las dádivas de los nobles eora-
fones, á fin de que ellas puedan curar las 
heridas do los que sufren. 
¡A Tacón, pues, hombres de buen deseo! 
jA Tacón el día 0 de septiembre, á espar-
cir el ánimo en el cumplimiento dol deber 
que consiste en dar algo de lo que se tiene 
á los que carecen de todo y gimen lejos de 
la amada tierra, en ol lecho del dolor, sin 
otro amparo que la Sociedad Asturiana de 
Beneficencia!" 
Oomprende seis n ú m e r o s el progra-
ma de la func ión . 
Tres de ellos e s t á n á cargo de la 
c o m p a ñ í a de A l b i s u , qae p o n d r á en 
escena las earzaelas L a alegría de la 
huerta, Agua, Azucarillos y Aguardien-
te y De Madrid á Par í s . 
Los coristas de este teatro, acompa 
Hados del tenor Matheo , c a n t a r á n el 
precioso coro de repatr iados de Gigan-
tes y Cabezudos. 
Presta t a m b i é n su valioso concarao 
á la fiesta la B a n d a E s p a ñ a . 
L a popula r b*nda e j e c u t a r á la fan-
t a s í a s i n f ó n i c a del maestro la R u b i a 
t i t u l a d a F o r Asturias y la c o m p o s i c i ó n 
L a Cacería, o r i g i n a l del maestro don 
Leopoldo M a r t í n y J í i e s p n r o . 
E s t á n i nv i t ados á esta f a n o i ó n el 
s e ñ o r C ó n s u l de B s p a ñ a y nuestras 
pr imeras autor idades . 
E N L A P L A Y A . — F a r a el domingo, 
d í a de la Car idad , e s t á acordada la 
sexta m a t i n ó e de la p laya. 
Gus tavo de C á r d e n a s y sus compa-
ñ e r o s en el c o m i t é organizador de es-
tas fiestas t raba jan con a c t i v i d a d y 
entusiasmo á fia de que el éscito de la 
m a t i n é e del domingo corresponda, por 
sa a n i m a c i ó n y sn luc imiento , á las 
T á no eres, no, la hermosa Marg arita 
quo el vulgo admira y en la torpe escena, 
bajo ol canto de mágica sirena, 
placer provoca y seducción palpita. 
Del mundo araa'la si do Dios bendita, 
sobre tallo gentil blanca azucena, 
la palabra de amor no te envenena 
y el aria de las joyas no te Incita. 
Rebeldes Faustos vencerá el aroma, 
de tu candor y el arrullo blando 
de tu voz dulce y tu mirar profundo. 
Y al fin como Cornelia, honor do Roma, 
Gracos á la Repáblica mostrando, 
"Estas mis joyas son"—dirás al mundo. 
Miguel Sánchez Pesquera. 
L I C E O D E R E G L A . — L a reglana v i l l a 
p r e p á a r s e á festejar con inus i tada 
a n i m a c i ó n á sa santa p a t r ó n » . 
L a ^ i^ect iya del Liceo, a s o c i á n d o s e á 
los regocijos populares, ha dispuesto 
ofrecer en la noche del domingo un 
baile que h a r á é p o c a en la h is tor ia do 
tan progresista soeiedad. 
A l baile del Liceo a c u d i r á l a eróme 
de IJÍ j n v e n t u d del Santaar io . 
T E A T R O A L H A M B S A . — A los n ú m e -
ros favorecedores del g é n e r o tea t ra l po-
pular izado por P iró lo qae nos pregan-
tan c u á n d o so e s t r e n a r á el teatro A l -
hambra, podemos decirles que las obras 
se l levan á cabo con g ran a c t i v i d a d 
merced al celo é in te l igenc ia del cono-
cido maestro de obras don A n t o n i o 
R o d r í g u e z , nombre que va anido a l de 
muchas ó impor tantes oonstracoionea 
de la Habana . 
L a r eed i f i cac ión del an t iguo Skating 
es completa. 
E l teatro de la calle de V i r t u d e s y 
Consnlado q u e d a r á conver t ido en nno 
de los m á s c ó m o d o s y frescos de la 
c iudad . 
Rara la aper tura de A l h a m b r a caen-
ta el aplaudido P i ró lo con ou reperto-
rio v a r i a d í s i m o de obras de novedad. 
Teat ro naevo, car te l movido, simpa-
t í a s en el p ú b l i c o : todo c o n t r i b n i r á á 
que la empresa de A l h a m b r a alcance 
un é x i t o b r i l l an t e . 
L A N O T A F I N A L . — 
E n t r a u n carretero en l a posada de 
Los dos asnos y p regun ta al i n d i v i d u o 
que se ha l l a en el mostrador: 
- - ¿ D ó n d e e s t á su c o m p a ñ e r o de US: 
P R O G R A M A DE L A S F I E S T A S 
que se han de hacer en esíe eñ) á la Santíeima 
Virgen de Regla 
Patrona de la Bahía y del Pueblo de Regla 
Día 7 de Septiembre:—A las siete y media, salve 
solemne v letanía con gran orquesta dirigida por 
el seBor Paclií ce, y con tres qantore?, señores Pas-
tar, González y Prieto, á la conclusióu fnegos arti-
liciales dirigidoa por el Icieiigente pirotécnico D. 
Rafael Fan^s. 
Día 8 de Siptiembre:—A las 9 de la maBana 
Misa tolemne á toda orquesta. Predicará el Re-
verendo FI-AY Gregorio García, franciecano. 
Día 9 de Sapti imbré.—Misa solomae á las oobo 
y media de la mañana, predicará el señor Cara 
párroco D. Slbión Sánchez 
Dia 16 da Septiembre:—Si el tiempo lo permite 
y oon la r o t u dd señor A'calde Municipal do este 
pueblo, & las cinco y media de la tarde saldrá la 
Santísiih i Virgen do íio^'a en pyocrgión por las ca-
lles de coílumbie, recemendíndo I sus queridos 
fieles el mayor orden y cotnposturfi. 
Rf gla 15 de Atoare do LOO. - E i Párroco, Simón 
Sánchez. 
E l ilustrísimo y R vereuf'íainio Sr. Obispo Dio-
cesano concedo cnar^cU días de indulgencia fi tc-
dofi los fieles que atistan á cada un a< to relig'o;o T 
ruégala por las necesidados do la Iglesia, 
é s t a e l N i ñ o 






Para esto t raje de la especial idad 
de esta casa, se acaban de rec ib i r los 
m á s r icos accesorios y las mejores te-
las de Londres . 
Todo el mando sabe que esta es la 
d n i ú a casa que se dedica con preferen-
cia ú ia c o n í e c c i ó a de trajes de e t i -
queta. 
6?. D i a a V a l d e p a r e S f 
(profesor de corte) 
127 , Obispe, 127. 
clg22 i St 
Dr. Gálves Suülem. 
MEDICO CIRUJANO 
de l a s F a c t i l t a d e s de l a H a b a n a y 
Espeeialissa on enfermedades secretas y 
hernias ó quebraduras. 
Gabinete (prorislonalmento) en 
64, Amis tad , 64. 
Consultas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S , 
1 St 
l S í ? Pues de a l g ú n de= 
f e c í o adolece su a l i m e n t o . 
L o s n i ñ o s sanos e s t á n ro!Ii= 
z o s ; s ó l o l o s en fe rmos e s t á n \ 
de lgados . ¿ E s t á U d . seguro • 
de que se l e da b u e n a l i = | 
m e n t ó ? L o s n i ñ o s t i e n e n $ 
que c r e c e r ; c r e c e r á n I n e v i 
t a b l e m e n t e s í se les a l i m e n - % 
t a de l a m a n e r a debida . 
Q u i z á s se h a c o m e t i d o a l -
g ü n e r r o r , f , c o m o resu l ta^ | 
do, l a d i g e s t i ó n es d é b i l . E n 
t a l caso, n o h a r t é i s a l n i ñ o 
d é m e d i c i n a s ; obedeced los 
d ic tados de l s en t ido c o m ú n , 
y a y u d a d u n poco á l a n a -
t u r a l e z a . L a m a n e r a de ha= 
cer esto es a g r e g a r m e d i a 
c u c h a r a d i t a de l a 
Mf 
¿ Cuál w É n i i 
E L 
¿Cómo se distingue de sus imitacíonesl 
Muy sencillamente, los légítimos dicen en 
la esfera 
CUERVO Y SOBRINOS 
UNICOS IMPORTADORES 
Be venta al por mayor: Riela 37, Apartado 668, HABANA. 
•A,1^fcéa de J o y e r a . Re lojer ía , ó p t i c a y piedras preciosas. 
I I T 
15-3 Ag 
Ctu-^ l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o d e l 0 0 n i ñ o s . 
01266 »lt 13- 26 Ag 
n 1318 
I a! a l i m e n t o de l n i ñ o t r e s 6 
| c u a t r o veces a l d í a . Desde 
^ e í p r i m e r d í a se n o t a r á e l 
ade l an to . Parece n o r m a l i z a r 
l a d i g e s t i ó n y poner a l n i ñ o 
o t r a vez e n condiciones^ sa= 
| ñ a s p a r a crecer . S i e l n i ñ o 
e s t á l a c t a n d o y n o m e j o r a , 
l a m a d r e d e b e r á t o m a r l a 
E m u l s i ó n . S u r t i r á u n buen 
efecto t a n t o en l a m a d r e | 
o 
como en e l n i ñ o . V e i n t i c i n c o % 
a h m de exper i enc ia í o ' com-
prueban . 
SCOTT & BOWNE, Químicos, New York. 
X De venta en las Boticas. 
I S L A U E C U B A , 
Además de los conocidos frascos grandes 
de la Emulsión de Scott, otros, llamados 
M medios frascos," se han puesto á la venta 
eu la Isla de Cuba. 
I 
explendor 
O F E B O E P U B L I C O 
EICLA 35 7 37 
¡Probad y veréis! ¡Y qué baratos! 
MARCA OLIMPIA MARGA H E R R A D U R A 
$ 1 . 8 0 P l a t a ^ m m $ 1 . 5 0 P l a t a 
(AMERICANOS) 
C1274 
( E U R O P E O S ) 
si 0-29 A cr 
S B M L D E P E U G R O ! 
• -
H O M B R E S D E B I L E S 1 
DEBEN LEER ESTE AVISO Y PONER 
REMEDIO A TIEMPO. 
I G I E N 
TIAS Ü R I S A S I A S . 
SSTEECHEZ DE LA URETRA 
Jesús María S3. De 12 á 3. C 1296 1-St 
Y E L E L I X I 
— t e n g o c o m p a ñ e r o ; eoy el Ú Q Í C O 
d u e ñ o . 
—Pues entonces, ¿por q u é dioa la 
maestra qae BOU ustedes dos asnos? 
Pa ra piano, doradas oon panta l las de seda, hasta 80 pesos. 
D e n i k e l , para cuartos desde 8 4 2 4 . 
D e i d . y doradas i d . i d . de dos leces, desde $7.50. 
D e c r i s t a l de dos laces, á 19 pesos, 
De i d . i d . de tres iuces á 24 pesca. 
D e i d . desde 3 á 36 luces hasta de 1.000 pesos. 
Juegos de cuar to L u i s X V . $ 1800. 
» » v »« X Y I L „ 1200. 
i i „ „ E n r i q u e I I . . „ 800. 
M j , „ 5e copricho hasta 250 pesos. 
H a y ^ r an su r t ido de s i l las , sillones y so fás de mimbres , de los mejores y 
Tos . -^Oon la anacahuita y pol ígala 
de Larrazábal cede la '£os inmediata-
mente y se curan los catarros. 
L O M B R I C E S . — L a s madres deben pe. 
d i r para sus hijos los P A P E L I L L O S I má'8 var iados modelos y á precios hasta da § 5 30 un p a r de ' s i l lones . 
A N T I H E L M Í N T I C O S de L A R R A Z A B A L 
que ar ro jan las lombrices con toda se-
g u r i d a d y obran como purgan te ino-
fensivo en los n i ñ o s . 
D e p ó s i t o : Riela , 99. Farmacia y Dro-
g u e r í a "San J n l i á n . , , — H a b a n a . 
s i 
OBISPO 121 
Se reciben de VaxU las tíltí 
mas novedades en sombreros y tocas para 
señoras y n iños . Los precios son sumamen-
te baratos. También hay «rran surtido de 
capas para viaje, lencer ía pura señoras , 
azahares para novias, cintas, flores y toda 
clase de art ículo? de fantas ía . 
l á F á g H I O N á B L F , OBISPO 1 2 1 . 
C 1243 P 26-19 Ag 
Siilones y s i l las de roble propias para comedor ó antesala, a m a r i l l o s 6 
nogal desde 12 peses docena de s i l las y 5 pesos el par de si l lones, has ta lo 
m á s capj ichoso y caro. Son la p rodwooión m á s elegante y l a verdadera ú l t i -
ma moda. 
A i L F O M B H A S 
Rec l ina to r io s caprichosas, tapizados con peluohe y bordados á 115-90 . 
Juegos de 5 piezas propios para gabinetes ó Bolones, es t i lo moderno y 
formas caprichosas desde $ 60 el juego. 
A l f o m b r a s de seda superiores para estrados á 21 pesoa-
I d . pa ra 3 ^ de r t t r a d o á $ 14.00. 
I d , i d . i d . i d . 10.00. 
I d . i d . i d . i d . 6.00. 
Pa ra cuortos á 1 peso una. 
ÍROMCA ESLKIOSÁ 
Báreena contra Tabernilla y Sobrinos en I 8 6 han verifloado anter iormente , 
reclamación de sueldos. Ponente: señor T o c a r á Valenzuola con sus mejores 
Noval. Letrados: llcencladoa Ponce y Fer-
dándes Criado. Procuradores: señores Ma-
yorga y Sterling. Juzgado, del Pilar. 
Seerotftrlo, Ldo. Yaldés Fauly. 
j m C I 0 s " 0 E A L E S 
Sección primera. 
Contra Pedro Rioa Domínguez y otros, 
por expendición de monedas falsas. Ponen-
te aeñor Demestre. Fiscal: señor González. 
Defensores: licenciados González Sarrain y 
Baños. Juzgado, de la Catedral. 
Contra Luis Pé rez Pavón, por estafa. 
Ponente: fleñor Gniral. Fiscal: señor Gon-
zález. Acusador: licenciado Sigarroa. De-
fensor: licenciado Moró. Juzgado, de .la 
Catedral. 
Secretario, Ldo. Echevarr ía . 
Sección segunda. 
Contra Emilio Mejid y otros, por robo, 
Incendio y amenazas. Ponente: señor Pre-
sidente. Fiscal: seño^Benítez. Defensores: 
liceneiados Martínez Ayala, García Balsa 
j Merll. Juzgado, de Bejucal. 
Contra Jerónimo Smith, por impruden-
cia temeraria. Ponente: señor Aguirre. 
Fiecal: señor Benítez. Defeüsor: licencia-
do Castellanos. 
Secretarlo, Ldo. Yillaurrutla. 
profesores, y las famil ias favorecedo 
ras de estas alegres fiestas de verano 
t o m a r á n el t ren que sale á la una de la 
e s t a c i ó n de Concha, 
E l g r u p i t o donde b r i l l a una encan-
tadora Julie no f a l t a r á el domingo en 
la p laya . 
Su ausencia e q u i v a l d r í a á restar de 
la m a t i n é e una de sus pr inc ipa les 
galas. 
S U I R E Z P U E R T A . — O o n gusto he. 
mos l e ído en un p e r i ó d i c o de A v i l é s , 
qae el d i s t i n g u i d o doctor don J o s é 
S u á r e z Puer ta , m é d i c o t i t u l a r de aque-
lla v i l l a , ha sido agraciado con la 
cruz de O á r l o s I I I , l i b r e de gastos. 
E l doctor S u á r e z Puer ta es, a d e m á s , 
comendador de n ú m e r o de la Orden 
de I sabe l l a O a t ó l i o a , 
Reciba nuestro an t iguo y quer ido 
amigo la m á s afectuosa enhorabuena 
por d i s t i n c i ó n t an merecida, y r e c í b a -
la asimismo nuestro no menos quer ido 
amigo el acredi tado comerciante de 
esta plaza s e ñ o r don V i c t o r i a n o S u á -
rez Puerta , hermano de l agraciado, y 
para quien los é x i t o s de é s t e han sido 
siempre objeto de s i n g u l a r í s i m a satis-
faoqión. í ^ 1 ' 
D I A 5 D E S E P T I E M B R E , 
E»to mea está dedicado á San Miguel Arcírgal. 
E l Circular pitá pn el Cerro. 
San Lorenzo Jnsticiano, obigpo y confesor, y san-
ta Obdulia, virgen. 
San Lorenzo JuetininTil, cuya memoria celebra 
hoy la santa Iglesia, fué da la ilostre casa de Justi-
nianl. Nació en Venecia el día 1? de julio del afio 
1331. Salió este santo al munio con tan bello natu-
ral, oon inclinRcioites tan nobles y tan orietianas, 
púas el gran cu dado de »ua padres en darle la me-
jor educación, Bolo sirvió para que se descubriese 
mis de cerca la nobleza de su genio y las exoelen-
tís prendas de sn grande corazón. 
Alma tan privilegiada no estaba destinada para 
ol mundo, habi6ndolo fomudo el Seflor para orna-
meato del estado regular, y pata gloria del eoletiás-
tico, 
Aunque vivía en el mundo como el más perfecto 
religioso, suspiraba sin cesar por el retiro del claus-
tro. Acibada un dia su oración, fué derecbo al 
oonveuto de los canónigos regulsrea de san Jorge 
de A'ga: pidió con instancia se? recibido en el hú-
mero de ellos, y como abogaban por él su nobleza, 
su virtud y todas sus bellas prendas, logró desde 
luego lo que pretendía. Obligáronle á recibir las 
sagradas órdenes, y lo elevaron á los primeros em-
pleos do la religión. E l papa Eugenio I V , plena-
mente informado del extraordinario mérito y de la 
eminente virtud del siervo de Dios le hizo obispo 
de Venecia. 
En fio, nuestro santo entregó su espíritu al Señor 
el dia 8 de enero, á los sesenta; y tres aüos de su 
edad, lleno da merecimientos, dotado con el don de 
profecía y de milegros, qae continuaron dtspuéa de 
su musite. 
F I E S T A S E L J U E V E S . 
Misas solemnes. E n la Catedral, la da Tercia, 
á las ocho, j on las domás iglesias las de costum-
bre. 
Corto de Maris,—Ola 5—Correspond» visitar á 
Ntra. Sra. de los Nieves ea Paula. 
H a y nn su r t i do oolosal y en toda clase de maderas y colores y p a r a t o -
das las for tunas . 
| Relojes superiores desde 8 4.24 hasta 600, é s t o s con esmaltes y e x t r a o r -
d inar ias combinaciones do campanas, resu l tando un objeto de lo mejor p a r a 
u n obsequio verdaderamente valioso y ex t r ao rd ina r io . 
E l su r t i do es de lo m á s completo qne puede verse, t a n t o en je lojes p a r a 
s e ñ o r a s y caballeros como en ternos completos con b r i l l an t e s , esmeraldas de 
Ia de Ia , y r u b í e s y perlas. 
Sort i jas para S e ñ o r a s forma duquesa ó marquesas, ú l t i m a e x p r e s i ó n de 
la moda, desde $42-40, 100, 150,200, 250, 300, 400, 500, 300 y has ta 1.000 $ 
E n cadenas para abanicos las tenemos de oro fino (mate ó pu l idas ) con 
medallones esmaltados y b r i l l a n t e s desde 12, 15. 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200, 250, 300 y hasta de 1.000 p( pesos. 
F I A M I H O S 
d@ Pleye l , W o l f í X.ion y C a . do P a r í s . 
Modelo n ú m . 7 bis, cajan de Pa l i s andro . 
„ 6 grandas escul turas e x t r a . 
» i t 5 j» >i i i 
Batoa dos pianinos ea lo mejor quo se fabr ican y m á s lujosos. 
A c a b a n de l l e g a r á estos almacenes t rayendo cada uno su cer t i f icado de 
f á b r i c a , acredi tando ser de p r imera clase y acabados de cons t ru i r . 
A d e m á s se real izan 40 pianos que e s t á n a lqui lados , y que r e su l t an u n 
magn í f i co negocio para el que quiera ocuparse de a tender lo deb idamente . 
E i p rovecha es seguro y s i n r iesgo. Ea una buena o c a s i ó n . 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana, 
E l dia 5 de eata nos de Saptkmbre, á las ocho 
de la mañana, empozará la solemne novena ciel 
Santo CrLto del fenen Viaja con misa cantada, 
rezo de la Novena y Goros cntadoa. 
Dia 13 de esto mes al oscurecer, habrá Salve y 
Letanías cantadas. 
Dia 14 á las ocho y media, empezará la fiesta 
solemne al Santo Cristo del Buen Vinje con ser-
món que predicará el 6locn< juo orador Pbro. Don 
Francisco CaBamcro, cura de la parroqiia do la 
Dirina Pastora de VilUclara. 
Dia 15 y sigr ieutas, continúa la Octava de dicho 
Santo Cristo con misa solemne diariamente. 
Dia 21, ú.timo día de la Octava, habrá misa so-
lemne con soimón qua predicará el referido señor 
Cañamero. 
Está concebida indulgencia plenaria por Su San-
tidad Pió V i á todos los fíalos quo confíesea y co-
mu'guon visitando dicha Iglesia en el dia de la fies-
ta 6 en algúa dia do la Ootave, 
5559 4-5 
; lie cuero 
Parroquia del Santo Cristo del 
Buen Viaje de la Habana. 
• Habana 4 d* Septiembre de 1900. 
5530 4-5 
Las m á s finas y hermosas que se paedan apetecer las t iene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos l a docena. 
H a y juegos de comedor, desde 50 bas ta 500 pesos, s e g ú n e l gus to , p i e -
zas y can t i dad qae ss-quiera gastar . 
Se ruega a l p ú b l i c o qae v i s i t e esta casa para que vea que cuan to se 
dice es una ve rdad . 
5 6 
c 1333 1 St 
r 6 7 Y 6 9 
Director Facultativo. 
Este conocido y bien montado establecimiento ofrece al público, además de las 
duchas, tan útiles y recomendadas para las fiebres, enfermedades del estómago, ner-
Sl domingo 23 do! corriente, á las ocho y media 
de su mafiitia, sa celebrari la solemne fifsta de 
clriaVerf.6 E t ' d l r ^ viosas y otras muchas; el masage con electricidad para reumatismo, dolores de cabe-
| za, neuralgia, etc., eto.—Baüos medicinales, súlfurro-alcalino, etc., etc. 
* 0 1244 l3-J8Ag 
D E L A D E N T A D U R A 
Polvo Dent í f r i co 
D E L D R . T ABO A D E L A 
C A J A S G R A N D E S , 
M E D I A N A S Y C H I C A S 
D E N T I F R I C O 
D E L M I S M O A U T O R 
FRASCOS DE TRES TAMAÑOS 
D E V E N T A : E n todas las Perfumerías y Boticas de la Isla. 
D E P O S I T O G E N E R A L : E n el gabinete de operaciones dentales 
del Doctor T A B O A D E L A . 
I N D U S T R I A NUM. 1ÍÍ6. 
Paroco qno ol Creador h a ordenado q n e doopufca 
flo l a sangro e l Huido v i t a l eomlna l s e a l a s u b -
• tauoin isifis p r e c i o s a en ol cuerpo de l hombro, y 
a l g u n a p ó r i i R l a c o n t r a i i a l u r a l do 61 p r o d u c i r á 
S lcnipro i o s u l í n d o s desastrosos . 
M u c h o s l ionibrus h a n m u e r t o do cnforrnodndea 
COrrlontos, talos como las del c o r a z ó u , dol h í g a d o , 
do loa r í ñ o n e s , onfcrniedndps pu lmonares , o t e , 
por h a b e r permi t ido & su vitalidad gast-arso, ox-
ponióndoso a s i A ser fáciles v í c t i m a s d o , e s t a s 
enfermedadcH. cuando algunag cajas do n u e a t r u s 
meaiomas, tomadas íl t iempo, habí íau imped ido 
estas á e b l l l t f t n t e a p é r d i d a s , asi p r e s e r v a n d o mi 
vitalidad p a r a resiistlr & los ataques» do osas pe l i -
grosas onfenuedades . 
M u c h o s h o m b r e s han l legado lonta , pero s e g u r a , 
mente, á, u n estado do domoncla iucura l i l o A c a u s a 
do est»'- D é r d i d a s , Blu uabor l a verdadeva causfc 
dol m a L 
SON ESTOS SUS SINT0MAS?v' 
P r e d i l e c c i ó n a l onanismo, omls lonoedo d í a 0 do 
nocho, derramos al e s t a r e n presouoia d a u n » 
persona dol sexo opuesto ó al entretener Jdeaa 
lascivas; granos, contracciones do IUK un'isculoa 
(quo son precursores do la Epilepsia); pensa-
mientos y suefioa voluptuosos; BofocadonBH. 
toi idouclas A dormitar ó dormir, H d i o a c l ó u do en» 
btutoc imlouto , pérdida do la Voluntad; f ilfa do 
energía. Impos ib i l idad do concóntrar ln3 Mean, 
aoloros en las p i o r n a s y ou losmi'iacn'.oM, sensacldn 
do t r i s t e z a y do salioiitos lnqa}etnd, f.-.lirv do 
m e m o r i a , Indooisión, luolaucolla, cansancio des-
p u é s docua lqu ier < ífuorzo poqueíio, i n n n c l m s 11o-
cantea a n t e l a v i s t a , dobilidad después dol acto o 
de u n a p é r d i d a I n v o l u n t a r i a ; derrumo n l h a c e r 
esfuerzos on l a s i l l a , r u i d o ó s i lb ido en loa o í d o s , 
t i m l d é z , manos y p l é s pegajosos y f r í o s , temor do 
algrtu pe l igro i n n u n e n t o de muerte 6 In for tun io , 
Impotenc ia p a r c i a l ó total, dorramo premaluro 6 
tardío, p é r d i d a ó d i s m i n u c i ó n do loa deseos, de-
ca imiento de l a s ens ib i l idad , ó r g a n o s ca ldos y 
d é b i l e s , d ispepsia , e tc . , eto. A l g u n o s do osos 
s í n t o m a s son a d v e r t e n c i a s n a t u r a l e s p a r a n a 
hombro que debo r e c u p e r a r s u s e n e r v a d a s fuerpia» 
v i t a l e s , ó vendrA á s e r p r e s a de a l g u n a f a t a l 
enforraodad. " « 
Noso tros so l i c i tamos de todoa loa quo a n f r o a 
ao a l g u n o do los s í n t o m a s a r r i b a e i i u m o i a d o a . 
fiüJS O B S E R V E N B I E N E S T E A V I S o i 
oomiinicandose con n u e s t r a C o m p a ñ í a do n i ó d l c o a 
os i i ec la l l s tas quo l i a n tenido v e l n t o afios do e x -
Ímrloncia , t r a t a n d o enfennodades do los n e r v i o s y lol s i s t e m a aoxual , y q u i e n e s pueden g a r a n t i z a r 
u n a c u r a c i ó n r a d i c a l y pennanont e . . i 
E n v í e n o s u n a r e l a c i ó n comple ta de an c a s o 
d í l u d o n o s todo s u nombro y d i r e c c i ó n , edad, o c u -
p a c i ó n , a l ea casado 6 soltero, onAles de los « í n -
tomaa n o m b r a d o s ao lo h a n manifes tado A l ' d . , y 
a l U d . , b a usado a l g ú n t ra tamiento p a r a gonorrea , ' 
es trechez , e l l l l l s ó a l g u n a o t r a o n f e r m c d í i i l v e n é r e a , . 
N u e s t r a j u n t a do m é d i c o s d laguost loarA onso-
g u i d a y cu idadosamente s u caso ( g r a t i s ) , I n f o r m . 
a r A A u d . do lo que lo c u e s t a u n t r a t a m i e n t o do 
t r e i n t a d í a s , on ol quo so ofcctuarA u n a c u r a c i ó n ; 
r a d i c a l , se lorostablocerAA ü d . su comple tasa lud , yi 
v o l v e r á U d . A sor u n h o m b r e vigoroso. SI U d . n o a 
r e m i t o c inco pesos en bl l lotea do s u pa i s 6 g iro! 
pos ta l como g a r a n t í a do b u e n a í é , le o n T l a r ú m o a 
e n s e g u i d a loa m e d i c i n a s r e q u e r i d a s por c o r r e o 
certif icado, t a n pronto como n u e a t r a J u n t a do 
m é d i c o s h a y a decidido e l completo t r a t a m l e i i l o á, 
que U d . debo someterse . £ ^ 
COMPAÑIA. E S P E C I A L I S T A del NOttTE 
105 Viacent Eldg., B r o a d w a y & Duaue St., 
New York, E , U. do A. 
O 1225 26-14 
DEBILIDAD BENITA 
R A M O N t T A Z i D E S 
D E N T I S T A 
Extracciones garantizadas sin dolor. Orificacio-
nes perfectas. DenUdurae sin planchas. Galiano 
n. 129, eequina á Zanja, altos de la Botica Ameri-
cana. Precios módicos. 
65 32 21d-4 2a-4S 
P A K A E N F E R M O S P O B R E S . 
Consulta diaiia de enferme iades de los oíos por 
el Dr. J . R A M O N E L L . módico oculista. Jefe do 
ollnica del Dr. Weoper en Paria. De 8 A 10 mafia-
na, días hábiles: Sol 6P, entro Aguacate y Compoa-
tela. 5535 26-4 St 
Dr. H . Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis y enfermedades 
^enereal. Curación rápida. Consultas de 12 á 2 
Tel. 854. Lur 40. c 1302 1 St 
CUBACION ráp ida con la renombrada P O M A D A F O R T I F I C A N T E de Rodr íguez 
de los R Í O S . E S inofensiva y produce efectos maravíl iosos desde la primera f r l cc idn . Sn 
elicacia se demuestra por infinidad de testimonios y por haber sido aprobada por el 
Consejo de Sanidad de I t a ü a . DOS PKSOS bote en todas las prineipalea farmacias y 
droguer ías . Depositarloi: En la l l ábana , Vda. de Jostí SarrA é üi io , Teniente Rey 4 1 . 
En San Juan de P. Rico, D . J . M . Blanco y Cp. C 1819 alt 4-6 St 
f f e l f e a yEsleriliaafl T ) - T a t o a c L o l a 
BALANCE del BANCO ESPAÍÍOL de la ISLA DE CUBA 
E N 31 DE AGOSTO D E 1900. 
A C T I V O 
C A J A . 
rOro 
Plata . . 
1 Bronce. 
Billetes plata . . . , . 
Fondos disponibles en poder de Comisionados. 
C A R T E R A : 
3,000 acciones de este Banco 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos. 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días.. 
Id. id. & más t iempo. . . . . . . . . . . . 
Créditos con garuntla 
The Cutan Central Raihrays Limited 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes plata . . . . . . 
Prtdnctos del Ayuntamiento de la Habana.... 
Propiedades 
Diversas caentas 
Gastos de todas c lases . . . . . . . . 
M E T A L I C O 





















lites. F I A T A 
17.456.955 
15.366 
$ 23.084 035 
20 
Dentista y Médico-Cirujano. 
Practica todas las operacio-
nes dentales por los procedi-
mientos más modernos. 
Dentaduras postizas de to-
dos los sistemas en uso. 
Tratamiento de las enferme-
dades de la boca, médicas y 
quirúrgicas, 
Todoa loa d í a s de 
ocho á cuatro. 
I N D U S T R I A 1 2 6 
casi esquina á San Rafael 
o 1225 26-11 A 
25 
11 
P A S I V O 
Capital , 
Saneamiento do créditos 
C O R O . . . . . . . . 
Cuontaa oorrientofl...... < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
CORO 
Depósitos sin Interés. . . < P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Dwdendo I P L A T Á : 
Billetes plata emitidos por el Tesoro . . . . . . . . . . . . 
Recargo de 10 por lOOBilletes para wnprtizaoión 
Amortización é intereses del Empréslfto del A -
yuntamiento de la Habana . . . . . Í 
Cuentas varias, . . . . . . . . . . . . i 
Intereses por cobrar.... i 
Ganancias y pérdidas 
M E T A L I C O 




















Doctor V e l a s e © 
BnfennedadM del CORAZON. P U L M O N m 
«KKVIOSAB y de la P I E L (inolnso V E N E R E O 
r S I F I L I S ) . Consultas de 12 4 2 y de 8 á 7. Prn-
lo 19.—Teléfono 459 C 1294 1 St 
Médlao alienista con quince afios do pr/íctioa* 
Consultas los martes, jueves y s&bados, do I I & 2. 






72 $ 23,081,035 
29 
Í36 
Habana, 31 de Agosto de 1900.—El Contador, J , B . Carvalho—Vto. Bno.—El Director, P. 8., Haro. 
11338 St 
C E I T E F A U A I M l 
L T J Z B I R I I i L A i E r T I H I 
Libre de explosión y com* 
bnstitfn esuoutftnea. Sin 
humo n i mal oloz. Elabora-
do en las fabricas estable-
cidas en la CHORIiERA y 
en B£LOT, expresamente 
para sn venta por la Agen-
c i a de las R e f i n e r í a s de 
Pe tró l eo qno tiene su ofi-
cina calle de Teniente Key 
adinero 7 1 , Habana. 
Tara evitar falsiñcacio-
nes, las latas l l eva rán es-
tampadas en las tnpitas las 
palabras LUZBKILLANTE 
y en la etiqueta e s t a r á i m -
presa la marca de fábr ica 
U n Elo íant© 
ano es del exclusivo uso de Icha AGENCIA y se per-
segu i rá con todo el r igor 
de la Ley á ios falsifica-
dores. 
El Aceite L112 Brillante 
qne ofrecemos a l pdblicoy 
flae no tiene r i v a l , es el producto de una fabr icac ión especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor , que nada 
tiene que envidiar a l gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infla-
marse en el caso de romperse las l á m p a r a s , cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL ÜSO 1)E LAS F A M I L I A S . 
A d v e r t e n c i a á l o s c o n s u m i d o r e s . La LUZ BRIELANTE, marca ELEFAN-
T E , es i gua l , si no superior en condieioues lamltticas.al de meior clase Importado de) 
extraufeirt y w feade á pre«i«a wsa redneidM. C i m 1 St 
rj m m m m 
D E L Dr. EEDOKDO 
L a enra se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Beina 83. Teléfono 1,520. 
a 1287 1 Stj 
Dr. C. E . Finlay 
Especialista en enfermedades de los ojos y de loa 
oidos. 
Aguacate 110.—Teléfono 996.—Consultas do 12 & 2. 
o 1298 1 st 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o de l a C a s a d e S a l u d d e l a 
Asociación de Dependientes. 
Consultas de 1 á 3, San Ignacio 46. Domicilio par-
loular Cerro 575. Teléfono 1905. 
o 1299 1 st 
Dr. J . Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, costado de Villanueva. 
e 1289 -1 St 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aüoa de práctica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 on su laboratorio 
üealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes, 
c 1290 -1 St 
Dr. Emilio Martínez 
G a r g a n t a , n a r i z y o i d o s 
Consultas de 12 á 3 
1291 
NEPTUNO 3 2 » 
•1 St 
Dr. Alberto S. de Bastam&nte. 
M K D I C O - C I R D J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de sefioras. 
Consultas de 1 & 2 en Sol 79, Domicilo Sol 52 
sitos. Teléfono 565, c 1293 -1 St 
Calixto Valdés Valdés. 
Especialista en la colocación de coronas de oro y 
porcelana. A los señores dentistas: nos hacomo 
cargo de oualquior trabajo on dentaduras de puen-
te. San Rafael 39, 
G a b i n e t e y L a b o r a t o r i o , 
SAN R A F A E L 89. 
o 1223 alt 13-12 a 
Eoctor Luis Montane. 
Diariamente, consultas y oneraciones de 1 4 5 
San Ignacio 14. O I D O S — N A R I Z — G A R G A N T A . 
cisco ist 
SCKD^QQ 
*e Sa Casa de Benefleftacia y fiaternldad* 
Especialista en las enfermedades de los nlBoa 
(módicas y qulrfaglowt). ConmnltudoUá 1, A guiar 
m < Tíléíono 824, g WO* X St 
Dr. Jorge I J . Dehogues 
Especialista en enfermedades de los ojos 
Consultas, operaciones, elección de espejuelos. 
De 12 & 3.—Industria 64. 
o 1303 1 St 
Arturo Mañas y ürpiola 
7 Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
A m a r g u r a 5 6. T e l é f o n o 8 1 4 
C 1305 1 St 
M E D I C O D E NIÑOS, 
Consultas de 12 4 3. Industria 120 A, saqsíns f 
fian Mieuel. Teléfono n. 1.268̂  
Dr. J. Trujillo y lirias 
CIRUJANO D E N T I S T A . 
Establecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lantos profesionales y con los precios sigaientee: 
Por una extracción $ 1 0 0 
Id. sin dolor 1 50 
Id. limpieza de dentadura.... 2 50 
Empastadura porcelana ó platino. 1 50 
Orilioaciones á 2 50 
Dentaduras hasta 4 piezas 7 C0 
Id. id. 6 id 10 00 
Id. id. 8 id 12 00 
Id. id. 14 id 15 00 
Trabajos garantizados, todos los días inclusive 
los de fiestas, de 8 & 5 do la tarde. Las limpiezas so 
hacen sin usar ácido?, quo tanto dallan al dienta. 
Ualiano Gi>, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1320 lSt 
Juegos para comedor en nogal ó fresno? 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple 6 no-
gal, desde $19.50—comprendiendo G sillas, 
2 sillones y una mesita de centro. 
Juegos para sala, desde $57.50. También 
hay variedad de colores. 
Camas de hierro con sus bastidores de 
alambre, desde $7.50. 
Cunas de mimbre 6 Junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.90 docena. 
C a s a de Borbolla, 
o 1340 J St 
A L A S SEÑORAS—La peinadora madrileña Catalina de Jiménez, tan conocida de la buena sociedad Habanera advierte á. su numerosa clien-
tela que continúa peinando en el mismo local de 
siempre: un peinado 50 centavos. Admite abonos 
y tiñe y lava la cabeza, San Miguel 51, letra A. 
' 5490 26-29 A 
C I S O J A K O D E N T I S T A . 
ña irasladfi á Galiaso 88 ooa ios precios íi£t!«a-
st: 
'•ficin Idim sin doloi..l>.ls..Sqci><]*r¿un» 
StUA&St&duraS >as<«aa^uMoa« 1"M 
JlriaOaolonsr. aaa«aaaaiia«Biaaiia»aBMxaa 
TilmpleZA dO I» bOOaaacaa«oa<>i.-Eicaac> S-ifO 
;)f)iiU.dufai de 4 p i e s a a . 7 Q0 
sisai Idem de 3 Idem t» • 10-00 
iá im Idem de S id9m.«.az¡>,oai«>>«a« S8-C0 
i de» ídem do 11 Ídem.cuaaaa»•••><«« 15-30 
Betos preoioxion on plaiA, saraatisAdos por ál*j 
lies. Qaliano u. BS. 
O 1321 1 St 
S E . ADOLFO REYES 
E n f e r m e d a d e s d e l e s t ó m a g o ó in» 
test inos e x c l u s i v a m e n t e . 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoma-
cal, procedimiento que emplea el profesor Hayem, 
del Hospital St. Antonio do París. 
Consultas de 3 á 5 do la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 871. 5 £ 5 13-29 Ag 
Dra Palacio 
Cirujano del Hospital de Paula. Enfer-
medades de Sras. Vias urinarias y cirujía 
on general. Consultas do 12á2. Neptuno 59. 
5199 20-18 Ag 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas j de la leche de pecho. 
Consultas de 12 y media á 2. 
Cerro n? 805. Teléfono 1140. 
4766 26-81 J l 
ABOGADO. 
Domicilio y estudio, Campanario a, 
Q 1 » 
C a l d e r e i í a de Cobre. 
S A L U D 101.—Se hace toda clase de trabajos 7 
se construyen alambiques y aparatos de destilación 
y se repara todo lo ooncerniente al ramo. 
5122 6̂ 29 A 
A v i s o importante . 
E l inteligente miestro olbañil ST. D, Manuel 
Cisneros, se compromete ü hacer toda clase de tra-
bajos tanto en terrenos firmes como en filsos. fin-
cas do nueva planta, ingenios, chimeneas de fábri-
ca, psnteonea y mausoleos, capillas de todos ador-
nos y Aburas, tkabajos de ad 'inos y figura?, traba-
jos de adorno de ye- o y cemento y pisos de mosaico 
y todo lo que pertenezca ai ramo de albaSilería; to-
dos estos trabajos se hacen á, precios reducidos. 
Pueden dirigirec por ¡as iniciales M. C. al «Diario 
de la Marina.» G 8-29 
' n S a n M i g u e l 1 2 9 se h a c e n toda 
• c l a s e de c o s t u r a s y bordados . 
5383 ¿6-26 A 
Hojaliíeria de José Puig. 
Instalación do cafiarlaa de gas y de agua.—Cons-
trucción de canales do todas clsses.-OJO. E n la 
misma hay medidas para líquidos muy exactas.— 
Todo se haca con perfección on Industria y Colón, 
o 1255 S«-20 Ag 
£ j I T O G r H A F I A 
de Ildefonso Bosque,—110 Estrella 110 
Casa especial para etiquetas de 
tos comerciales. 4934 
Habana, 
licores y documen-
Í 6-9 ag. 
¿Ta V. á 
Los encontrará do todo gusto y úl t ima 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
IJn par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
para adornos de salas y comedores desde 
2 á 100 pesos. 
Espojiíos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa do Borbolla 
Compostela 56 
c l 3 U I S t 
U n a b u e n a c r i a n d e r a 
peninsular, aclimatada en el pais, de tres meses de 
parida, desei colocarse á leoha entera que tiene 
muy abundante. Puede presentar excelentes infor-
mes de módicos y dan razón en Neptuno n. 31, 
5197 4-1 
S B S O L I C I T A 
una criada blenca peninsular, do mediana edad 
que sepa desempeBar el oficio y que tenga pereonas 
que la garanticen. Compostela número 22. 
5512 4-2 
X7na j o v e n b l a n c a de l p a í s 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora, 
es honrada y lleva referencias délas caaas donde 
ha servido. No duerme en el acomodo. Prado 16 
bttfos, informan. 5513 8-2 
S E N E C E S I T A 
una buena criandera joven y con referencias en VI-
llegas 30. 5517 4 2 
ana criandera peninsular, recién llegada, do tres 
meses de parida, á leche entera, que tiene buena y 
abundante. Tiene personas quo respondan por ella 
é informan en Amistad 40 ó en Campanario 101. 
5f02 4-2 
U n a j o v e n p o r t o r r i q u e ñ a 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora. 
Informaián Luz 46. 5511 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca ó de color. Ha de ser 
honrada, muy limpia y trabajadora, que sepa lim-
piar bien, de no oer así que no se presente. Se exi-
gen referencias do personas de respeto. Lampari-
lla 24. esq. á Cuba. 5192 4-1 
S B S O L I C I T A 
un regente para una farmioia de esta localidad, 
tiene que contar con buenas referencias J qui-
nientos pesos oro, de lo contrario qa« no se pre-
sente. Manrique S9, de 8 a 10 m. y 3 á 71. infor-





sepa su obligación. Villegas 
4-5 
Abogado y P r o c u r a d o r 
Se haca cargo da toda clase de cobros y de toda 
clase de intestados, testamentarías y todo lo que 
pertenezca al Foio, sin cobrarnada hasta la con-
clusión, San José 30. 5í7á 4-5 
S S S O L I C I T A 
en Salud 163 una cocinera para una corta familia, 
que sea aseada y sepa cumplir con su obligación. 
3530 4-5 
l k ffiips! V á p z C r a M n . 
ABOGADO. CÜBA 24. 
UN C O C I N E R O y repostero peninsular solicita colocación en buena casa particular ó estable-
cimiento, hotel 6 restaurant, tiene beanos informes 
Calle Bcrnáza n, 30, en la barbería impondrán. 
5b2l 4 5 
Agencia Ia de Agaiar t l ^ . - É Á l 
casa cuenta con un esmerado servicio doméstico, 
buenos cocineros v cocineras, dependientes de to-
dos los giros y trabajadores. Aguiar 80,—J. Alonso, 
FB82 4-5 
AG E N C I A D E P U L G A R O N , H A B A N A 108, Teléf. 873.—Facilito criados y dependientes, 
compra y vende fincas, da y toma dinero en hipote-
ca y sobre alquileres y se hace cargo do demandas 
y gestiono negocios eu general. Hay sala de espera 
para stñoras. P491 4-1 
Socio capitalista con 5 ó 10-000 peses. 
Se necesita con urgencia, para ir á establecer en 
la América del Sur un negocio, ya conocido y es-
tablecido en la Habana y de msgníñuos re3ultado3, 
pues se triplica el capital Invertido á los 6 meses. 
Dirigirse por escrito & iniciales D. S. on oita Ad-
ministraeión. También sa admitiría Socia. 
5 80 4-1 
U n a c r i a d a de znanoa 
ó manejadora, peninsular, desea colocarse en una 
buena casa y teniendo personas que la abonen. I n -
form arán calle del Vapor n. 34. 
s m 4-1 
El n. 87 . se solicita una criada do mano, blanca ó 
parda, que no tonga ningím compromiso. Buen 
sueldo. 5477 4-1 
U n j o v e n 
qne desea ejercitarse en la práctica del inglés, soli-
cita nn americano á quien enseñar el Idioma etpa-
Bol. Será preferido el que sepa gramática inglesa. 
Para informes Reina 131, Colegio San Rafael. 
5179 4-1 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de dependiente de víveres, ayu-
dante de cocina ó portero do casa particular: tiene 
personas que lo abonen é informarán eu O Reilly 
núm. 49. 5189 8-1 
Desea colocarse 
o 1203 28-5 A 
D r . J". Rai^oixétl 
M E D I C O O C U L I S T A . 
Jefe de Clínica del Dr. Wecker en París, 
Horas de consulta de 9 á 11 mañana y de 12 á 
tarde,—Sol 66, entro Aguacate y Compostela, 
4915 ' 26-7 A 
una peninsular de manejidora ó 
San Lázaro n, 398. 5567 
criada de mano, 
8-5 
J U R O S É ¡ 1 P R E 8 0 S 
T T N BUítN NEGOCIO.—Se solicita un socio 
U que aporte $2500 en oro para explotar una mag-
ilfl-a vega de tabaco, jurisdicción de Santiago de 
las Vegas, ó se traspasa en contrito por cinco años, 
L a finca so compone de caballerías de tierra co-
lorada, con todos sus aperos y buena casa de taba-
co, Pormenores Lealtad 167 5561 13 5 St 
una criandera á leche entera, reclon llegada, de 6 
meses de parida, tiene quien responda de su con-
ducta. Informan Sitios 86. 5570 4-5 
L i b r e r í a E l P e n s a m i e n t o L i b r e 
do Andrés Matt^ Compro toda clase de libros y los 
doy á loor á d micillo, Pa^a que no so moleste n en 
traerlos dejar aviso en O'Reilly 27. 
c 1̂ 72 26-23 A 
Análisis gramatical 
por Ventura, 10 cts. Método de Uctura, por B.uno 
V. Miranda, con un prólogo do K, J . Varons, 20 
centavos. Obispo 86, librería. 
5445 4-30 
J u a n J i m é n e z C o r o n a d o 
Profesor Mercantil, da lecciones de primera onee-
fianza, escritura (reforma de letra), especialidad en 
cálculos mercantiles, Teneduría y Estadística, Pa-
sa ú d.imtclllo. Calle de Manila n, 13, Cerro. 
r.->73 4 5 
ESCUELAS PIAS 
DE G I M M B 1 C 0 A 
Este ma;nítico y bien montado Colegio, reanu-
dará sus tareas escolares para el nuevo curso de 
19C0 á 1901, el dia 11 del próximo septiembre, ad-
mitiéndose alumnos internos, medio-internos, en-
comendados y externos de 1? Eoseñanza completa 
y duperior, Enseñanza y Estudios de Aplicación 
al Co-j'ercio, siend > la enseñanza de todos gratuita 
y dándoee á todos el tr»to y la esmerada educación 
correspondiente á loa adelantos de nueitros dias, 
Bfgún lo tiene bien acreditado. 
Los alumnos internes harto su entrada el día 10, 
antes do las nueve do la noche. Pídanse nrospac-
los. 51H3 15-31 Ag 
Consemtorio Nacional de Música 
Galiano nfim. 134, altos. 
SECBSTARIA 
Desde esta fecha queda abierta la inscripción de 
alumnos para el Curso Académico de 19C0 á 1901, 
que dará principio el dia 15 do sootlembre. 
Horas de inscripción de8 á 11 do la mafima. 
Todo el que desee Kcglamento y Plan do Esta?-
dios puede solicitarlo en esta Secretaria, que se da-
rá gratuitamente. 
Habana agosto 31 de 1900 — E l Secretario, Fran-
cisco Cortadellas. C 1279 9d-31 la-3 
D S S B A C O L O C A S B B 
un joven de quince años, que sabe bien el ingl és y 
el español: tiene quien responda i oí- el. Informa-
rán Águila 143, 55í9 4-5 
UN B U E N C O C I N E R O Y B E P O S T E R O , de-sea colocarse en ca^a oariiculs.r ó estableci-
miento, tiene las mejores referencias y sale al cam-
po ó al extranjero. Dirigirse * Salón Square, Prado 
y Virtudes al lado el café E l Pueblo, en la barbería. 
5185 4-1 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
aclimatada en el paia y de dos meses y medio do 
parida, desea colocarse de criandera á leche ente-
ra, la que tiene buena y abundante y personas que 
respondan por su condutta. Puede verse á ella y BU 
niño. San Rafael 141. 5482 
señora 
de mediana edad solicita una casa respetable donde 
pueda desempeñar los quenacores, es útil también 
para ama de llaves ú otra cosa análoga, no limpia 
suelos; referencias todas las quo quieran. Infoima-
rán Monte 2 letra P entre Zulueta y Prado, altos 
de la Providencia. 54S4 4.1 
D B S E i A C G L O C A H B B 
una buena criandera joven, peninsular, á leche en-
tera, de 30 dias de parida: tiene quien responda por 
ella. Aramburo V8, entre Neptuno y San Miguel. 
5568 4-5 
Para uu maírimoido extranjero 
se solicita una cocinera, en el Vedado, Baños n, 
8, bis, C 1278 4-31 
T \ E S E A COLOCARSifi un matrimonio penin-
X/ su lar sin h jos con baonas recomendaciones, 
eüa de cocinera, criada de mano 6 manejadora y ól 
de criado de mano ó portero. Se colocan juntos ó 
separados. No tienen inconvetiínte en ir ai campo. 
Informan on Teniente Roy 6J, esquina á Compos-
tela, bodega. 5 -23 4.4 
L a m o r e n a L o r e n z a M a r t í n e z 
desea saber ol paradero de su hija Norberta Martí-
nez, que en el año U93 estaba en el ingenio Diana, 
de Soler, en Navajas, Los informes á la calzada de 
San Lázaro n. 18, 5160 4 31 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
de 2 meaes de parida desea colocarse á leche ente-
ra, que es buena y abundante, muy cariñosa con 
los niños y con personas que la recomienden. In-
formarán en Cuba n, 5, ó en Apodaca 17, 
5540 4-4 
un repartider de cantina en Acoit* número '¡9. 
5471 4 31 
E n l a c a l l e d e l P r o g r e s o n» 3 4 
altos, se desea colocar un osiáiieo como cocinero 
en general en un establecimiento ó en casa parti-
cular. 5<69 4-31 
C O L O C A R S E 
de erbudera una señora penimular á leche entear 
que tiene buena y abundante como para criar dos 
niños: tiene quien responda de su conduc'a. Infor-
man Cardenasjil 553i 4-4 
T J A R A UNA NOTARIA D E L INTÉRTOR^EN 
JL población cabecera de distrito de la Audiencia 
do Santísgo de Cuba so solicita un buen clicial ó 
licenciado que sea inteligente y activo en el despa-
cho para entregársela á partido, teniendo dos per-
sonas que lo garanticen. Demás poim3nores Acosia 
n 58. 5521 8-4 
U N A C H I A 2 M D E E A 
peninsular desea colocarse á leche entera, la que 
tione buena y abundante. Tiene personas que res-
pondan por su conducta. Informan Prado 50, café. 
5528 4 4 
L A S E D E L A T I N Y C A S T E L L A N O , H I S -
V^toria j aceografía universal. Un joven, estuiian-
te de ñlosof.a en latfo, desea dar clase de laa asig-
naturas indicadas, á particulares ó colegios de doce 
á 4 de la tarde. Ditigirsa á Cab?. 39, otietna de a-
nuncios L a Lucha. No tiene pietenslones y le ga-
rantizan. 6419 8-29 
(C O L E G I O SAN J O S E . L A M P A R I L L A 29, en-j t x e Hhbanay Compostela. Clases de primera y 
segunda enseñanza pir el nuevo plan de estudios, 
comerci'» é idiomas. Se admiten pupilos, medio pu-
pilos v externos. BSíS 8-28 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meses de parida, desea colocarse de 
criandera á leche entera, que iisne buena y abun-
dante y reconocida por los médicos. Tiene las mo-
jores referencias, Lif »rman Belasooain 35, altos 
del cefó. SJM 4 4 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
de moralidad desea colocarse de camarero, porte-
ro 6 criado de mano, ha estado en laa principales 
casas de la Habana donde pueden responder de su 
conducta; informan Trocadero 21 el encargado. 
5523 4-4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
de cuatro meaes de parida se ofrece á leche ente-
ra, dande las mejores referencias. Dirigirse á E s -
perazaa 95. 5518 4-4 
Este Colegio abrirá las clases del nuevo curso el 
dia 10 de Setiembre, L a entrada de los alumnos 
internos será el día 9 de siete á ocho y media de la 
noche. L a de les medio pupilos y externos el dia 10 
de siete á ocho de la mañana. 
E n conformidad con ol nuevo plan de enseñanza 
se pondrán además de la Preparatoria inferior dos 
cursos de Preparatoria superior. E n la Preparatoria 
ieferior y 1er. curso de la superior sólo LO admites 
internos y medio pupilos y en el 2'.' curso de Prepa 
ratoria tuperior habrá internos y externos lo mismo 
que eu los cursos de 2? onseñanza. 
A, M, D. G. 
5381 15-2á Ag 
ÍBstííución Francesa. 
AMARGURA 33. 
Directoras Melles. Martinon y Rivierre. E l lunes 
3 de septiembre se reanudarán las clases. Idiomas 
Francés, Español é Inglés Se admiten pupilas, me-
dio punilas y externas. Se facilitan prospeotos. 
5338 13-24 Ag 
eOLECfiO FRANCÉS 
FUNDADO EN 1S93. OBISPO N. 56, ALTOS 
Directora: Miulcmolsclle Léoulu Olivlcr. 
Enseñanza elemental y superior basada sobre la 
Religión. Francés, Español, Inglés y taqnigrafía. 
Loa cursos remudarán el dia 3 de septiembre. 
Se admiten internas, medio Internas y externas 
Se facilitan prospectos, 
6247 23-21 Ag 
A R T E S Y O F I C I O S . 
CASA ¿e MODAS y CONFECCIONES 
de P i la r Agustiai. 
Q A L I A N O N U M . 7 4 . 
Habiendo hecho grandes reformas en este 
establocimiento do modas, su dueña ofrece 
á su numerosa clientela un variado surtido 
de sombreros y canastillas y toda clase de 
tocados. Especialidad en vestidos para no-
vias y elegantísimos corsots, corte María 
Antonieta. 
Una visita á E l Centro de París. 
NOTA—Se necesitan aprendizas muy a-
delantadas, si no lo son, que no se presen-
ten. ((ranan sueldo). Cta. 1347 5 st 
Marmol.ería 
I , A C E N T R A L . 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
con: Lápidas, Bóvedas, Cruces; Monumentos é Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tesemos mármoles pnra muebles y me-
sat da cafó con pies de hierro. Todo muy barato. 
C o c i n e r a p e n i n s u l a r 
Desea colocarse en casi decente y moraUdad 6 
para matrimonio solo con todos los quehaceres. 
Informan en Prado 64. 
5339 4-4 
D B S E A C O L O C A H S Ü 
un criado de mano ó portero, de mediana edad, pe-
ninsular, sabe do jardín y de hortaliza, bara aquí 6 
para ol campo, también para ordeñar vacas Ber-
nsza n. 39 bodega. 5553 4-4 
Para escritorio 6 para veadedor, 
ya sea con sueldo ó á comisión, se ofrece ura pro-
sona muy conocida y conocedora de este comercio, 
al que está dedicado hace más de veinte años. Es 
práctico en contabilidad, habiendo desempeñado 
los cargo; do cajero y apoderado de una ríspetablo 
casa. Puede dar cuantas referencias ó informes se 
deseen. Irá personaimente á dar explicaciones, de-
jando aviso en San Ignecio 11, casa de beños. 
5*73 4 31 
S E DESEA SABER 
el domicilio en esta ciudad de doña Isabel Home y 
Lima, para informarle de un asunto que le interesa. 
L a persona quo de ello tenga conocimienro puedo 
dirigirse á Cienfaegos, callo de San Fernando nú-
mero 97. C 1280 8 31 
U n a e x c e l e n t e c o c i n e r a 
peninsular desea colocarse en una casa particular ó 
mejor en un establecimiento: tiene parsonas que 
respondan por ella y en particular establecimientos 
donde ha trabfjado. Dan razón en San Nicolás 45. 
54f5 4-31 
G O L O C A H S Í 3 
una criandera peninsular £ leche entera que es bue-
na y abundante. Tiene personas que la recomien-
den. Se reciben también niños para pupilos. Infor-
man Gloria 19. 516S 4-31 
una criada de mano quo sepa eu obligación y que 
tenga referencias. Si no es así, que no se presente. 
Salud 89. 5168 4-31 
SE D E S E A S A B E R el paradero do D. Antonio Viera y Molina, Latural de Puenteventura, Ca-
narias, que el 97 paraba en Cíenfuegos en 'a calza-
da de Dolores, fonda L a Gran Canaria. L a persona 
que sepa de él puede dirigirse á la fábrica de corti-
| nfcs á su hijo Rafael Viera y Ayala, Teniente Roy 
sq ulna á Zulueta. Sa suplica la reproducción eñ 
los demás periódicos. 5457 4-30 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses do parida, desea colocarse á leche 
entera que es buena y abundante: Es cariñosa pa-
ra los niños, tiene lu ¡nos informes y darán razón 
en Belasooain 46, entrada á la derecha. 
5549 4-4 
D o s c r i a n d e r a s p e n i n s u l a r e s 
una de dos meses y medio de parida y la otra de 
tres, desean colocarse á leche entera quo tienen 
buena y abundante. Tienen casas que las garanti-
cen ó informarán Genios n. 4. 
5551 4-4 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida desea colocarse á leche 
entera, que es buena y abundante. Tiene tuenas 
referencias é informarán en Belasooain 36. 
5534 4-4 
P a r a m a n e j a d o r a 
desea colocarse una Joven peninsular, muy cariñosa 
con 'os niños y con buenas recomendacionss. I n -
formarán en Indio 25, 
5537 4-4 
Se s o l i c i t a n 
una criada de manos que sepa coser, para una se-
ñora y una cocinera que sepa su obligación y ten-
gan referencias, informarán Consulado n. 63. Ho-
ras de 12 á i . 5:33 4 4 
D E S E A N C O L O C A R S E 
doa cocineros quo saben trabjar á la francesa, es-
Eañola y criolla, bien para casa particalar, esta-lecimlento ó el campo. Ambos saben de repoate-
lía. Tienen buenas recomendaciones. Informan 
Prado 102, teléf. 556. 55 i2 4 4 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dessa colocarse de manejadora, es cariílo3a con los 
nifns, ó de criada de manos en casa do corta fami-
lia; tiene personas que respondan de su conducta. 
Iiifoiman S ledad n. 2. 
55S0 4- 4 
D E S E A C O L O C A R S E 
una mnchacha penintulor de criada de manos ó de 
manejadora, sabe cumplir con sus obligaciones y 
tiene quien la garartice en las casas donde ha pres-
tado eus servicios. Infprman Reina 83. 
5536 4-4 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea oolocaiee de criada de mano ó manejadora: es 
muy cariñosa para los niños, sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda de su conducta. 
Informan Villegas 110, bodega. Sabe coser á mano 
y 4 máquina. 5531 4-4 
D E S E A O O L O C A j R S B 
una buena criandera peninsular á leche entera, de 
cuatro meses de rarida en el pais. Tiene quien res-
ponna por olla. Informan Aguila n. 107. E n la mis-
ma tamb:éa so coloca una coñnera peninsular. 
5544 4-4 
o 1232 35-15 Ag 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
muy buena modista, pues entiende perfectamente 
todo lo concerniente á su oficio, desea colocarse en 
casa particular ú hotel. Tiene buenas recomenda-
ciones ó Informarán eu Villegas 6, taller de lavado. 
5519 4-2 
C O C I N E B O 
un excelente cocinero y repostero desea colocarse 
en casa particular 6 establecimiento. Tiene buenas 
recomendaciones. Informarán Sol núm. 117. 
5496 4-2 
Se necesita un segundo dependiente do farmacia 
quo tenga algunos conocimientos y que lleve buo-
nes referencias. Informes San Rafael cequina á 
Campanario da 12 á 4. 5475 8-31 
Un mecánico iBgeaiero 
«on experiencia práctica en todo lo relativo á má-
quina de minas, eleetrlcidad y de flecas azucareras 
y otras industrias, desea una colocación; puede pre-
sentar referencias do casas del Norte y Sur Am érl-
ca, lo mismo que de esta Isla: habla inglés y espa-
ñol. Dirigirse á Muralla 66 y 68, A. V. 
54t0 8-30 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
con muy buenas recomendaciones, desea colocarse 
d« criado de mano, sabiendo cumplir con su obli-
gac ón. Darán lazón en L a Retórica, Neptuno 66. 
Telefono 1,166. 5441 4-30 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera peninsular, de cinco meses de parida. 
Puede dar las recomendaciones que so le pidan. 
Dan raión en L a Novedad. Salud u. 14, 
5442 4 30 
Tenedor de libro quiere colocarse 
Habla inglés. Contestación por escrito á la Ad-
ministración de este periódico. 
5443 4-30 
U n a S e ñ o r a e x t r a n j e r a 
desea encontrar una colocación de cocinera en casa 
de comercio 6 psi-Joular; cocina á la cubana, espa-
ñola y francesa. Sabe cumplir cou su obligación. 
Tiene muy buenas recomendaciones. Industria 134. 
5444 4-30 
B I S S O L I C I T A 
un dependiente de farmacia en Ccrrales número 61, 
5i47 4-80 
D e s e a c o l o c a r s e 
un júvcu reciéa llegado del extranjero de maestro 
confitero, no teniendo inconveniente en ir al campo. 
Tiene BU trabajo acreditado. Francisco López, Puer-
ta de Tierra, fonda de Los Voluntarios. 
541S 8-30 
DKSifiA CÜLÜÜAnaE en esta ciudad 6 fuera de ella, un cabal'ero que conoce perfectamente 
el comercio y ha sido Tenedor de Libros y corres-
ponsal de varias cesas. Tiene muy buenas refe-
rencias é informarán en todas condiciones los Sres. 
C. Blanch y C?, Oficios 20 v D. José Gómez Real, 
Inquisidor n. 15. 5t3t 8-29 
SE SOLICITA 
una cocinera que sepa cumplir con eu obligación y 
duerma en el acomodo. Presentará buenas referen-
cias. Dragones 10, altes, de 12 á 4 déla tarde. 
5430 8-29 
U n j o v e n p e n i n s u l a r 
desea entrar en un hotel ó restaurant de tercer co-
cinero, sabe cumplir con sn obligación y tieue nor-
sona que )o garantice, Icforman en el hotel Uni-
verso, calle de San Pedro, muelle do Luz. 
53£6 15-26 Ag 
i 
U n b u e n coc inero a s i á t i c o 
con personas que respondan por él, desea colocar-
se en casa particular ó establecícuiento. Sabe coci-
nar á la española y á la criolla é informarán en Co-
lón n. 32, 5m 4 2 
S E D A R E G A L I A BIM 
por un local que esté situado en punto céntrico y 
que sea propio para establocimiento. Pueden diri-
girse á Galiano 88, altos. 5367 8-28 
RO Q U E G A L L E G O , E L A G E N T E MAS A N -tiguo de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
dt s, cocheros, porteros, ayudantes fregadores, re-
partidores, trabajadores, dependientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y alquileres; compra y 
_ venta do casas y fincas.—Roquo Gallego. Aguiar 84, 
? Teléfono 488. 5047 8 Q - U A 
U A S 
I 
B U S I F O N E S . 
<Ag:ua Oxigenada: insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A g i a a de V i c h y : nadie Ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato, digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegigas 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O N I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones científicas. 
Todás se sirven á domieílio, 
Cruselias, Rodríguez y Comp. 




^ > , • < « > a cr. o r i l l a o a a t V * -
I T a a S r a . v i u d a 
desea colocarse pura ama de llave?, asistir á nn ca-
ballero 6 acompañar á una señora, asistir enfermos 
y cu i lar y educar niños. E j defino trato y acre-
ditada honradez. Informarán Habana 108, de ocho 
á diez de la mañana. G 8-28 
UN J O V E N P R A C T I C O E N E L C O M S R C I O y eu la dirección de fincas rústicas, con buena 
letra y contabilidad y con buenas referencias, de-
sea colocarse de mayordomo & otro cargo análogo. 
Para informes el Administrador dei «Diario», Do-
micilio Inquisidor 25, Habana. G 15 Ag 
D o ñ a Do lores H e r n á n d e z 
desea sabor el paradero de su sobrino Francisoo 
Valverde y Hernández. L a persona que sepa de BU 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias do 61, puede avisarle en Lamparilla 106. 
Un individuo práctico 
en contabilidad, y con garantías do moralidad y 
competencia, se ofrece para llevar lo» libros de 
cualquier casa de comercio, ya sea permanente 6 
por horas. En la Admlniatracidn del 
Marina" informarán. G 
Diario de la 
9 A 
SB C O M F S A 
una casa vieja que tenga algún fondo y cloaca, en 
los barrios de Colón, Punta y Monserrate; su pre-
cio de 2 á 4 mil posos. Prado 88, bsjos. 3 
5581 4-5 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinolas, soeltos como pa-
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones do temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200. 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Bortolla 
01342 1 St 
I m p o r t a n 
Cobro de cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garant ías las que eo pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. c 1189 alt 30-1 A g 
SaNi 
fincas lústicaa y utbanas que radiquen en Canarias. 
Cuban. 2», £503 26-2 8b 
5 
Surtido completo en colorea y tamaños , 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno, 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de BcrMla 
o 1312 
Compostela 53 
^ 1 st A V I S O 
Se gratificará al que presenta en Franco n. 12 
(antes Quinta de Garcini) á un perro bulldog. do 
color blanco, con los dos lados de la cabeza negros, 
sin rabo y quo ontiende al nombre de Eoj. 
Lleva además de las señas expresadas un collar 
de cnoro con adoraos de metal con su corresnen-
diente chapa y el n, 1.925, E s propiedad de Peli-
berto Font. 5471 4-31 
Pérdida. 
E l EÜbado 25 oe ha extraviado un perro grande 
de Terranova negro. Se gratificará & la persona quo 
lo entregue ó de infomes de él en Cuba 37, altos, 
5448 4-80 
ALQUILERES 
GB A N CASA D E H U E S P E D E S . — E n esta hermosa casa, toda de mármol. Consulado 124, 
esquina á Animas, se alquilan espléndidas habitacio-
nes y departamentos para familias, matrimonios ó 
personas que deseen vivir con comodidad, con mue-
blecy toda asistencia, pudiendo comer en ana habi-
taciones si lo desean. Hay baüo, ducha y .teléfono 
n. 280. 5556 4 5 
S E A L Q U I L A R 
los altos do la casa callo de Compostela n. 313, es-
quina á Desamparados, con varias posesiones, her-
mosa vista al puerto y á la campiña, agua abun-
dante, cloaca y baño. Informan en Aguila 102. 
5E563 8-B 
HO T E L I S L A D E CUBA.—Mo^te 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, habitaciones para hombres soloa desde IB & 
45 posos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
cafó. Precios sin competencia.—IT. Bandín.—Vista 
hace fe. 5579 26-5 St 
En Guanabacoa 
se alquila en Cruz Verde 94, con sala, saleta, dos 
cuaitos, agua, etc.; la llave en Bárrelo 51. 
5525 4-4 
A L Q U I L A 
nnaplanti baja, con dos puertas, cala tapizada, 
tres cuartos, comedor, cocina, pluma de agua, 
cloaca ó inodoro, propia para estabiecimiento, en 
$26-50 oro en Compostela 111, entre Sol y Mura-
lla. 5547 4 4 
® B A L Q U I L A N 
les bonitos altos de la casa Kicla 66, tienen piso de 
mármol y mosaico, con lavabos de mármol en to-
dos los cuartos, agua abundante y con entrada y 
salida libre. Informan en el almacén de sombreros 
de la planta baja. 55 i l 8-4 ¡¡¡.ifl 
H n Q-üira de Melena 
L A F I N C A " X E N E S " 
Se arrienda ó se da á partido. Esta magnífica fin-
ca está situada en lo mejor de dicho término y á un 
cuarto de legua del paradero del Ferrocarril, E s de 
capacidad de unas once caballeríds, con buenos pal-
mares de un terreno inmejorable para tabaco, plá-
tanos, yuca, caña y toda clase de cultivo. 
Está aperada coa ocho cavas de tabaco de á cinco 
aposentes cadn una, de sólida y moderna oonttroo-
ción; un precioso chalet por casa de vivienda en el 
batej;diez y siete casas deseminadaa por la finca 
para los paitidarios y trabajadores; seis pozos fór-
tiloa preparados para instalar en ellos el aparato 
que sa desee; siete magníficos tanques de hierro, 
entre ellos dos de cincuenta pipas cada uno; vegas 
abonadas para sembrar millón y medio de posturas, 
y en fin, cuanto sea necesario para emprender y 
rtalijar un brillante negocio con poco dinero. 
Informarán en Compostela n. 112, esquina á Luz. 
casa de préstamos. 5516' 4 4 
S E A L Q U I L A 
Estrella n. 3. con tres cuartos bajos y dos para 
ciados en la azotea, pisos de mosaico, baño ó ino-
doro. Infoman en Jesús María 99. 
E5'26 4-4 
En San Lázaro n. 168 
se vende nn juego de sala, de nogal maciso, hecho 
á eapricho. f 527 4-4 
Se alquila la casa-quinta Buenos Aires n. 1, con espléndida sala, 8 habitaciones, comedor, za-
guán, pajarera, palomar, gallinero, oabaUerizas en 
sus dos hermoEos patios, dos tanques con sus grifos 
de agua, árboles frutales; en sus altos 5 habitacio-
nes amplias con balcón y salida á la cal)e de Ale-
jandro Ramírez. E n la misma se da precio y con-
diciones. 8-A 5545 
Un par de sillones $ 5.30, 
Un sofá $8.50. 
Sillas á 4 posos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y haratos; es decir, á gas-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Borbolla, 
Compostela 56 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
S n c s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a ca.-
« a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó -
tano, c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
{»or A n i m a s * P r e c i o s m ó d i c o » , Zn» e r m a x á e l por tero á t o d a s h o r a s . 
C 1807 l St 
N e p t u n o 1 9 
Con inmejorables condiciones hiénicas y á u n a 
cuadra de parques y teatros, se alquilan espaciosas 
y frescas habitaciones interiores y con balcón á la 
calle, con derecho á baño, ducha y entrada 6 todas 
horas. Se recomienda á las personas que gusten co-
mer bien con poco dinero. 5516 8-2 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 11 entre 8 y 10, en precio 
arreglado. Es espaciosa, fresca y con comsdidades. 
L a llave al lado, é informes calle 11 esquina á 2, 
cerca del Sr. Pesant. 5509 8-2 
S B A L Q U I L A D 
los heimojosy irascos altos del c&fó Jerezano. Pra-
do n. 102. 5504 4-2 
S B A L Q X 7 I £ < A N 
los altos de Bernaia número 25. Tienen vista & la 
calle E n la misma informarán. 5505 4-2 
Se alquila la casa Agalla 45, entre Animas y Tro-cadero, con sala, comedor, dos cuartos, inodoro 
y agua en el piso alto, y con las mismas habitacio-
nes, etc., y cocina en la planta baja. L a llave en la 
bodega inmediata 49. Informan Obispo 111, esqui-
na á Villegas, altos de la peletería. 
5515 4-2 
E n S a n I g n a c i o 1 2 3 , 
esquina á Jesús Maiía, casa particular, se alquilan 
un entresuelo con dos buenas habitacionep, un za-
guán y una caballeriza. Se exigan buenas referen-
claf. 5508 8 2 
En la elegante casa Empedrado n. 75 acabada de construir, se ofrecen al público hermosas y 
ventiladas habitaciones, con muebles r «in ellos, 
hay baños en todos los pisos y un excelente cocine-
ro para el servicio de la misma: también se sirven 
cantinas á domicilio, todo á precios sumamente 
módicos. 5491 8-1 
8 S A X . Q U I Z . A N 
dos habitaciones altas y frescas con cocina, inodo-
ro, agua y azotea y balcón al patio, en la casa San 
Nicolás 85 A, entre Dragones y Zanja, punto céu 
trico Se pneden ver á cualquier hora. 
5488 81 
E n c a s a de lu jo se a l q u i l a 
una habitación entresuelo propia para bufete, des-
pacho, etc. y en la misma otra habitación alta, 
ambas son frescas y elegantes. Obradla 55 y 57, al-
tos esquina á Compostela 54*2 4-31 
V i r t u d e s 2 , e s q u i n a á Z u l u e t a . 
E n los altos habitaciones amuebladas, con bal-
cón á la calle propias para caballeros, con servicio 
de criado, gas, portería. Por tres y cuatro centenes. 
5462 8-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Obrapía n. 1, granda, espaciosa, de tres pi-
sos, propia para almacenes. L a llave Oficios 5. I n -
formes Bernaza 36. 5467 8-31 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa quinta, Linea 105, la mSe fresca y 
sana del Vedado, con todas las comodidades para 
una largra familia. Obispo 76, altos, darán razón. 
5459 8- 30 
Se alquila toda la planta baja de la casa calle de 
Zulueta n. 20, entre Animas y Trocadero, acabada 
de fabricar y propii para almacén, establecimiento 
ú oficinas con toda la superficie diáfana y co'umnas 
de hierro. 
Para tratar de su precio y demís pormenores en 
San José 21. c 1275 30 A _ 
Se a quilan unos altos y bajos pro-
pios para establecimiento ó casa par-
ticular en el Pasajs de Keyling n. 3, y on el mismo 
pasaje se a'quila otra casa que hace esquina á la 
calle de Zulueta n. 3 ,̂ la llave en el n. 7 del Pasa-
je y en Tf jadillo n. 13 darán razón por la maüaca 
do 10 á 12 v ñor la tardo de 3 á 4J. 
5476 8 1 
V E D A D O 
Se alquila la espaciosa casa calle 5? n. 24, con 
seis hermosos cuartos, buena cocina, cuarto de ba-
ño, inodoro, etc. Informan Neptuno 189, de 10 á 12 
y de 5 á 6. 5455 4-30 
C A R D E N A S 4 2 
Se alquila: de portal, sala, taleta, dos cuartos ba-
jos y tres altos y espaciosa cocina y azotea. Su due-
ña. Paseo de Tacón n. 195. 5438 4-S0 
Se alquilan. 
los bajos de Jecúa María y Ssn Ignacio, propios 
para cualquier establecimiento. E n San Ignacio 75 
infoman. 5421 8-S-9 
E n A c o s t a 4 3 
cerquita del Colegio de Belén se alquila el primer 
piso y los bajos acabados de pintar, tienen pisos 
de mármol y mosaico. Son muy frescos por tone r 
las habitaciones á la brisa. Pueden verse á todas 
horas, y para más informes eu el '¿'.' piso de la mis-
ma. 5398 8-23 
Habitaciones.—En Indnstria 128, casi esquina á San Rafael y á dos cuadras de parques y tea-
tros, se alquilan frescas y espaciosas habitaciones 
amuebladas á hombres solos ó matrimonios sin ni-
ños. Casa de moralidad. Hay ducha. Englúh spo-
ken. 5404 8-28 
V E D A D O . 
L a espléndida casa Línea n. 46, ectre Baños y 
F , con espacioso patio con árboles, jardín al fren-
te y cuantas comodidades puedan desearse, L a 
llave en «1 n. 44 é informan en Amargura 15. 
5376 8-26 
S E A L Q U I L A N 
dos casas, una en Reina núm, 44, fresca y espacio-
sa y otra Desamparados n. 66. Informan Rióla 99, 
Farmacia San .Julián. 5̂ 81 8-26 
C a s a de H u é s p e d e s 
Muralla Si, altos. Vtntiladas habitaciones. Ser-
vicio esmerado. Precios módicos. Habitaciones con 
ó sin muebles. Se habla Inglés, francés v español. 
5331 ?6 26 Ag 
S E A L Q U I L A 
la cómoda y ventilada casa San Nicolás n. 85 oon 
sala, comedor, cuatro habitaciones bajas y do; al-
tas, buen patio, agua, inodoro, eto. L a llave ostá 
en la casa del lude n, 85 A, donde informarán. 
5359 8 25 
S E A L Q U I L A N 
frescas habitaciones: hay de todos procios, oon ino-
doro, ducha, portero y sereno. Se da de comer si 
conviene. Oñcns n. 7, altas, 5130 10-24 
S E A L Q U I L A 
con muebles 6 sin ellos la inmejorable cosa Prado 
53, esquina á Coló i, con todas las comodidades ne-
cerias para una familia ó casa de huójpe Jes. E n la 
misma informarán. 5328 10-24 
S E A L Q U I L A N 
á nna cuadra del Parque, O'Reilly 77 y 92, esplén-
didas habitaciones con baño y entrada á todas ho-
ras, á hombres solos ó matrimonios sin niños. 
5300 13-23 Ag 
S E A L Q U I L A N — 
habit aciones altas á hombres aoloa, con aervioio de 
criado y baño grátis, entrada á todas horas. Com-
postela 113, entre Sol y Muralla. Las hay desde 
$4.25 á $10.60 oro. 5171 26-17 Ag 
B g i á o 16, altos 
E n e s t o s v e n t i l a d o s a l tos , s e a l -
q u i l a n á p e r s o n a s de r e c o n o c i d a 
m o r a l i d a d d e p a r t a m e n t o s c o n ó s i n 
m u e b l e s , c o n s u e l e s de m á r m o l y 
m o s á l c o s , y h a b i t a c i o n e s a m u e b l a -
d a s á p e r s o n a s s o l a s d e s d e o c h o 
do l l ar s (pesos) y c o n s e r v i c i o inte-
r i o r de cr iado , s i a s i s e d e s e a . T e -
l é f o n o n. 1 6 3 9 . 
5079 36-14 A 
B E V E N D E 
un gran taller de lavado en el mejor punto do esta 
ciudad. Informan Paula y Picota, carnicería. 
5532 4-4 
GUANABACOA—Se venden doa casas en D i -visión ns. 7 y 9, esta ú'tima de aHos y bajos, 
una de tabla y otra do manipostería, produoen 16$ 
plata, se dan en mil pesos oro fuera de gastos. Se-
paradas solo ee vende el n. 7 en 400 pesos oro. Ca-
denas 3 Informarán. 5493 4-1 
A V I S O 
Se venden las casas Ofisios n. 68 y Picota 35. E n 
Cuba 68 y 70 Informarán. 
c1286 7C-1 
S E V E N D E 
por hallarse enfermo sn dueño nn hermoso salón de 
barbería. Punto muy céntrico. Está en muy buenas 
condiciones y magnifica diéntala. Costó $600 y se 
da por menos do Ja mitad. Tamb'én se cede la ac-
ción al local por $200. Informes on la oficina de 
anuncios del Diarlo. 51"0 8-31 
Periódico del interior. 
Para un periódico dal t amaño que ee quie-
ra, se venden 4 cliivaletes dobles con 6 ca-
jas llenas do lectura, 6 de lecturita, t i t u l a -
res, rayas y corondeles, y una m á q u i n a 
Liberty n. 4, propio todo para un diario 
del Interior, Informarán O-Reilly 75. 
o 1281 6-31 
E n P u e n t e s Grrandes 
una magnífica casa, sala oon tres ventanas, dos co-
medores, diez habitaciones bajas y cinco altas, gran-
des cocheras y caballerizas, etc., se venda en 4500 
pesos oro español. Informan Campanario 91. 
5153 4 30 
B U E N N E O - O C I O 
L a nueva camisería <El Sport» Muralla 80, se 
vende en muy buenas condiciones, con ó sin exis-
tencias; urge la venta. Informes en la misma. 
54<9 8-30 
A L O S INDÜSTB1AI.E8 Y P E R S O N A S BM-prendedoras. A media legua de la Habana, gran 
edificio, 200 caballos dtf uerza hidráulica, caballe-
ría y media de terreno con todo lo necesario para 
establecer cualquier industria, se vende ó anienda. 
Informan Campanario 91. 5554 4-30 
F o r no p o d e r l a a t e n d e r s u d u e ñ o 
ee vende una vidriera de tabacos y cigarros. Tiene 
buena marchante' í i y se da en módico precio. I n -
formarán Luz esquina á Picota, cafó Santocildes á 
todas horas. 5148 13-30 A 
SE V E N D E la casa calle de la Zanja número 17 esquina á Sao Nicolás, tal como se encuentra; 
no tiene gravamen y puede verse á todas horas. 
Admite proposiciones por correo Eduardo L5pez 
Paredes, calzada del Cerro n. 624, donde se encon-
trará todos los dias hasta las once de la mañana. 
5409 8-28 
el acreditado y bien s i tuado estableci-
miento de s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , con 
existencias, armastostes y enseres Rei-
na 43. M á s pormenores en la misma 
casa. o 1267 8-26 
PARA E L Q U E Q U I E R A I M P O N E R D I N E -ro con buen interés; se vende una casa de alto 
y bajo, de nueva fabricación. Gana cien pesos oro 
americano con contrato, para más pormenores in-
formará su dueño Salud 66. En la misma se vende 
una cantina con su mostrador, nevera y demás, 
propia r a r a hotel, f mda ó cafó. 5361 8-25 
LOS VEGUEROS. 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
DE CARRUAJES 
UNA DUQUESA NUEVA, U N M I L O R D nuevo, un familiar hecho en el país, o-
tro americano de eeia asientos, dos faeto-
nes príncipe Alberto, hechos en el paí i , 
un t í lbury americano de vuelta entera, un 
cabriolet de doa ruedas, un coupó chico, 
otro de regular t amaño y varios t l lburys 
con y sin sunchos de goma y de distintas 
formas y precios, dos jardineras, una con 
asiento do pajo y pescante para cochero y 
otra sin pescante. 
Todos estos carruajes se venden baratos 
ó se cambian por otros, dando ó lecibien-
de en efectivo la diferencia quo pueda ha-
ber. 
También ee compran carruajes usados y 
nos hacemos cargo de todos los trabajos 
pertenecientes al ramo, los cuales serán 
ejecutados con perfección y á precios equi-
tativos. BALUD N U M . 17. 
5571 8-5 
P A R A P A S E O . 
Se alquilan buenos caballea de menta, magn'fl-
eos boguis, tiiburis y coches familiares. También 
se alquilan por meses. Precios módices. Establo 
Colón n . l . 5576 8 5 
(3B V E N D E 
un elegante familiar americano nuevo can asientos 
para seis personas. Es de vuelta entera y las rue-
das con sunchos de goma. Salud 17. 
5572 8-5 
TJn m i l o r d f r a n c é s 
se vende barato. Se puode ver de 7 á 8 mañana y de 
3 á 4 tarde, Cerro, Santo Tomás 6, esquina á Tuli-
pán. 6420 8-29 
Un carro de cuatro ruedas 
nuevo, se vende en Puerta Cerrada 17. Se da en 
mucha proporción. 526S 13-22 A g 
DE ANIMALES 
Muías y caballos de venta. 
Encontrará usted á todas horas 
un gran lote de caballos y muías de 
donde elegir. 
Todos los animales se garanti-
zan. 
Hágannos una visita. 
L . G. Oone. 
Marina n. 2. 
5.'65 2fi-5 St 
S E V E N D E 
un magnífico caballo amerícauo aclimatado, maes-
tro de tiro, color dorado. Puede verse á todas ho-
ras en el establo Saratcg*. Preguntar por Rufluo-
5552 4-1 
B E VERTID33 
un hermoso caballo criollo de silla, color moro, 
buen caminador, sano y sin resabios E n Amargura 
n. 19 tratarán de su ajuste y se puede ver á todas 
horas. 5f03 4-2 
un caballo color alazán, maestro de tiro, propio 
para pateo: puede verse de seis á ocho de la maña-
na v de doce á 4 de la tarde en Consulado 132. 
5481 4-1 
una vaca criolla rasontina con su cria: pusde verse 
é informsráa en Domínguez n. 6, Corro. 
MSI 4-81 
un caballo americano en la calle de Aguiar ti. 75 
E l cochero informará. 5437 4-30 
CUBiLLOS SOPEEIORES 
de monta. 7 da c o c h e p e r f e c t a m e n t e 
domados , e s t a r á n de v e n t a e l d i a 
S O de agosto e n l a c a l l e de C o l ó n 
n ú m e r o 1. G a r a n t i z a m o s p o r e s -
cr i to l a s c u a l i d a d e s de c a d a caba l lo 
7 s i á l a s e m a n a d e s p u é s de c o m -
prado r e s u l t a c o n a l g u n a i m p e r f e c -
c i ó n an te v e t e r i n a r i o c o m p a t e n t e , 
d e v o l v e m o s e l i m p o r t e de l a v e n t a . 
5392 8-28 
DE M E B I E S Y PEE1AS. 
LA E E PUBLICA.—Sol 88, entre Aguacate y Villegas. Realización oompleta de muebles de 
t o d a s clases; gran s u r t i d o de camas de hierro, una 
gran cama de nogal, un aparador de estante, una 
bastonera y una mesa de gabinete, todo de mucho 
lujo; nn florero de Viena, nevera y todo lo concer-
niente á muebles. Precios muy baratos. 
5513 8-4 
ÁNGELES Y MLOJÁ 
So realizan 200 camas de hierro con paisajes ua-
earador, lámparas de cristal de 2y 3 luces en colo-
res azul y rosa; igualmente ee realizan joyas y mue-
bles de todas clases & precios de quemazón. ES355 26-4 S 
Z i Q . Pr imera de C o l ó n 
Virtudes 89.—Teléfono 1,506. Esta Agencia de 
mudadas cnetta con el suficiente número de ca-
rros y personal Inteligente. Modicidad en los pre-
cios. 5514 26-2 S 
Se alquila 6 vende uno e'eganto, de la célebre 
fábrica de Cullcnder, de carambola y pitia. Empe-
drado 30, escritorio n. 3S, de 1 á 4. 
c 1̂ 83 8-1 
A r m a t o s t e s , m o s t r a d o r e s . 
vidrieras, mjmparas, persianas y cajas de hierro y 
muchas camas de hierro T bronce, so venden en 
Monte fi7. Se pintan y doran camas. 
5152 4-30 
SE V E N D E una caja nue/a de un aOo de uso, marca Diebols, de casa de comercio; una carpí -
ta de 4 cuerpos, dos carpetts ministros con sus co-
rrespondientes atientes y uu escaparate de crisialts 
todo en baen estado. De su precio y condición in-
forman on Lamparilla lúea. 8, de 12 á 5. 
5361 13-25 Ag 
Un piano de cola, flamante, propio para 
saloues y couc ertog, muy barato, ü t r o de 
nu cuarto de cola, excelentes roces, en 
ganga. Hay QUC verlos, para apreciar su 
mér i to ? lo qne valen. 
G A S P A R realiza más do 1000 SOM-
B K E ü O S de todas clases <l como quiera. 
C O L O S A s u r t ' d o de F L ü h E S desde 
$2. ¡ S A C O S desde $1 A $ 1 . MANTAS de 
barato de 3 á $50. Pañne los de seda casi 
regalados. Inmenso surtido de VESTIDOS 
y SAYAS para señoras , adorno* y todo lo 
necesario para vestirse una familia lo da 
GASPAR por lo qne le ofrezcan. 
MUEBLAS y PRENDAS de todas precios 
y para todas las fortunas. Vengan y verán . 
5495 alt 13-1 S 
O . X ) , J D ^ O O I P . 
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L . 
Planteles de azúcar desde 6 basta 300 bocoye» 
diarios. 49£6 32-9 Ag 
S B V J S N D E l 
en la calzada de Palatino n. 7, una máquina de ha-
cer sidra y otras dos de encorchar y encarqulllar 
botellas: además un alambique de tamaño regular 
y unos depósitor de hieiro galvanizado. Todo en 
proporción. 51S7 8-1 
M o n s e r r a t e n. 2 ( e n t r e s u e l o s ) 
Se vende un escritorio con su silla giratoria y o-
tros muebles: se pueden ver de diez a ífiatro. 
5411 8 28 
BB (Mesties y l íelas. 
De los embutidos el mejor y sin rival las exqui-
sitas butifarras de Blanca marca L A C A T A L A N A , 
Hijos de P. Barguet. Unicos reooptores: Alon-
so, Jauma j Comp., Oficios 40. 
C 1250 78-22 Ag 
E L M E J O R PURÍPICADOR 
D E L A S A N G R E 
TOITIVO 
Más de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
S i s , L l a p , Heríes, ele, 
y en todas las enfermedades prove-
nientes de MALOS HUMORES AD. 
QÜIRIDOS 6 HEREDADOS. 
Se vende en todas las boticas. 
C1331 alt 8-1 Rt 
Heiafa superiores á 15 ecnts. 
E l vaso de leche de 1', 10 id. 
HÍVsurtidocoasíaale de las me-
jores fruto, bneaos dulces, limelis, 
C 126ÍÍ Ag 
D E MAQUINARIA. 
La maquinaria, utensilios, 
y marcas de la fábrica de chocolates, dulces y lico-
res 
E l Sol de Remedios, 
se vende en condiciones ventajosas para quien de-
see trabajar en el giro. Está tasado todo eu $I3,C00. 
También se admiten proposiciones para consti-
tuir Sociedad. 
Para más detalles y tratar en cualquiera de arabos 
sentidos, dirigirse á R V.,San Ignacio 40, Habana, 
de 7 á 10 de la ma&ana. C 1323 1 St 
Hacendados, Agricultores 
é Industriales. 
BOMBAS D E V A P O R D E M, J . DAV1DSON 
y de mano de Gouids Mfg C9 para TODOS los 
usos Agrícolas ó Industriales. L a Bomba vertical 
de M. J . Daviduon para pozos no tiene rival. És 
S E N C I L L A , segura y barata. 
E L MOLINO D E V I E N T O D E A C E R O «EL 
DANDY» con torre de acero también, es el motor 
más barato para extraer el egna de los pozos y ele-
varla á cualquier altura. 
E a venta por Francisco Amat, Cuba 69, Habana, 
c 1311 al 13-1 St 
I B O I M I B j f i L S 
2 Donkys «Davidson» n. 6, 12 pulgadas golpe, 10 
y 6 pulgadas diámetro de los oilindros, tubo aspu-
rante 4 pulgadas, expelente 3 pulgadas, todo su in-
terior do bronce. 
1 Donkey dúplex fBlacko», 10 pagadas golpe, 
71 y 41 pulgadas • lámetro de los cillndi os, 4 pul-
gadas aspirante y 3 pulgadas f xpolente, todo el in-
terior *fc bronce. 
1 máquina automática patento Warren con dos 
cilindros con 6 y 3i pulgadas diámetro, 5 pulgadas 
golpe, tubo rspiraute 4| idem, ( xpelente 3 id. pata 
inyectar cacbaza i los filtros picatas, todo el inte-
rior de bronce. 
Se vanden y pueden verae en Empedrado 15. 
5183 2 v-l S 
S E V E N D E 
una máquina Baxter de sois caballos oon caldera 
de 12 en buen estado. 
Dirigirse á Alfredo Sliefal. San Miguel 11. 
SU. Spírilus. c 1324 1 St 
¡¡No Ms l i ú m M 
FRICCIOKES A N T 1 R E U M A T 1 C A S 
Remedio infalible para ol alivio de 
toda claso de dolores. 
Las neuralgias más roboldoa se ali-
vian enseguida. 
El reuma se curu. 
Ninguna casa do familia debo estar 
sin este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a del 
doctor Garrido, Sol y Agua-
cate, y en las D r o g r e r í a s de 
Sarrá y Jonl ison. 
Ota. 1227 26-14 Ag 
Para combatir las Dlspepelas, Gastral-
gias, Kruptos ácidos, Vómitos de las Se-
ñoras embarazadas y de los uifios, Gastri-
tis, Inapetencia, Digestiones difíciles, DÍR-
rreas (de loa niSos, viejos y tiafoo») etn., 
nada mejor que el 
s o « l e r a p a j w a 
D E O A N D U L 
que ha sido honrado oon un Informo M -
llante por la Academia do Oiwücias y pre-
miada con M E D A L L A D E OKO y d i -
plomas de Honor enlasONCK Exposicio-
nes r. que hs. ooacurrido. 
Pídase e i UÚM \ M bollen. 
C 1 so 13 ! St 
Jardín L a Violeía 
Se venden plantos y flores. Paseo de Tacón una 
cuaira sutes de Hogar al tren de M:irlaau(>. 
E534 21-4 St 
Se venden 1,780 poples 
de madera dura de corazón paia cercas de alambro. 
Oflclos 110 dan razón. 5520 4-2 
m m m m m m m u m 
ios Anuncios F r a n c a m te 
S m i M Y E N C E FA'MJOJ 
BOUCHARDAT 
Tr. Farm. , pag. 300. 
S e g í i n l a O p i n i ó n ele l o s J ^ r o í e m o r e s 
GUBLER 
Commont. du Codex, pag. 813 
TROUSSEAU 
Thérap . pag. 214 
DE AMONIACO f 
D E ¡r 
CHARCOT 
Cliniq. Sa lpé t r i i r e . 
e s u n t i © u i r a , s t é i a i o o 
de las NEVROS8S 
de las NEVÜALGIAS 
y de k ÑEÚRÁ8TENÍA 
y t i n p o d e r o s o c a l m a n t e 
í Jaquecas, Vapores, Insomnios, Tos nerviosa. 
\ Palpitacionca, l í spasmos , Corea, Convulsiones. 
| Reglas dolorosas, difleiles. 
^ Ciática, Epilepsia, Histórico, etc. 
E n caso de disgusto por e l olor, tomar el VALERIANATO de PIERL0T en Perlas. 
I J A N C I S I J O T it & C " , 26, rué Saint-Claude, P A R I S y en todas las Farmacias. 
. i K . A V A S A N T A L 
den 
Las Cápsulas 
de K m m - S A N T A i . 
curan radicalmente en algunos d ías , 
secretamente, sin régimen n i tisana y sin cansar n i perturbar los órganos 
digestivos, las E N F E R I S S E D A D E S S E C R E T A S tales como: 
VENTA POR MAYC P A R I S , 8 3 , Place da l a Mudeleine. 
DEPOSITARIO en LaH&b&na.-Jd&ü S A B R Á . 
í GRA1NS 
R O S G R A N O S D E S A L U D o a D r F R A N C K 
•Purgativos, Depurat ivos y A n t i s é p t i c o s 
C o T * E S T R E ^ Ü S l i E W T 
y s u s c o n s e c u e n c i a s : 
JAQUECA - MALESTAR - PESADEZ GASTRICA 
CONGESTIONES - ENFERMEDADES INFECCIOSAS 
Exíjase el R ó t u l o adjunto on -4 Colores. 
Par i s . F"« L E R O Y , 91, R u é des Pet i tc -Ghampa. 91, T TODAS FARMACUS 
da docteur 
KAN 
a i O a l i c i l a t o d e S o s & 
Unica preparación eficaz, 
de una pureza absoluta y de sabor agradable 
CLIN y GOMAR, P A R I S — y tn lai Firmaoltí 
A 108 
ñNCí&HOS 
A los convalcscientes y á las personas debilitadas 
C A R N E y F O S F A T O S . — T ó n i c o Reconstituente y Nuiril ivo 
Empleado en todos los Hospitales. — Medallas do Oro 
P A Ü I S , C O L L i r T y C" , 49, .Ruó üa Maubeuffe, y todas farraaclas 8| 
ta O H I asa esaa ssza GKSJ tama man tsaes sao» cara «.asa raftsa roía mum 
T I S I S 
Cápsulas 
A. F O U R I S , F a r m a c é u t i c o , 5, R u é L e b o n , P A R I S . 
C U P a C l Ó n ordinaria de la T o s en 4 8 l lOrClS . 
Fórmula del Doctor A.-C, Ei-Médico de la Marina. 
C o r d i a l R e g e n e r a d o r 
QUIMA, COCA, KOLA, FOSFATO Üd CAL 
Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
coraión, activa el trabajo de la digestión. 
E l hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d iges t ivo y for t i f i cante , y de gusto 
agradable lo mismo que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENBIUL • 18, Rué des flrts, en LEVALLOIS-PERRET, PARIS 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS. 
M \ m e w \ o c o m p \ e \ o p a r a \ o s U V x v o s 
FrBextrmado loa mayores t«rwi9iOM on l o » paiutsa c á l i d o » . — POB MATOK i 19 , R a e da P a r o - S o j & l , y « 8 , Cannon Street , T M O N Z Í O N , B. C. 
ñm THMBB UM TODAS LA* f ABMAOXAfl. DBOOUUIAS T ULTIAKABINOI. I IMIHIIIW I 
I m p r e n t a y Batexoct lp ia dol " D i a r i o da l a M a r i n a " , Z n l n e t a y Napttinc 
